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I denne publikasjonen sammenliknes langtidsarbeidslediges og sysselsatte personers inntekter og økonomiske levekår
ved hjelp av data fra en undersøkelse om Langtidsarbeidslediges levekår 1991 og data fra den generelle Levekårsun-
dersøkelsen 1991. Langtidsledige har i gjennomsnitt lavere inntekt, mindre formue og lavere materiell standard enn
sysselsatte. Dette skyldes dels at det blant langtidsledige er flere unge og andre grupper med lav inntekt, enn det er
blant sysselsatte. Men analysen tyder også på at andelen sosialhjelpsmottakere og andelen personer med svært lav
inntekt øker blant langtidsledige med ledighetens varighet.
Langtidsledige med lavest inntekt mottar også minst overføringer fra det offentlige, men relativt sett betyr overførin-
gene mer for langtidsledige med lav inntekt enn for de med høgere inntekt. Ved sia av overføringene fra det offentli-
ge har også omfordelinga og tilpassinga internt i husholda betydning for langtidslediges økonomiske situasjon. Blant
langtidsledige som bor aleine (enslige aleineboende og enslige forsørgere) er andelen med dårlige økonomiske kår
høgere enn blant de som kan rekne med hjelp fra andre husholdsmedlemmer når de blir arbeidsledige.
Emneord: Arbeidsledige,fattigdom, inntekt, levestandard, materiell standard.
Prosjektstøtte: Planleggings- og samordningsdepartementet.
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1. Innleiing og problemstilling
1.1. Høgere arbeidsledighet mot slutten av
1980-åra
Fra 1986 til 1993 økte arbeidsledigheten i Norge fra ca.
2 til 6 prosent ifølge arbeidskraftundersøkelsene (Sta-
tistisk sentralbyrå 1995). Sterkest var veksten i perioden
1987-1992. Deretter har ledighetskurven flata ut og gått
litt ned (fra 1993 til 1994) . Ikke alle arbeidsledige
melder seg ledige ved arbeidskontora. Den registrerte
ledigheten var derfor noe lavere, men også den Økte, fra
1,7 prosent i 1987 til 5,5 prosent i 1993. Da var det i
gjennomsnitt registrert nesten 120 000 personer som
heilt arbeidsledige (Arbeidsdirektoratet 1995) .
Samtidig trappa arbeidsmarkedsmyndighetene opp
arbeidsmarkedstiltaka (sysselsettings- og opplæringstil-
tak). Mens det var ca. 8 000 personer på ordinære
arbeidsmarkedstiltak i gjennomsnitt i 1988, var antallet
økt til 57 000 i 1993. Til sammen var da ca. 175 000
.
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Figur 1.1. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og :regist-
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Kilder: Arbeidskraftundersøkelsene og Arbeidsdirektoratet
' Brutto ledighet er summen av registrerte heilt arbeidsledige og
sysselsatte på personretta ordinære arbeidsmarkedstiltak
Kilde: Arbeidsdirektoratet
personer registrert som heilt ledige eller som deltakere
på ulike arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attførings-
tiltak) (Arbeidsdirektoratet 1995).
Da ledigheten (målt i prosent av arbeidsstyrken) var lav,
var den høgere blant kvinner enn blant menn, men fra
og med 1989 har den vært høgest blant menn (Kjeldstad
1993) . Samtidig har ungdom under 20 år redusert sin
andel av den registrerte ledigheten fra 11 prosent i 1987
til 4 prosent i 1994. De som økte sin andel av ledighe-
ten, var først og fremst aldersgruppa 30-49 år (se tabell
1.1) . Men fortsatt var andelen ledige størst blant de
yngste. 11994 var 12,8 prosent av 16-24-åringene som
inngikk i arbeidsstyrken, arbeidsledige. Blant 25-54-
åringene var 4,5 prosent ledige (Statistisk sentralbyrå
1995).
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Figur 1.3. Arbeidssøkere uten ar eidsinnte ^C









Alle 	  32 391 	 100,0 92 695 	 100,0 	 110 280 100,0
Under 20 år 3 689
	
11,1 	 6 542 	 7,1 	 4 705 	 4,3
20-24 år ... 	 7 169
	
21,5 	 22 758 	 24,6 	 22 352 	 20,3
25-29 år ... 	 4 838
	
14,5 	 16 930 	 18,3 	 20 321 	 18,4
30-49 år ... 10 678
	
32,1 	 33 897 	 36,6 	 43 101 	 39,1
50-59 år ... 	 2 935
	
8,8 	 6 995 	 7,5 	 10 246 	 9,3
60+ år 	  3 985
	
12,0 	 5 575 	 6,0 	 9 554 	 8,7
Kilde: Arbe idsdirektoratet (1995).
Blant de på ordinære arbeidsmarkedstiltak var det et
noe større innslag av ungdom. I januar 1993 var 18
prosent under 20 år, 47 prosent 20-29 år og 35 prosent
30 år eller eldre (Arbeidsdirektoratet 1993). Det var
omtrent like mange kvinner som menn blant deltakerne,
henholdsvis 49 og 51 prosent. Rundt 1990 var sju av ti
på opplæringstiltak og tre av ti på sysselsettingstiltak
(årsgjennomsnitt). Seinere har andelen som er på opp-
læringstiltak, gått noe ned, men i 1994 var fortsatt bare
én av tre (35 prosent) på sysselsettingstiltak (Arbeids-
direktoratet 1995; Arbeids- og administrasjonsdeparte-
mentet 1992) . Sia fordelinga av personer på henholdsvis
opplærings- og sysselsettingstiltak var relativt stabil i
åra rundt 1990, er det grunn til å rekne med at alders-
fordelinga blant de på tiltak ikke forandra seg særlig
mye fra det eine året til det andre.
økt andel langtidsledige
Det som særlig har bekymret myndighetene, er at en
økende andel av de arbeidsledige er langtidsledige (mer
enn 26 ukers sammenhengende arbeidsledighet). Mens
bare 13 prosent av de arbeidsledige var langtidsledige i
1987, har de langtidsledige utgjort mellom 35 og 40
prosent på 1990-tallet.
Det var først og fremst blant de eldste arbeidsledige at
andelen langtidsledige var høg. I 1991 var hver fjerde
arbeidsledige 16-24-åring langtidsledig. Til sammenlik-
ning var 38 prosent av de arbeidsledige 25-39-åringene
og 45 prosent av 40-54-åringene langtidsledig (Hobæk
og Kjelstad 1993) .
1.2. Konsekvenser av arbeidsledighet
Det har lenge vært og er fortsatt et mål for de offent lige
myndighetene at alle skal kunne ha et inntektsgivende
arbeid, slik at de kan forsørge seg sjølv og sine barn.
Når det legges så stor vekt på dette målet fra det offent-
liges side, har det sammenheng med at arbeidsledighe-
ten antas å ha en del negative konsekvenser for den
arbeidsledige og hans eller hennes familie, konsekven-
ser som til sjuende og sist fører til et samfunnsmessig
velferdstap.
® 27 uker og over 	 1-26 uker, uoppgitt
' Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt oppgir ledighetsperioden i
antall uker. Tallene er basert på ikke-fullførte ledighetsperioder.
Intervjuobjektet kan også oppfa tte deltaking i arbeidsmarkeds-
tiltak som et avbrudd i ledigheten
Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene
Det dreier seg for det første om helsemessige konsekven-
ser. Arbeidsledige og spesielt langtidsledige har høgere
sykelighet og høgere dødelighet enn befolkningen for
øvrig. Dels skyldes nok dette at personer med dårlig
helse har større risiko for å bli arbeidsledige og forbli
det. Men mye tyder også på at arbeidsledigheten fører
til dårligere psykisk helse. I hovedsak dreier det seg om
lettere nervøse plager, men etter lengre tids ledighet kan
det hos et mindretall også utvikles depressivitet
(Halvorsen 1994, Holte 1995) .
Vel så viktige er de velferdsmessige konsekvensene av
arbeidsledigheten. Det å bli arbeidsledig representerer
vanligvis et inntektstap for den enkelte. Man mister den
yrkesinntekta man har basert sitt forb ruk på, og sjølv
om dette inntektsbortfallet for de fleste delvis kompense-
res gjennom arbeidsledighetstrygda (dagpenger under
arbeidsledighet), vil mange arbeidsledige måtte tilpasse
seg en situasjon med lavere inntekt. Noen må redusere
sparinga si, andre forbruket sitt, mens atter andre kan-
skje må ta av sin oppsparte kapital for å klare sine
økonomiske forpliktelser. For de som i utgangspunktet
hadde en stram økonomi fordi de hadde store faste
utgifter sett i forhold til sine løpende inntekter, eller
fordi de i utgangspunktet hadde et lavt inntektsnivå,
kan inntektsreduksjonen ved arbeidsledigheten bidra til
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kanskje få problemer med å klare sine løpende økono-
miske forpliktelser eller vil ikke lenger ha romslig nok
økonomi til å kunne klare uforutsette regninger til for
eksempel tannlege, rørleggei bilverksted e.l. Jo lenger
arbeidsledigheten varer, jo større blir trolig problemene.
Det er imidlertid ikke tilfeldig hvem som blir arbeidsle-
dig. Personer med lav utdanning, personer i lavlønns-
yrker og grupper med løs tilknytting til arbeidsmarkedet
(kvinner som arbeider kort deltid og ungdom) har
gjerne større risiko for å bli og forbli arbeidsledige enn
personer med høg utdanning og høg og stabil lønnsinn-
tekt. Dette er grupper med lavere inntekt og dårligere
økonomiske levekår enn gjennomsnittet. Når arbeidsle-
dige har dårligere økonomiske levekår enn personer
som er i arbeid, kan derfor noe av forklaringa være at
personer som i utgangspunktet har dårlig økonomi og
lav økonomisk velferd, har større risiko for å bli og
forbli arbeidsledige enn andre. Men de økonomiske
problemene kan forsterkes av arbeidsledigheten. Det er
bare de aller færreste av husholda som er økonomisk
heilt uberørt når ett eller flere husholdsmedlemmer
mister arbeidet (Halvorsen 1994) .
Den livsfasen en person befinner seg i, virker inn på
hvordan arbeidsledigheten oppleves og mestres. Vi har
sett at ungdom er særlig utsatt for arbeidsledighet. De
befinner seg i en livssituasjon som gjør at arbeidsledig-
het kan forsinke overgangen til et sjølvstendig voksenlav,
og at de i verste fall kan bli låst fast i en subkultur
prega av stoff- og alkoholmisbruk samt kriminalitet. De
vil ofte ikke ha de samme økonomiske rettighetene
under arbeidsledigheten som arbeidsledige med lengre
arbeidserfaring har (se avsnitt 1.3). Likevel vil de fleste
arbeidsledige ungdommer trolig klare seg bra, fordi
ledigheten gjerne er kortvarig, og fordi de kan rekne
med økonomisk støtte fra familien (Halvorsen 1994) .
Det er ikke bare arbeidsledige ungdommer som kan
rekne med å få støtte fra familien under arbeidsledighe-
ten. I dag er det langt vanligere enn tidligere at både
kvinner og menn er  yrkesaktive. Tidlig på 1970-tallet
var nesten 80 prosent av alle menn 16-74 år i arbeids-
styrken og ca. 45 prosent av kvinnene. Midt på 1990-
tallet var prosent av mennene	 prosentle r 5 ose 	 og 64 senva7 P	  P
kvinnene yrkesaktive (arbeidskraftundersøkelsene) . Når
en av ektefe llene blir uten arbeid, vil den andre som
oftest fortsatt være i arbeid, ja, kanskje kan vedkom-
mende også øke arbeidstida si, slik at inntektsreduksjo-
nen som følge av ektefe llens arbeidsledighet heilt eller
delvis vil kunne kompenseres. Dessuten er det gjerne en
del utgifter knytta til yrkesaktiviteten, utgifter som heilt
eller delvis vil kunne reduseres når den arbeidsledige er
heime. Mange arbeidsledige vil kunne spare utgifter til
arbeidsreiser. Familier med barn vil kunne spare utgifter
til barnepass. De husholda som kan øke inntektene på
annet hold eller redusere utgiftene når en av personene i
husholdet blir arbeidsledig, vil ikke rammes like hardt
økonomisk som de arbeidsledige som i større grad står
aleine om å forsørge seg og sine.
1.3. Arbeidsmarkedspolitikk og arbeidsmar-
kedstiltak
Ei anna viktig endring fra tidligere tiders arbeidsledig-
hetsperioder er den mer aktive rollen som de offentlige
myndighetene spiller for å begrense arbeidsledigheten
og begrense inntektstapet for den enkelte arbeidsledige.
De offentlige myndighetene søker å begrense eller redu-
sere arbeidsledigheten gjennom den generelle økonomis-
ke politikken og gjennom arbeidsmarkedspolitikken.
Arbeidsmarkedsetaten formidler arbeid til de som etter-
spør arbeid og arbeidskraft til de som etterspør det. I
tillegg er det tatt i bruk ei rekke virkemidler for å få
arbeidsledige over i lønna arbeid. Ulike former for
sysselsettingstiltak (direkte sysselsettingstiltak i offentlig
sektor og lønnstilskott til private arbeidsgivere) og
opplæringstiltak (arbeidsmarkedsopplæring (AMO),
praksisplasser o.l.) samt yrkesmessig attføring har fått
økt omfang (se avsnitt 1.1) .
For de som er arbeidsledige og dermed uten arbeidsinn-
tekt, blir dette inntektstapet delvis dekka gjennom dag-
pengene. Alle arbeidsledige har ikke rett på dagpenger,
noen fordi de ikke har hatt arbeid tidligere, noen fordi
de bare har arbeidet deltid eller hatt arbeid i kortere
perioder.' Tidligere var det også slik at de som hadde
fått utbetalt dagpenger sammenhengende i 80 uker,
måtte gå uten i 26 uker (seinere 13 uker) før de igjen
kunne motta dagpenger. Denne 80-ukersregelen blei
endra i mai 1992, slik at de arbeidsledige skulle kunne
motta dagpenger også etter 80 uker (Halvorsen 1994) .
De som er på sysselsettingstiltak, vil vanligvis få utbe-
talt en eller annen form for lønn, mens de som er på
opplæringstiltak kan få utbetalt kursstøtte, hvis de da
ikke har rett på og får utbetalt høgere dagpenger.
,	 .	 ,Tabell 1.2: Type. ar^eidsmarke:dsoverf,ør^ngf-a^^en^in:g'
e^ter arbeidsled#g hetsstatus: t4l::etter: om vedkommende
ha r Oppa rbeidet rett til yd'egPenger;
Personer med rett 	 Personer uten rett




' Noen av disse overføringene registreres som lønn, andre registreres ikke i
inntektsstatistikken i det heile tatt. Dette skaper en del problemer når vi skal





1 For å ha rett til dagpenger under arbeidsløshet må en ha fått utbetalt lønnsinntekt som arbeidstaker på minst 75 prosent av
grunnbeløpet i folketrygda, enten i foregående kalenderår e ller i gjennomsnitt for tre foregående år.
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De som forsørger barn under 18 å4 får et forsørgertil-
legg til dagpengene (og kursgodtgjøringa). Dagpengene
forhøyes med 6 kroner pr. dag for hver forsørget i de
første 26 ukene, og deretter med 12 kroner pr. dag for
hver forsørget så lenge stønadsperioden varer (NOU
1994:3, side 90). Sammenlikna med de generelle over-
føringene til de som forsørger barn (barnetrygd, forsør-
gerfradrag o.1.), betyr dette forsørgertillegget til dag-
pengene svært lite. Ved sia av dagpengene og ulike
behovsprøvde overføringer (sosialhjelp, bostøtte) bidrar
de generelle overføringene til å opprettholde inntektsni-
vået til barnefamiliene når arbeidsinntekta faller bort.
For de som har ansvaret for fordelingspolitikken gene-
relt og arbeidsmarkedspolitikken spesielt, er det viktig å
ha kunnskap om arbeidslediges, og da spesielt langtids-
arbeidslediges, inntekter og økonomiske levekår, hvor-
dan deres økonomiske situasjon er sammenlikna med
sysselsatte og hva de offentlige overføringene betyr for
deres inntektsnivå.
1.4. Problemstilling og undersøkelsesopplegg
I denne rapporten skal vi se nærmere på de langtidsledi-
ges inntekter og økonomiske situasjon. Rapporten be-
skriver langtidsarbeidslediges inntekter, både deres
individuelle inntekter og husholdets samla inntekt. Den
beskriver inntektes sammensetting, andelen som mottar
ulike inntekter, inntektsnivå og inntektsfordeling, både
fordelinga blant langtidsledige og inntektsforskjellene
mellom ulike grupper av langtidsledige og grupper av
sysselsatte. Rapporten beskriver også formuesforhold og
materielle levekår blant langtidsledige og sysselsatte, og
avsluttes med et forsøk på å anslå omfanget av personer
og hushold som har en vanskelig økonomisk situasjon i
de to gruppene.
To spørsmål står sentralt i analysene av langtidslediges
inntekter og økonomiske situasjon:
(1) Det første spørsmålet er hva sjølve arbeidsledigheten
betyr for langtidslediges økonomiske situasjon. Skyldes
de langtidslediges lavere inntekt og dårligere økonomis-
ke kår (sammenlikna med sysselsatte) først og fremst at
de er blitt arbeidsledige (arbeidsledighetseffekten), eller
er det tvert imot slik at de som blir arbeidsledige, alle-
rede i utgangspunktet, det vil si før arbeidsledigheten,
har lavere inntekt og en dårligere økonomisk situasjon
enn de som ikke blir arbeidsledige (seleksjonseffekten)?
(2) Det andre spørsmålet er hva de offentlige over-
føringene til arbeidsledige (først og fremst dagpengene)
betyr for langtidslediges inntekter og økonomiske situa-
sjon under arbeidsledigheten. I hvilken grad bidrar
dagpengene til å utjamne inntektsforskjellene mellom
langtidsledige og sysselsatte og mellom ulike grupper
av langtidsledige? Hva betyr andre overføringer, og hva
betyr den omfordelinga som finner sted innafor de
enkelte husholda?
Ved å beskrive arbeidslediges inntekt og økonomiske
situasjon og sammenlikne med situasjonen for de syssel-
satte, vil vi i denne rapporten bidra til å gi svar på disse
to spørsmåla. Analysene bygger på tverrsnittsdata, det
vil si opplysninger om langtidslediges og sysselsattes
økonomiske situasjon på ett bestemt tidspunkt (våren
1991) eller i ett bestemt år (1990) (se avsnitt 2.1 og
2.2) . Ved å sammenlikne grupper av langtidsledige med
tilsvarende grupper av sysselsatte vil vi et stykke på vei
kunne se om forskjellen i inntekt og økonomiske levekår
mellom langtidsledige og sysselsatte skyldes at de lang-
tidsledige i større grad enn sysselsatte er dominert av
grupper som vanligvis har lav inntekt og dårlige økono-
miske kår. Ved å sammenlikne arbeidsledige etter hvor
lenge de har vært uten ordinært arbeid, vil vi i tillegg
kunne se om de langtidsledige som har vært ledig
lengst, har den dårligste økonomiske situasjonen. Også
dette vil gi oss en pekepinn på i hvilken grad ulikheten i
inntekt og økonomiske levekår mellom langtidsledige
og sysselsatte er en konsekvens av arbeidsledigheten.
Tverrsnittsdata har imidlertid sine begrensninger når
man skal undersøke årsakene til at langtidsledige har
lavere inntekt og dårligere økonomiske kår enn syssel-
satte. En grundigere analyse av årsaksforholdene ville
kreve andre typer data (paneldata eller retrospektive
data) . Ideelt sett burde vi ha kunnet sammenlikne lang-
tidslediges økonomiske situasjon i dag med situasjonen
før de blei arbeidsledige. Det gir ikke de tverrsnittsdata
vi har hatt tilgang til denne gangen, mulighet for.
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2. Data og begrep
2.1. Langtidsarbeidsledige og sysselsatte
Opplysningene om langtidsarbeidsledige i denne rappor-
ten er henta fra et utvalg av personer som ved utgangen
av februar 1991 hadde vært registrert som heilt ledige
eller som deltakere på arbeidsmarkedstiltak minst seks
måneder i Arbeidsdirektoratets registei og som på
trekktidspunktet enten var heilt ledige e ller deltok på
sysselsettingstiltak.
Utvalget omfatta i utgangspunktet 1 000 personer 20-59
At 300 av disse var på arbeidsmarkedstiltak og 700 var
registrert som heilt ledige. For å sikre en stor nok andel
av heilt arbeidsledige blei denne gruppa overrepresen-
tert i utvalget. I registeret utgjorde de heilt ledige bare
58 prosent, i bruttoutvalget altså 70 prosent. I analysene
er imidlertid opplysningene for de to gruppene vekta,
slik at fordelinga dem i mellom blir den samme som i
registeret.
Fire av de 1 000 personene i det opprinnelige utvalget
viste seg å være døde eller hadde flytta til utlandet.
Bruttoutvalget omfatta dermed bare 996 personer. I alt
blei det oppnådd intervju med 708 personer 2, eller 71
prosent av bruttoutvalget. Av disse var 471 personer
heilt ledige og 237 på tiltak. Svarprosenten var lavere
blant de heilt ledige (67 prosent) enn blant personer på
tiltak (80 prosent) (Kitterød 1995) . Ser en begge grup-
pene under ett, blei det oppnådd intervju med en noe
høgere andel av kvinnene enn av mennene i bruttoutval-
get. Det førte til at andelen menn gikk ned fra 55 pro-
sent i bruttoutvalget til 51 prosent i nettoutvalget. Ut
over dette var det bare små forskjeller mellom brutto-
og nettoutvalg (Holte 1995) .
Opplysningene om sysselsatte er henta fra Levekårsun-
dersøkelsen 1991. De gjelder alle personer 20-59 år som
oppgav at de utførte inntektsgivende arbeid av minst én
times varighet i uka før de blei intervjua. Dette skjedde i
tidsrommet februar/mars 1991. I alt blei 2 414 av de
3 755 personene i levekårsundersøkelsens nettoutvalg
definert som sysselsatte. Av disse var 2 096 i alderen 20-
59 år og inngår i denne rapporten. Bruttoutvalget i den
ordinære levekårsundersøkelsen var på 5 015 personer
og frafallet på 25 prosent. Det er bare små forskjeller
mellom brutto- og nettoutvalget (Statistisk sentralbyrå
1992).
2.2. Datakilder og periodisering
Både den ordinære levekårsundersøkelsen, som utvalget
av sysselsatte er henta fra, og levekårsundersøkelsen for
langtidsarbeidsledige, som utvalget av langtidsledige er
henta fra, er i utgangspunktet intervjuundersøkelser, der
opplysningene som blir henta inn, enten refererer til
intervjutidspunktet (henholdsvis februar/mars og april
1991) eller til en periode forut for intervjutidspunktet
(for eksempel "i løpet av det siste året") . I tillegg er
begge undersøkelsene samordna med tilsvarende inn-
tekts- og formuesundersøkelser, der inntektsopplysning-
ene refererer til foregående kalenderår (1990) og for-
muesopplysningene refererer til årsskiftet 1990/1991.
Opplysningene som samles inn gjennom inntekts- og
formuesundersøkelsene, kommer dels fra skattelikninga
dels fra ulike registre.
Når ulike opplysninger refererer til ulike tidspunkt eller
perioder, eller kommer fra ulike kilder, vil de i en del
tilfelle kunne oppfattes som motstridende. For eksempel
oppgav en del av de som i vår undersøkelse de fineres
som langtidsarbeidsledige, at de utførte inntektsgivende
arbeid av minst én times varighet i uka før intervjuet.
Etter vår definisjon var de dermed sysselsatte på interv-
jutidspunktet. Dette kan skyldes at de har endra arbeids-
markedsstatus i perioden fra de blei trukket ut i slutten
av februar 1991 til de blei intervjua i april samme året.
Men det kan også være at de på intervjutidspunktet
arbeidet som familiemedlem uten fast avtalt lønn i en
familiebedrift eller arbeidet svart. Dessuten har nok en
del av de arbeidsledige oppfatta visse typer av sysselset-
tingstiltak som inntektsgivende arbeid (Kitterød 1995). I
vår undersøkelse har vi lagt vekt på personenes formelle
status som langtidsledige (registrert heilt ledige eller på
arbeidsmarkedstiltak), ikke på de opplysningene de gir
En2  av de langtidsledige bodde i hushold med så stor negativ inntekt (- 650 000 kroner) at vi har sett bort fra vedkommende i
våre analyser. Vårt nettoutvalg har dermed bestått av 707 personer.
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om sin arbeidsmarkedsstatus på intervjutidspunktet. Vi
har derfor ikke eksklude rt noen fra utvalget av langtids-
ledige på grunn av opplysninger gitt i intervjuet (se
imidlertid om ledighetens varighet i avsnitt 2.8) .
Et anna eksempel er at tre av fire langtidsledige i vår
undersøkelse mottok yrkesinntekt og at den i gjennom-
snitt utgjorde 40 prosent av deres samla brutto inntekt
(se figur 3.5) . Dette skyldes først og fremst at en del av
dem ikke var arbeidsledige heile 1990, men hadde
inntektsgivende arbeid før de blei arbeidsledige. Men
dels skyldes det også at en del langtidsledige mottok
lønn mens de var på sysselsettingstiltak (se avsnitt 1.3).
Et siste eksempel er forholdet mellom husholdsdefinisjon
og husholdsinntekt. Opplysningene om sammensettinga
av langtidslediges og sysselsattes hushold kommer fra
intervjuet; de forteller hvordan husholdet så ut våren
1991. Opplysningene om disse personenes inntekt og
formue gjelder imidlertid året 1990. Dersom den lang-
tidsledige eller sysselsatte endra husholdstilknytting i
løpet av perioden fra inntektene blei registrert til hus-
holdstilknyttinga blei registrert, gir den husholdsinntek-
ta vi har registrert et feilaktig bilde av vedkommendes
husholdsinntekt i 1990. Endringene i husholdstilknytting
kan for eksempel ha funnet sted ved at vedkommende
har flytta fra foreldrehusholdet, eller ved at han eller
hun har gifta seg og flytta sammen med ektefelle. Hus-
holdet kan også ha endret sammensetting ved at barn er
kommet til eller har flytta heimefra. Et anna problem er
at barn som har flytta heimefra for å gå på skole, på
dette tidspunktet fortsatt blei registrert bosatt i
foreldrehusholdet i Statistisk sentralbyrås intervjuunder-
søkelser.
2.3. Økonomiske ressurser og Økonomiske
levekår
De økonomiske ressursene en person eller et hushold
disponerer er av stor betydning for denne personens
eller dette husholdets levekår.
I en økonomi der de fleste varer og tjenester må kjøpes,
er tilgangen til disse begrenset av hvor mye penger
personen eller husholdet disponerer. Dette gjelder store
investeringer over livsløpet som bolig, fritidshus, bil og
båt, men det gjelder også det vi trenger i det daglige.
En persons eller et husholds økonomiske ressurser, dvs.
det personen eller husholdet kan disponere til forbruk i
dag eller i framtida, består av inntekter og formue.
Inntekta er den strøm av verdier som personen eller
husholdet mottar i løpet av en periode, f. eks. i løpet av
ett år. Formuen er husholdets beholdning av verdier på
ett bestemt tidspunkt, for eksempel bolig, innbo, bil og
bankinnskott fratrukket eventuell gjeld. Inntekta er
dermed det husholdet kan forbruke uten at formuen blir
redusert. Formuen kan betraktes som framtidige for-
bruksmuligheter eller som en kjøpekraftreserve.
En persons eller et husholds økonomiske ressurser består
likevel ikke bare av den målbare inntekt og formue som
registreres i inntekts- og formuesstatistikken. Ulønna
husarbeid og utveksling av uformelle tjenester gjennom
det sosiale nettverket vil også representere økonomiske
tilskudd til personens eller husholdets økonomi. Perso-
ner og hushold drar dessuten nytte av mange statlige og
kommunale tjenester som enten er gratis, eller som blir
levert til subsidierte priser. Dette gjelder bl.a. undervis-
ning og helsetjenester og visse kultur- og transport-
tilbud.
Det bildet vi får av husholdas økonomiske ressurser fra
statistikken over inntekt og formue har også en del
andre mangler. Statistikken baserer seg i hovedsak på
skattelikninga. Det betyr at inntekter som blir unndratt
beskatning, ikke er med. I tillegg gir ikke statistikken
gode nok opplysninger om de mange velferdsgodene
som mange får gjennom sitt arbeidsforhold, selv om
flere av disse frynsegodene nå har blitt skattepliktige og
dermed registreres i statistikken.
Heller ikke alle overføringene som utbetales til arbeids-
ledige registreres i inntektsstatisikken: Dagpenger under
arbeidsledighet er skattepliktig og blir registrert som
inntekt, mens kursgodtgjøringa som arbeidsledige uten
rett til dagpenger mottar når de er på opplæringstiltak,
ikke skattlegges og dermed heller ikke registreres i
statistikken. Kursstønaden er i stor grad tenkt å skulle
dekke utgifter som den enkelte arbeidsledige har gjen-
nom å delta på opplæringstiltaka. Vi gjør derfor ingen
stor feil når vi på grunn av manglende opplysninger må
se bort fra den i våre analyser. Arbeidsledige på syssel-
settingstiltak mottar lønn, og denne skattlegges og
registreres som inntekt.
Et anna problem med opplysningene fra skattelikninga
er skattemyndighetenes verdifastsetting av realkapital
og særlig da boligformuen. I de fleste tilfelle ligger
denne langt under det som er boligens faktiske markeds-
verdi (Epland 1993).
2.4. Inntektsbegrep og inntektsdata
I denne rapporten har vi kalt summen av lønnsinntekt,
næringsinntekt, kapitalinntekt (uten fradrag av gjelds-
renter og underskudd i boligselskap) og overføringer
samla brutto inntekt.
Lønnsinntekt omfatter lønn, honorar mv. og verdi av
fri bil.
Næringsinntekt omfatter inntekt av næringsvirk-
somhet før fondsavsettinger og avskrivinger, men etter
fradrag for driftsutgifter og underskudd i næring.
Kapitalinntekt omfatter brutto renteinntekt, brutto
aksjeutbytte, inntekt av egen bolig, hytte eller landsted.
Overføringer omfatter skattepliktige ytelser fra folke-
trygda (alders-, uføre- og etterlattepensjon, overgangs-
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. 	 .. 	 ... . . 	 ... .:. .. 	 , _ 	 inntektsbegrep: Noen:: viktige ^ ntektsbe
sjon, underholdsbidrag, legater o.1., barnetrygd,
forsørgerfradrag, sosialhjelp, bostøtte, stipend fra Sta-
tens lånekasse for utdanning, sykepenger og fødselspen-
ger utbetalt av trygdekontoret og arbeidsledighetstrygd
(dagpenger) .
Inntekt etter skatt omfatter samla brutto inntekt
minus sum utlikna skatt (dvs. sum skatt minus fradrag i
skatt).
Disponibel inntekt omfatter inntekt e tter skatt minus
kapitalutgift (dvs. gjeldsrenter og underskudd i bolig-
selskap).
I inntekts- og formuesundersøkelsene var det tidligere
ikke mulig å skille sykepenger, fødselspenger og dag-
penger fra lønn eller næringsinntekt. Disse tre inntekts-
komponentene blei dermed betrakta som lønn eller
næringsinntekt, ikke som overføringer. Slik var det også
i 1990-undersøkelsen.
I denne analysen av langtidslediges inntekter har vi
likevel forsøkt å skille sykepenger/fødselspenger og
dagpenger ut som egne inntektskomponenter og behand-
le dem som overføringer. Først har vi kobla til opplys-
ninger om utbetalte sykepenger og dagpenger fra Lønns-
og trekkoppgaveregisteret 1990. Men i dette registeret
er sykepenge; fødselspenger og dagpenger slått sammen
til én post. Ved hjelp av intervjuopplysninger om lang-
tidsledige og opplysninger fra Arbeidsdirektoratets
register har vi så anslått hvor stor andel av denne sam-
leposten som er dagpenger og hvor mye som er syke-
penger eller fødselspenger (se vedlegg 1 for en nærmere
beskrivelse av framgangsmåten). Dette har vi bare
kunnet gjøre for langtidsledige, ikke for sysselsatte (se
vedlegg 1, avsnitt 3) . Sjølv om de var sysselsatte på
intervjutidspunktet våren 1991, kan de ha vært arbeids-
ledige og ha mottatt dagpenger en eller flere ganger i
løpet av 1990, men våre data gir ingen muligheter til å
skille mellom arbeidsledighetstrygd og andre over-
føringer for denne gruppa.
Men hvilket inntektsbegrep bør en bruke når en skal
sammenlikne ulike gruppers økonomiske ressurser?
Husholdas gjeld er i stor grad knytta til kjøp av bolig.
Den "fordelen" eller "inntekta" man har av å bo i egen
bolig reflekteres imidlertid bare i begrenset grad i
inntektsstatistikken, fordi likningsverdien av bolig er
satt til dels vesentlig lavere enn markedsverdien. Sia
boligrentenes motpost er undervurdert, kan det derfor
argumenteres for at en ikke bør trekke fra gjeldsrentene
når man sammenlikner ulike gruppers økonomiske
levekår. Noen vil derfor foretrekke å bruke inntekt etter
skatt (men før gjeldsrenter er trukket fra) ved slike
sammenlikninger (Aaberge og Wennemo 1988, Lyng-
stad 1992; se også Epland 1993) .
Andre foretrekker å benytte disponibel inntekt. De viser
til at gjeldsrentene representerer "utgifter til inntekts
ervervelse" (renter på studielån eller lån i forbindelse
med næringsvirksomhet). Studiegjelda har ingen mot-
post i realformue. Den avkastinga studiegjelda eventuelt
gir, ligger i arbeidslønna. Denne registreres fullt ut i
inntektsstatistikken. Renter av studielån og boliglån er
i stor grad knytta til en bestemt livsfase, etableringsfa-
sen. Dermed blir det spesielt viktig å trekke fra gjelds-
rentene når en sammenlikner hushold i ulike livsfaser.
(se Bojer 1996 og NOU 1996:13) .
Her har vi valgt å nytte begge inntektsbegrepa - inntekt
etter skatt og disponibel inntekt - for å beskrive ulike
gruppers inntekter og økonomiske ressurser. I kommen-
tarene legger vi likevel størst vekt på inntekt etter skatt.
2.5. Individinntekt og husholdsinntekt
I denne rapporten presenteres både tall for langtidsledi-
ges og sysselsattes individuelle inntekt og for deres
husholdsinntekt. Personens egen inntekt gir et rimelig
godt bilde av i hvilken grad vedkommende er i stand til
å forsørge seg sjølv. Problemet er først og fremst gjelds-
rentene. I hushold med flere inntektstakere betjenes
gjerne lånet til bolig, hytte, bil o.l. av inntektstakerne i
fellesskap. Men i 1996 var fortsatt fordelen ved fradrag
for gjeldsrenter størst for de med høgest personlig inn-
tekt. Dermed blei lån som kom heile husholdet til gode,
av skattemessige grunner formelt tatt opp av den innen
husholdet som hadde høgest personlig inntekt. Dette er
oftest mannen. Dermed undervurderer disponibel inntekt
i noen grad inntektsforskjellene mellom kvinner og
menn. Både gjennomsnittlig individuell inntekt etter
skatt og gjennomsnittlig disponibel individuell inntekt,
nyttes som indikatorer på langtidslediges og sysselsattes
egne økonomiske ressurser. I dette tilfellet nytter vi
person som enhet.
Når vi sammenlikner hushold og nytter husholdsinntekta
som indikator på husholdets økonomiske levekår, kan vi
ikke uten videre forutsette at alle hushold har det sam-
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me behovet for inntekt for å oppnå samme velferdsnivå.
Et hushold som består av én person og et anna hushold
som består av fire personer med like stor husholdsinn-
tekt, har naturligvis ikke samme levestandard. Et hus-
hold på fire medlemmer trenger likevel ikke fire ganger
så høg inntekt som en enslig for å oppnå den samme
levestandarden. En del av utgiftene som et hushold har,
er fellesutgifter som i liten grad varierer med husholds-
størrelsen, f.eks. utgifter til bolig, bil, TV og aviser. I
tillegg har store hushold andre stordriftsfordeler framfor
små, f.eks. når det gjelder utgifter til mat.
Dette må vi ta hensyn til når vi sammenlikner økono-
miske levekår for hushold av ulik sammensetting og
størrelse. Det finnes ingen enkel løsning på hvordan en
kan gjøre dette.
I et forsøk på å sammenlikne ulike husholdstyper har en
innført såkalte forbruksvekter. Forbruksvektene skal
både ta hensyn til at store hushold må ha større inn-
tekter enn små for å ha samme levestandard, og at store
hushold på noen områder kan oppnå stordriftsfordeler.
De forbruksvektene som vanligvis nyttes her, gir første
voksne husholdsmedlem vekt lik 1. Andre voksne med-
lemmer får en vekt som er 70 prosent av første voksne i
husholdet, og barn under 17 år får en vekt som er halv-
parten av forbruksvekten til den første voksne (OECD-
skalaen) . Et hushold med to voksne må dermed ha ei
inntekt som er 1,7 ganger større enn en enslig for å ha
tilnærma samme levestandard, mens et hushold med to
voksne og to barn må ha ei inntekt som er 2,7 ganger
større enn den enslige. Det en imidlertid bør være opp-
merksom på, er at valget av forbruksvekter vil kunne
påvirke de konklusjonene man trekker etter å ha sam-
menlikna grupper av hushold, særlig hvis gruppene som
sammenliknes er svært ulike når det gjelder husholds-
størrelse og -sammensetting (Lyngstad mfl. 1997,
Thoresen 1995 og 1996).
I denne rapporten skal vi bruke gjennomsnittlig hus-
holdsinntekt etter skatt pr forbruksenhet og gjennom-
snittlig disponibel husholdsinntekt pr forbruksenhet
som indikatorer på langtidslediges og sysselsattes øko-
nomiske levekår I begge tilfelle nytter vi hushold som
enhet.
2.6. Formue og materiell standard
Formue har betydning for folks levekår på flere måter.
Investeringer i form av realkapital, dvs. i bolig, fritids-
eiendommer, båt, bil, TV-apparat osv. vil ha en bruks-
verdi for husholdet. Hushold som ennå ikke har skaffet
seg slike goder, vil vanligvis ha et behov for investerin-
ger og dermed større behov for inntekter. Dette gjelder
først og fremst hushold som er i en etableringsfase.
Investeringer i form av finanskapital, dvs. bankinnskott,
verdipapirer o.l. vil gi husholda økt økonomisk frihet,
og muligheter til å tære på oppsparte midler om dette
er ønskelig eller nødvendig. Gjeld kan betraktes som
negativ finanskapital. Den som låner penger, må betale
renter og avdrag inntil gjelda er nedbetalt. I denne
perioden begrenser gjelda husholdets økonomiske hand-
lefrihet.
Formuen kan økes gjennom sparing, verdistiging eller
gjennom arv og gaver fra andre, og kan tilsvarende bli
redusert ved prisfall f.eks. på fast eiendom eller på
verdipapirer (Epland 1993a).
Formuesopplysningene i inntekts- og formuesundersøkel-
sene kommer fra skattelikninga og er beheftet med
betydelige mangler. De største problemene knytter seg
til fastsetting av verdi på realkapital som f.eks. bolig,
fritidshus, bil og båt. Dels blir realkapitalen ofte verd-
satt lavt, det gjelder f.eks. bolig. Dels er det betydelige
fradrag i verdi (f.eks. verdien av innbo og løsøre) .
Verdifastsettinga på boliger varierer også sterkt, f. eks.
med bosted, boligens alder og når den sist blei omsatt.
Det er derfor betydelige forskje ller med hensyn til hvor
godt likningsverdien avspeiler den reelle verdien. Et
tredje forhold som gjør tolkinga av formuesopplysninger
vanskelig, er at driftskapital og gjeld for personlige
næringsdrivende inngår i formuestalla.
I noen grad kan vi bruke opplysninger fra intervjuet som
et alternativ til likningsverdien av ulike formuesobjek-
ter. Både langtidsledige og sysselsatte blei bedt om å
anslå markedsverdien av boligen sin. Opplysninger
innhenta ved hjelp av intervju er imidlertid heller ikke
uten mulige feilkilder. Målefeil eller manglende opplys-
ninger kan oppstå i de tilfeller der de spurte ikke kjen-
ner verdien til boligen, eller når de vegrer seg for å
oppgi noen verdi (Epland 1993a).
Vi har valgt å nytte følgende opplysninger om finanska-
pital fra inntekts- og formuesundersøkelsene som mål
på langtidslediges og sysselsattes økonomiske ressurser:
Bankinnskott og verdipapir. Gjennomsnittsverdi pr.
hushold og andel av husholda som har mer enn 50 000
kroner i bankinnskott og verdipapirer.
Gjeld. Gjennomsnitt pr. hushold og andel av husholda
som har minst 500 000 kroner i gjeld.
Gjeldsbyrde. Andelen av husholda som ikke har gjeld og
andelen som har gjeld minst to ganger større enn hus-
holdets inntekt etter skatt.
I tillegg har vi henta opplysninger om verdien av hus-
holdets bolig fra intervjuet. Vi gir tall for gjennomsnitt-
lig boligverdi og andel av husholda som eier bolig til en
verdi av 500 000 kroner eller mer.
Bolig, bil, båt, innbo og andre varige forbruksgoder
representerer ikke bare en persons eller et husholds
økonomiske ressurser i form av formue, men kan også
gi et bilde av hvilken materiell standard personen eller
husholdet har. I denne rapporten nyttes følgende indika-
torer på materiell standard: om husholdet eier sin egen
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bolig, om husholdet disponerer bil og om husholdet eier
hytte.
2.7. Ulikhet og fattigslom
Gjennomsnittstall kan skjule store inntektsforskjeller
innen ei gruppe. For å gi et bilde av ulikheten innen
hver av gruppene langtidsledige og sysselsatte er det i
rapporten presentert ulike mål for spredning:  Gini-
koeffisienten gir et samla mål på ulikheten innen
gruppa. Dette er fortsatt det mest brukte ulikhetsmålet i
inntektsanalyser, men det er viktig å være klar over at
andre mål kan gi andre resultater enn de vi kommer
fram til her (Aaberge 1982, Andersen og Aaberge 1983,
Bojer 1990, Lyngstad mfl. 1997, Thoresen 1995 og
1996).
I inntektsstatistikken har det vært vanlig å beskrive
inntektsfordelinga på en noe mer omstendelig, men
kanskje lettere forståelig måte. Der deler en den gruppa
en ønsker å beskrive inntektsfordelinga for, inn i ti like
store undergrupper etter stigende inntekt (desiler) og
berekner gjennomsnittsinntekta i hver underg ruppe. Da
kan en for eksempel se om det er større forskjell mellom
gjennomsnittsinntekta i laveste og høgeste desil i ei
gruppe enn i ei anna gruppe. Vi presenterer denne
forskjellen dels som forholdstall, dels som differanse i
kroner.
Personer og hushold som be finner seg i den nederste
delen av inntektsskalaen, vil i større grad enn de i den
øvre delen oppleve at pengene ikke strekker til, og noen
vil til og med kunne oppleve regelrett fattigdom. Det er
vanskelig å bli enige om hva man skal legge i begrep
som "fattigdom" og "økonomiske problemer" og like
vanskelig å bli enig om hvordan de skal måles (Lyng-
stad 1993, Lyngstad mfl. 1997) . Her har vi valgt å nytte
følgende indikatorer for å skille ut grupper av langtids-
ledige og sysselsatte som er fattige eller har økonomiske
problemer:
Sjølvrapporterte betalingsproblemer. Vi registrerer ande-
len som oppgir at husholdet "ofte" eller "av og til" har
problemer med løpende utgifter og andelen som oppgir
at husholdet ville ha problemer med å klare ei uforut-
sett regning på 2 000 kronet
Mottakere av økonomisk sosialhjelp. Sosialhjelpa er
behovsprøvd, og de som mottar slik hjelp har vært
gjennom ei streng behovsvurdering før de får slik støtte.
Dermed kan det å være sosialhjelpsmottaker betraktes
som en indikator på at en på søknadstidspunktet lever i
dårlige økonomiske kår. Vi registrerer andelen hushold
som mottok økonomisk sosialhjelp i 1990 ifølge sosial-
hjelpsregisteret.
Både subjektiv oppfatning av økonomisk situasjon og
status som sosialklient har sine mangler som mål på
økonomiske problemer eller økonomiske kår (se avsnitt
4.1 og 4.2) . Vi har derfor også valgt å nytte to mer
tradisjonelle fattigdomsindikatorer - den ene basert
utelukkende på husholdets inntekt, mens den andre også
tar hensyn til husholdets likvide midler (bankinnskott
og verdipapirer) :
Fattigdomsindikator nr. 1 definerer alle personer som
bor i hushold med inntekt etter skatt pr. forbruksenhet
lavere enn medianinntekta3(dvs. 53 347 kroner) som
fattige.
Fattigdomsindikator nr. 2 krever i tillegg at husholdet
som vedkommende bor i, skal ha mindre enn 50 000
kroner i bankinnskott eller verdipapirer for at han eller
hun skal bli definert som fattig.
Heller ikke disse indikatorene er uproblematiske (se
avsnitt 4.3), men brukt sammen skulle de fire indikato-
rene gi et rimelig godt bilde av hvor stor andel personer
og hushold det er som lever i økonomisk dårlige kår i
ulike grupper.
2.8. Grupper som sammenliknes
Personers inntektsnivå og økonomiske situasjon varierer
gjerne med kjønn, livsfase (dvs. kombinasjonen av alder
og husholdstilknytting), utdanning og bosted. I denne
rapporten deler vi langtidsledige og sysselsatte inn i
grupper etter kjønn, alder, husholdstil knytting, utdan-
ning og bosted, og viser hvordan inntekt og økonomiske
levekår varierer etter disse kjennetegna. Dette gjør vi
fordi de to gruppene vi sammenlikner (langtidsledige og
sysselsatte), er ulikt sammensatt etter de samme kjenne-
tegna (se vedleggstabell 6) . Når vi sammenlikner de to
gruppene, må vi ta hensyn til dette. Vi sammenlikner
derfor undergrupper av langtidsledige og sysselsatte
som er mest mulig like på ett eller flere av disse kjenne-
tegna.
Vi har i all hovedsak valgt å gi tall for grupper som er
delt inn etter ett kjennetegn om gangen for eksempel
alder. Grunnen er at utvalget ikke er stort nok til at vi i
tillegg kan dele aldersgruppene inn etter for eksempel
utdanning. Da blir undergruppene gjerne for små til at
talla blir særlig sikre. I de tilfella der vi likevel har
foretatt ei oppdeling etter mer enn ett kjennetegn, har vi
måttet slå sammen to og to aldersgrupper for å unngå
at undergruppene skulle bli for små og talla usikre.
I hovedtabellene har vi skilt mellom
* menn og kvinner
* følgende aldersgrupper: 20-24 år, 25-29 år, 30-44
år og 45-59 år
* følgende husholdstilknyttinger
- bor hos foreldre (inklusive gi fte og samboere
som bor sammen med foreldre
- bor aleine
3 Medianinntekta er den inntekta som deler inntektsfordelinga i to like deler.
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- bor sammen med ektefelle/samboer uten barn
eller med barn, yngste barn 0-6 år eller 7-19 år
- bor aleine med barn 0-19 år
* de som har høgeste fullførte utdanning på
- folkeskole- eller ungdomsskolenivå
- gymnasnivå I4
- gymnasnivå IIS
- høgskole- eller universitetsnivå
* og etter om de bor i tettbygd strøk med 100 000
innbyggere eller mer, fra 20 000 til 99 000, under
20 000 eller i spredtbygde strøk.
Det er også viktig å kunne sammenlikne grupper av
langtidsledige etter ledighetens varighet og etter om de
er på arbeidsledighetstiltak eller heilt ledige.
Jo lenger ledighet, jo større grunn til å rekne med at
arbeidsledige har brukt opp sine økonomiske reserver
og fått økonomiske problemer. I 1990 gjaldt dessuten
regelen om at dagpengene opphørte for de som hadde
vært ledige i 80 uker. Det er altså grunn til å rekne med
at de som har vært ledige lengst, har lavest inntekt,
minst oppsparte midler og størst økonomiske problemer.
trekktidspunktet i slutten av februar 1991, og svaret på
det siste spørsmålet refererer bare til den siste av disse
periodene. Dessuten kan en del langtidsledige ha unn-
latt å inkludere perioder på tiltak når de har svart på
spørsmålet. De kan ha oppfatta opplæringstiltak som
skolegang og sysselsettingstiltak som arbeid (Kitterød
1995) . I begge tilfelle undervurderer vår indikator
ledighetens varighet.
De langtidslediges status som "på tiltak" eller "heilt
ledig" baserer seg på opplysningene i registeret på
trekktidspunktet. De kan ha skifta status mellom "heilt
ledig" og "på tiltak" både en og to ganger i løpet av
1990, det året inntektsopplysningene refererer til.
Både talla for langtidsledige etter ledighetens va righet
og etter om de er på tiltak eller heilt ledige bør derfor
tolkes med varsomhet.
Ledige på tiltak skal alltid ha en eller anna form for
godtgjøring for dette. Er de på sysselsettingstiltak, får de
utbetalt lønn. Og er de på opplæringstiltak, får de
utbetalt dagpenger, hvis de har rett til det, eller kurs-
godtgjøring. Blant de heilt ledige, derimot, vil de som
ikke har rett til dagpenger, være heilt uten noen form
for overføring fra arbeidsmarkedsetaten og være henvist
til sosialhjelp. Dette kan gi seg utslag i at det er flere
med lav inntekt og flere med økonomiske problemer
blant de som er heilt ledige enn blant langtidsledige på
tiltak.
Vi har derfor delt langtidsledige inn i grupper etter
* ledighetens varighet: ett år eller kortere, 13-20
måneder eller 21 måneder og lenger, og
* om de er på arbeidsledighetstiltak (sysselsettingstil-
tak eller opplæringstiltak) eller heilt arbeidsledige.
Men i begge tilfelle kommer vi opp i noen av de data-
problemene vi tidligere har vært inne på (se avsnitt
2.2).
Ledighetens varighet er registrert ved hjelp av følgende
to spørsmål i intervjuet: Først blei respondentene spurt
"Er du fortsatt arbeidsledig eller på arbeidsmarkedstil-
tak?" De som svarte bekreftende, blei deretter s tilt spørs-
målet "Hvor lenge varte siste arbeidsledighetsperiode?
Regn også med perioder da du var på arbeidsmarkeds-
tiltak." De som hadde kommet i arbeid igjen, svarte
altså ikke på det siste spørsmålet. Vi mangler dermed
opplysninger om ledighetens varighet for dem. Andre
kan ha hatt flere arbeidsledighetsperioder fo rut for
4 Ett års utdanning på videregående skole (10 års utdanning i alt) .
'To eller tre års utdanning på videregående skole (11-12 års utdanning i alt).
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3. Individuell inntekt
3.1. Langtidsledige og sysselsatte: Inntekts-
nivå
I 1990 hadde registrerte langtidsledige ersoner 20-59^ personer
 et inntektsnivå påår	 -a a 5 5 60 prosent av hva sysselsatte iP	 P	 y
samme alder hadde, alt etter om vi ser på inntekt etter
skatt (55 prosent) eller disponibel inntekt (59 prosent).
Mens sysselsatte hadde ei gjennomsnittlig inntekt etter
skatt på i underkant av 150 000 kroner, var gjennom-
snittet for langtidsledige ca. 80 000 kroner. Til sam-
menlikning var folketrygdas minsteytelse for enslige
alderspensjonister (minstepensjonen) 53 440 kroner
samme år (se også vedleggstabell 1 og 2).
3.2. Inntektsfordeling
Ikke bare var inntektsnivået langt høgere blant syssel-
satte enn blant langtidsledige, men forskjellene i inn-
tektsnivå var mindre blant sysselsatte enn blant lang-
tidsledige, i hvert fall hvis vi ser på de relative forskjel-
lene.
Gini-koeffisienten for langtidslediges inntektsfordeling
er høgere enn Gini-koeffisienten for inntektsfordelinga
for sysselsatte. Det innebærer at de relative inntektsfor-
skjellene var større blant langtidsledige enn blant syssel-
satte. Det ser vi også av at de 10 prosent av langtidsle-
dige med høgest inntekt etter skatt (10. desil) i gjen-
nomsnitt hadde ti ganger så høg inntekt som de laveste
10 prosentene (1. desil), mens de 10 prosent med høgest
inntekt blant sysselsatte bare hadde sju ganger så høg
,
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Forskjell mellom 10. og 1. desil
Forholdstall  	 10 	 7
Differanse i kroner 	 152 600 	 193 900
' Gini-koeffisienten varierer mellom 0 (alle har like høg inntekt) og 1 (én
person mottar all inntekt). Jo høgere koeffisient, jo større ulikhet.
2 1. desil er de 10 prosent med lavest personlig inntekt etter skatt, 10. desil
de 10 prosent med høgest individuell inntekt etter skatt.
inntekt som de 10 prosent med lavest inntekt. Målt i
kroner var likevel forskjellen mellom de 10 prosent med
høgest og de 10 prosent med lavest inntekt, større blant
sysselsatte (193 900 kroner) enn blant registrerte ar-
beidsledige (152 600 kroner) .
En mer detaljert beskrivelse av fordelinga av individuell
inntekt blant langtidsledige og sysselsatte er gitt i ved-
leggstabell 3, 4 og 5.
3.3. Alder og kjønn
Personers inntektsnivå varierer med alder og kjønn.
Menn har gjerne høgere inntekt enn kvinner, og yngre
lavere inntekt enn de middelaldrende og de litt eldre i
yrkesaktiv alder. For eksempel var det 60 prosent kvin-
ner blant de 20 prosent langtidsledige med lavest per-
sonlig inntekt etter skatt (1. kvintil), 60 prosent menn
blant de 20 prosent med høgest inntekt (5. kvintil) .
11. kvintil var nesten halvparten (46 prosent) under 25
år og 40 prosent 30 år eller eldre. I 5. kvintil var knapt
hver tiende langtidsledige (9 prosent) under 25 år, mens
tre av fire (76 prosent) var 30 år eller eldre (se ved-
leggstabell 5) .
I hvilken grad skyldes inntektsforskjellene mellom lang-
tidsledige og sysselsatte at det er flere kvinner og/e ller
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Både blant registrerte langtidsledige og blant sysselsatte
personer 20-59 år var det noe flere menn enn kvinner.
Kvinneandelen var nokså nær den  samme blant langtids-
ledige (49 prosent) og blant sysselsatte (46 prosent) .
Dermed skulle ikke ulik fordeling av kvinner og menn
bety noe for inntektsforskjellen mellom de to gruppene.
Da betyr alderssammensettinga mer. Mens én av fire
sysselsatte (25 prosent) var under 30 år, var nesten hver
annen (46 prosent) langtidsledig i denne aldersg ruppa
(se vedleggstabell 6). Dette bidrar en god del til inn-
tektsforskjellen mellom langtidsledige og sysselsatte.
Men sjølv om vi tar hensyn til at alderssammensettinga i
de to gruppene er svært ulik, var det fortsatt stor for-
skjell i inntektsnivå mellom dem.
	Fig 	.
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rerte langtidsarbeidsledige og 'sysselsatte :personer 20-59
år,•: . e#ter a.idersgrupper. 199ti. Kroner .





■ Langtidsarbeidsledige	 El Sysselsatte
løpet av 1990, og disse kan ha studielån i tillegg til den
registrerte inntekta. Andelen som mottok stipend fra
Statens lånekasse for utdanning, og dermed også trolig
studielån, var imidlertid såvidt lik i de to gruppene -11
prosent av sysselsatte 20-24-åringer og 15 prosent av
langtidsledige - at dette neppe betyr noe for forskjellen i
økonomiske levekår mellom yngre sysselsatte og yngre
langtidsledige.
Når langtidsledig ungdom har mottatt stipend eller
studielån i løpet av 1990, er ikke dette noe de har fått i
egenskap av sin status som arbeidsledige, men de kan
ha mottatt stipend e ller studielån i forbindelse med
skolegang/studier før arbeidsledighetsperioden. En
ungdom kan for eksempel ha gått på skole eller studert
våren 1990 og gått ut i arbeidsledighet ved skoleslutt.
På samme måte kan en sysselsatt ha gått på skole før
han eller hun fikk arbeid.
Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn er større
blant sysselsatte enn blant registrerte langtidsledige.
Blant sysselsatte utgjorde kvinnenes gjennomsnittlige
inntekt etter skatt 63 prosent av mennenes gjennom-
snittsinntekt, blant langtidsledige 84 prosent. Men både
blant kvinner og menn var langtidslediges inntektsnivå
langt lavere enn sysselsattes, ca. halvparten for menne-
nes vedkommende og ca. to tredeler for kvinnenes (se
vedleggstabell 1) .
Det var først og fremst blant mennene at registrerte
langtidsledige var noe yngre enn sysselsatte. Blant
langtidsledige menn var 52 prosent i aldersgruppa 20-
29 år, blant sysselsatte menn 23 prosent. Blant kvinnene
var de tilsvarende tallene 28 prosent for langtidsledige,
36 prosent for sysselsatte. Dette gir seg utslag i at inn-
tektsforskjellen mellom langtidsledige og sysselsatte
menn blir noe mindre når vi ser på hver aldersgruppe
for seg. Men fortsatt er forskjellen stor og langt større
enn blant kvinnene.
.	 ,	 . ...	 ..	 .:...... 	 : 	 . 	 ..	 . 	 . .. 	 . 	 . ....,.	 .... 	 ..Ta e 	 -^ Reg^stcerte::: :angt^ :. .. sar. e^: . .s: . .e:......^ges rnnte..:. :t  . 	 .::;  
etter skatt : i ::prosent: av^ sysselsattes. : Menn og kv,nner ^
^ l^ke :aldersgrupper. 1:990 .
Forskjellen var større i de to eldste aldersgruppene (30-
44 år og 45-59 år) enn i de to yngste (20-24 år og 25-29
år) . I den yngste gruppa er det grunn til å rekne med at
forskjellen var enda mindre enn figur 3.2 tyder på.
Inntektstalla i denne rapporten omfatter bare de inntek-
tene som vanligvis registreres i inntekts- og formues-
undersøkelsene. De fleste yngre langtidsledige som går
på opplæringstiltak, mottar kursgodtgjøring (NOU
1994:3) . Denne godtgjøringa er ikke skattepliktig og
blir ikke registrert i inntektsundersøkelsene. Det kan vel
også diskuteres om dette bør oppfattes som en form for
inntekt (se avsnitt 2.3).
Ei anna sak er at en del av de yngre (både sysselsatte og
langtidsledige) har vært studenter eller skoleelever i
20-29 år 	 30-59 år
Menn 	 50 	 57 	 56
Kvinner  	 66 	 67 	 69
Også inntektsforskjellen mellom langtidsledige kvinner
og menn avhenger av alder. I aldersg ruppa 30-59 år
hadde langtidsledige kvinner ei inntekt etter skatt som
utgjorde 75 prosent av mennenes inntekt. I aldersgruppa
20-29 år var de heilt oppe i 94 prosent. I begge alders-
gruppene var inntektsforskjellene mellom kvinner og




inners :inntekt etter skatt i prosent> av menns
registre 	 angtidsarbeidsletlige : og .sysse l-
i aldersgruppene 20-29 år: og 30-39 år. 1990
NProsent
55 (707)Alle; 	
Tabell 3 .5. : Registrerte langtidsar
etter skatt i prosent av sysselsatte :




te ` P ers:Oner`::20-;
1994
istrerte langtidsarbeidsledi.ge og sysselsat-
" r, etter husholdstilknytting. Prosent.
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Alle
20-59 år 	 20-29 år 	 30-59 år
Registrerte
langtidsledige 	 84 	 94 	 75
Sysselsatte  	 63 	 79 	 61
3.4. Husholdstilknytting
Langtidsledige og sysselsatte har heller ikke heilt det
samme mønsteret når det gjelder husholdstilknytting.
For det første er andelen som fortsatt bor heime hos
foreldrene, høgere blant langtidsledige enn blant syssel-
satte. For det andre er det langt færre par med barn i
skolealder blant langtidsledige enn blant sysselsatte.
Bor hos foreldre  	 65 	 (122)
Bor aleine 	 64 	 (106)
Bor sammen med ektefelle/
samboer
Uten barn  	 48 	 (132)
Med barn, yngste barn
0-6 år  	 59 	 (158)
7-19 år  	 56 	 (100)
Bor aleine med barn 	 72 	 ( 39)




Bor hos foreldre  	 18
Bor aleine 	 14
Bor sammen med ektefelle/
samboer 	
Uten barn  	 18
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 22
7-19 år  	 14
20+ Sr 	3
Bor aleine med barn 	 6
Andre 	 5
De som bor heime hos foreldrene, har lavere individuell
inntekt enn gjennomsnittet, og de som bor sammen med
ektefelle eller samboer og har barn i skolealderen, har
høgere individuell inntekt enn gjennomsnittet (se ved-
leggstabell 1 og 2). Dette bidrar til å øke inntektsfor-
skjellen mellom registrerte langtidsledige og sysselsatte.
Men igjen: Sjølv om vi tar hensyn til disse forskjellene i
husholdstilknytting, så er inntektsnivået til langtidsledi-
ge lavere enn inntektsnivået til sysselsatte.
Størst er forskjellen i inntektsnivå mellom langtidsledige
og sysselsatte blant par uten barn . I denne gruppa had-
de langtidsledige ei inntekt etter skatt på om lag halv-
parten (48 prosent) av det sysselsatte hadde. Deretter
fulgte par med barn (56 og 59 prosent) og de som bor
heime hos foreldrene eller aleine (64 og 65 prosent) .
Tabell 3.5 tyder på at forskjellen er minst mellom lang-
tidsledige enslige forsørgere og sysselsatte enslige for-
sørgere, men det er svært få enslige forsørgere blant de
langtidsledige, og talla er derfor usikre.
De fleste gruppene i tabell 3.5 er så små at det ikke er
mulig å gi tall for kvinner og menn hver for seg. For to
av de gruppene vi kan splitte opp på denne måten (ens-
lige som bor aleine og par med små barn), påvirkes
ikke inntektsforskjellene mellom registrerte langtidsledi-
ge og sysselsatte nevneverdig når vi sammenlikner menn
og kvinner hver for seg. Men for par uten barn er inn-
tektsforskjellen mellom langtidsledige og sysselsatte
kvinner mindre enn inntektsforskjellen mellom langtids-
ledige og sysselsatte menn.
Tabell 3.6. Registrerte langtidsarbeidslediges inntekt .
etter skatt i prosent av sysselsattes inntekt. Menn oge 	 ; 	 , 	 > : 	 ,   kvinner 20-59 ar :^.ned :ulike .husholdstilknyttinger. 1990
Alle 	 Menn Kvinner
Alle'  	 55 	 50 	 66
Enslige som bor aleine 	 64 	 61	 65
Par uten barn  	 48 	 45 	 56
Par med barn under 7 år  	 59 	 63 	 66
' Omfatter også de gruppene i tabell 3.4 som det ikke har væ rt mulig å splitte
på kjønn.
Inntektsforskje llene mellom kvinner og menn er større
blant sysselsatte enn blant registrerte langtidsledige,
både blant enslige aleineboende uten barn og blant par
uten barn . Blant par med små barn har både sysselsatte
og langtidsledige kvinner 60-65 prosent av inntekta til
menn i samme situasjon. Det er i den samme gruppa
inntektsforskjellene mellom langtidsledige kvinner og
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Tabe ll ;3.7'.. . 1Cvl.nners:: inntekt :ette r: skatt i:::: , rosent: av :rnenns. 	 .... . 	 _ 	 . . 	 P
inntekt i*nt registrerte :aangtidsarbeidsiedig:e: o:g::syssel=
satte personer 20-53:>år nne^d ulik  husholdstilknyttin:g. :1990
Registrerte
langtidsledige
Alles  	 84
Enslige som bor aleine 	 80	 74
Par uten barn  	 74 	 60
Par med barn under 7 år 	 65 	 62
'Se note 1 til tabell 3.6.
3.5. Utdanning og bosted
Inntektsnivået varierer gjerne med utdanningsnivå, i
hvert fall dersom vi sammenlikner inntektene for perso-
ner med omtrent samme alder. De med lavest utdanning
har gjerne lavest inntekt, de med høgest utdanning
høgest inntekt. Men dersom vi ser på heile aldersgruppa
20-59 år under ett, er det, både blant registrerte lang-
tidsledige og sysselsatte, relativt små inntektsforskjeller
mellom personer på ulike utdanningsnivå. Unntaket er
de med utdanning på universitets- og høgskolenivå.
Registrerte langtidsledige i denne	 a hadde i 1990 ig grupp
 12 prosent høgere inntekt etter skatt enn
gjennomsnittet for alle langtidsledige. Sysselsatte med
utdanning på dette nivået hadde 21 prosent høgere
inntekt etter skatt enn gjennomsnittet for alle sysselsatte.
For de med utdanning under dette nivået øker ikke
inntekta med utdanningsnivået, verken blant langtidsle-
dige eller sysselsatte. Dette henger sammen med at det
blant de med det laveste utdanningsnivået er en noe
lavere andel yngre enn blant de med utdanning på
gymnasnivå, og at de yngre har lavere inntekt enn de
noe eldre. Blant langtidsledige med bare grunnskole var
det færre i alderen 20-24 år (20 prosent) enn i alders-
gruppa 45-59 år (33 prosent). Blant de på gymnasnivå
II var det omvendt. Der var det flere 20-24 åringer (38
prosent) enn 45-59 åringer (8 prosent) . Derimot ser
inntektsforskjellene mellom langtidsledige og sysselsatte
ut til å være noe mindre på de lavere utdanningstrinna
enn på de høgere (se vedleggstabell 1) .
Dersom vi tar hensyn til aldersforskjellen mellom lang-
tidsledige og sysselsatte, blir inntektsforskjellen mellom
de to gruppene noe mindre, men fortsatt er den størst
blant de med høgest utdanning.
Tabell 3,8. Registrerte 1aWgtidsarbeidilediges inntekt
etter skatt::i. prosent av :sysselsattes inntekt. Personer ^
ulike grupper,. etter : alder og utdanning. 19.90
Alle 20-29 år 30-59 år
Alle  	 55 	 62 	 58
Folkeskole eller ungdomsskole 	 58 	 61 	 61
Gymnasnivå I 	 63 	 68 	 69
Gymnasnivå II og høgere 	 51 	 58 	 55
Inntektsforskjellen mellom langtidsledige og sysselsatte
varierer svært lite med bosted. I de største byene har
langtidsledige ei inntekt etter skatt som tilsvarer 56 pro-
sent av de sysselsattes inntekt, i spredtbygde strøk utgjør
langtidslediges inntekt 59 prosent av inntekta til syssel-
satte (se vedleggstabell 1) .
3.6. Tiltak og varighet
En del registrerte langtidsledige deltar i ulike former for
arbeidsledighetstiltak, mens andre er heilt ledige. Tilta-
ka er enten opplæringstiltak eller sysselsettingstiltak. I
det første tilfellet mottar de arbeidsledige dagpenger,
men hvis de ikke har opparbeidet rett til arbeidsledig-
hetstrygd eller har mista denne retten på grunn av 80-
ukers regelen, mottar de kursstøtte. Dagpengene inngår
i den registrerte inntekta, kursstøtta gjør ikke det. Men
denne kursstøtta vil det vanligvis ikke være riktig å
betrakte som inntekt (se avsnitt 2.3) . De som er på
sysselsettingstiltak, mottar en eller annen form for lønn.
De heilt arbeidsledige mottar dagpenger, hvis de har
rett på det.
Figur :::3:3.;: Gjennomsnittlig `: Inntekt: etter skatt for:.'^e 
... 
ist=9  	 l  	 9	 r g t-
 langtidsarbeidsledige personer 20-59 år. Personer
og  heilt ledige ::på arbeidsmarkedstiltak. 1990. Kroner.
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Personer på tiltak har i gjennomsnitt noe lavere inntekt
enn heilt arbeidsledige. Dersom vi behandler kursstøtta
som inntekt, blir forskjellen noe mindre enn figur 3.3
tyder på.
Inntektsforskjellen mellom heilt arbeidsledige og de på
tiltak har sammenheng med at gruppene er noe forskjel-
lig sammensatt. Det er en større andel kvinner blant de
på tiltak (55 prosent) enn blant de heilt arbeidsledige
(47 prosent) og en større andel under 30 år (56 prosent
mot 41 prosent) . Kvinner har lavere inntekt enn menn,
og ungdom har lavere inntekt enn middelaldrende og g
eldre i yrkesaktiv alder. Dette bidrar dermed også til
inntektsforskjellen mellom heilt arbeidsledige og ar-
beidsledige på tiltak.
Det er også grunn til å rekne med at inntekta varierer
med hvor lenge en har vært arbeidsledig. I 1990 gjaldt
regelen om at dagpengene opphørte for de som hadde
vært ledige i 80 uker. Og jo lenger en har gått ledig, jo
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ledige personer 20-59 år, . i
ens 'varighet. 1990. Kroner
markedsmyndighetene, og derfor kanskje burde betrak-
tes som overføring. Sykepenger utbetalt av arbeidsgiver
registreres heller ikke som overføring i inntektsunder-
søkelsene, men som yrkesinntekt. Det kan diskuteres i
hvilken grad en bør oppfatte lønn utbetalt til de som er
på sysselsettingstiltak eller sykepenger utbetalt av ar-
beidsgiver som overføringer (se vedlegg 1), men dersom
vi velger å gjøre det, er det klart at dette bidrar til at
overføringene betyr mer og yrkesinntekta mindre for
både langtidsledige og sysselsatte enn figur 3.5 tyder
0pa.
ur 3.4;:: :: G'eninomsnitt^i ::!  ,; : , ..,::^^^,:^:,:, 	 ^; 	 sarb. :: :e^or registrerte ;; ^artgtr d^
grupper ::etter arbeidsled1 5
T.o.m. 12 md.
13-20 md.
21 md. og mer
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nødt til å ta av oppsparte midler for å klare sine for-
pliktelser. Dermed reduseres også renteinntektene eller
anna avkasting av oppspart kapital.
De som hadde vært arbeidsledige lengst da de blei
intervjua våren 1991, hadde lavest inntekt. Høgest
inntekt hadde de som hadde vært arbeidsledige 13-20
måneder, mens de som hadde vært arbeidsledige i ett år
eller mindre, lå midt i mellom de to andre gruppene.
Det siste har sammenheng med at de som hadde vært
ledige ett år eller mindre, var noe yngre enn de som
hadde vært ledige lenger (13-20 måneder) . Henholdsvis
55 og 45 prosent var under 30 år i de to gruppene. I den
gruppa som hadde vært ledig lengst (21 måneder eller
mer), var andelen under 30 år enda lavere (34 prosent) .
Den høgere alderen blant de med den lengste ledigheten
bidrog isolert sett, til at inntektsnivået til denne gruppa
blei høgere enn det ellers ville ha vært. Figur 3.4 under-
vurderer derfor inntektssvikten som følge av arbeidsle-
digheten. Det lavere inntektsnivået i denne gruppa var
trolig i større grad en konsekvens av selve arbeidsledig-
heten, enn blant de med den korteste ledigheten.
Figur 3.5. Inntektssammensetting for registrerte lang-
tidsarbeidsledige og sysselsatte personer 20-59 år. Prosent
av samla brutto inntekt. 1990
20 	 40 	 60
Prosent
Yrkesinntekt 	 Kapitalinntekt
Dagpenger under ❑ Andre overføringer
arbeidsledighet'
' Kursgodtgjøring mo ttatt under opplæringstiltak er ikke inkludert.
Sysselsatte kan også ha mottatt dagpenger i løpet av året. For
denne gruppa kan vi ikke skille mellom dagpenger og syke-
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3.7. Inntektssammensetting: langtidsledige
og sysselsatte
Overføringene utgjør en langt høgere andel av langtids-
lediges inntekt enn av sysselsattes inntekt.
Figur 3.5 tyder på at overføringene i 1990 utgjorde 58
prosent av langtidslediges inntekte4 7 prosent av de
sysselsattes. Disse talla undervurderer trolig overføring-
enes betydning noe. Vi har allerede vært inne på at en
del arbeidsledige på tiltak mottar kursstønad i tillegg til
den registrerte inntekta. Sjølv om denne kan ha en viss
betydning for dem det gjelder, betyr den likevel lite når
en ser alle langtidsledige under ett, og det er kanskje
tvilsomt om den bør betraktes som inntekt i det hele tatt
(se avsnitt 2.3). Den godtgjøringa som arbeidsledige på
sysselsettingstiltak mottar, registreres som lønn, sjølv
om deler av denne lønna indirekte kommer fra arbeids-
Sjølv om figur 3.5 og 3.6 kanskje ikke gir et heilt kor-
rekt bilde av nivået og den relative betydningen av
overføringene til langtidsledige og sysselsatte, er det
likevel enkelte hovedtrekk vi kan være rimelig sikre på.
I gjennomsnitt mottok langtidsledige nesten 60 000
kroner i overføringer i 1990, mens sysselsatte mottok
knapt en firedel av dette (ca. 13 000 kroner) . Mestepar-
ten av overføringene til langtidsledige kom i form av
dagpenger under arbeidsledighet, men også barnerela-
terte overføringer (barnetrygd, forsørgerfradrag og
barnebidrag) betydde en god del for mange langtidsle-
dige. I kroner og øre mottok de ikke vesentlig mer av
barnetrygd m.m. enn sysselsatte, men sia de hadde et
lavere inntektsnivå, betydde likevel disse overføringene
langt mer for langtidsledige enn for sysselsatte.
Fire av fem langtidsledige (82 prosent) mottok dagpen-
ger under arbeidsledighet i 1990, men det var også tre
av fire (77 prosent) som hadde yrkesinntekt. En del av
disse var på sysselsettingstiltak, og mottok lønn, sjølv
om de reknes som arbeidsledige. Ikke alle var arbeidsle-
dige heile året 1990. En del kan ha hatt ordinært arbeid
og ordinær arbeidsinntekt deler av året.
25
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Figur 3.6. Størrelse : og sammensetting ; av overføringer til
registrerte iangtidsarbeidsledige og sysselsatte personer




Sosialhjelp mv.' 	 ►: Barnetrygd mv. 2
El Dagpenger under [2] Andre overføringer 4
arbeidsledighet
' Sosialhjelp, bostøtte, stipend, tjenestepensjon. For langtids-
arbeidsledige er sosialhjelpa viktigst, for sysselsa tte betyr
tjenestepensjon og stipend like mye som sosialhjelp og bostøtte
2 Barnetrygd, forsørgerfradrag og barnebidrag
3 Kursgodtgjøring mo ttatt under opplæringstiltak er ikke inkludert
4 Omfatter andre skattepliktige ytelser fra folketrygda, inklusive
pensjon, attføringspenger, overgangsstønad og sykepenger ut-
betalt over t rygdekontoret. Det innebærer at sykepenger utbetalt
til statsansatte og sykepenger i arbeidsgiverperioden ikke er
inkludert, men blir regnet som lønnsinntekter. Også sysselsa tte
kan ha mottatt dagpenger i 1990, men for denne gruppa kan vi
ikke skille mellom dagpenger og andre overføringer (se avsni tt
2.4 og vedlegg 1)
22 prosent av alle langtidsledige mottok sosialhjelp i
løpet av året, bare 2 prosent av alle syssselsatte. Verken
blant langtidsledige eller blant sysselsatte utgjorde
sosialhjelpa noen stor andel av de samla overføringene;
knapt 8 prosent av langtidslediges overføringer og ca.
2 prosent av overføringene til sysselsatte, (se vedleggs-
tabell 7).
3.8. Inntektssammensetting og inntektsnivå
Markedsinntekta (yrkes- og kapitalinntekt) betyr mest
for de langtidsledige med høgest individuell inntekt,
minst for de med lavest. I 1990 utgjorde markedsinntek-
ta vel halvparten av samla brutto inntekt blant den
femdelen av langtidsarbeidsledige som hadde høgest
individuell inntekt etter skatt (5. kvintil) . Dagpengene
utgjorde knapt en tredel. Blant langtidsledige med lav
individuell inntekt etter skatt (1. kvintil) utgjorde dag-
pengene halvparten av samla b rutto inntekt, markeds-
inntekta ikke stort mer enn femdelen (22 prosent) (se
vedleggstabell 8).
3.9. Kjønn og alder
Overføringene var omtrent like viktige for registrerte
langtidsarbeidsledige kvinner og menn. De utgjorde 60
prosent av kvinnenes samla brutto inntekt, 56 prosent
av mennenes. Kvinnene mottok i gjennomsnitt 30 000
kroner i dagpenger, mennene mottok 50 000 kroner.
Kvinnene hadde også vel 10 000 kroner lavere yrkesinn-
tekt enn mennene (se vedleggstabell 9) .
Blant mennene utgjorde dagpengene mesteparten av
overføringene og nesten halvparten av brutto inntekt
Blant kvinnene var andre overføringer nesten like vikti-
ge som dagpengene. Dette har blant anna sammenheng
med at barnetrygda registreres som moras inntekt. I
gjennomsnitt mottok langtidsledige kvinner 10 000
kroner i barnetrygd (vedleggstabell 9) .
Overføringene utgjorde 13 prosent av sysselsatte kvin-
ners inntekt. Om lag halvparten av dette var barne-
trygd. Sysselsatte menn mottok bare 2 prosent av samla
brutto inntekt i form av overføringer.
Inntektssammensettinga til registrerte langtidsledige
varierer lite med alderen. Både dagpengenes og yrkes-
inntektas andel av samla brutto inntekt lå rundt 40
prosent i alle aldersgrupper (se vedleggstabell 11) . Sia
inntektsnivået varierer med alderen, va rierer også gjen-
nomsnittsbeløpene på dagpenger og yrkesinntekt. Den
yngste gruppa (20-24 år) hadde i 1990 ei yrkesinntekt
på vel 30 000 kroner og mottok omtrent det samme
beløpet i dagpenger. I den eldste gruppa utgjorde både
yrkesinntekta og dagpengene nær 50 000 kroner (se
vedleggstabell 10) .
Aldersgruppene 25-29 år og 30-44 år mottok noe mer av
andre overføringer enn den yngste og den eldste g ruppa,
Figur 3.7. inntektssammensetting for registrerte lang-
tidsarbeidsledige og sysselsa tte menn og kvinner 20-59 år.
Prosent av samla brutto inntekt. 1990
Menn 	 Kvinner
Langtidsarbeidsledige
III Yrkes- og kapitalinntekt
EI Andre overfø ringer
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Figur 3.8. Inntektssammensetting for registrerte lang-
tidsarbeidsledige personer 20-59 'år i ulike aldersgrupper.
1990. Kroner
Figur 3.9. Inntektssammensetting for registrerte langtids-
arbeidsledige personer 20 -59 år med ulike hushoids-
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Dagpenger under arbeidsledighet '
Andre overføringer
;;;;
' Se note 1 til figur 3.5  
'Se note 1 til figur 3.5
i hovedsak barnetrygd. De fire aldersgruppene mottok
om lag like mye i sosialhjelp (4 000-5 000 kroner), men
sosialhjelpa utgjorde en større andel av samla brutto
inntekt for de yngste enn for de eldre (se vedleggstabell
10 og 11).
Blant sysselsatte varierte overføringenes andel av samla
brutto inntekt fra 4 prosent i den eldste gruppa til
10 prosent i aldersgruppa 25-29 år, i all hovedsak på
grunn av forskjeller i andelen som mottok overføringer
relatert til forsørging av barn (barnetrygd, forsørgerfra-
drag, barnebidrag) (se vedleggstabell 11).
3.10. Husholdstilknytting
Først og fremst blant langtidsledige enslige forsørgere,
men også blant langtidsledige som lever i parforhold og
har forsørgeransvar for små barn, utgjør andre overfø-
ringer enn dagpenger en større del av inntekta enn i
andre grupper Halvparten av de enslige forsørgernes
samla brutto inntekt kom fra andre overføringer.
Ser vi dagpenger og andre overføringer under ett, ut-
gjorde overføringene omtrent samme andel av samla
brutto inntekt for enslige forsørgere, personer i par med
små barn og enslige som bodde aleine. Både enslige
forsørgere og enslige mottok i gjennomsnitt ca. 9 000
kroner i sosialhjelp. Andelen sosialhjelpsmottakere var
likevel langt høgere blant ens lige forsørgere (56 pro-
sent) enn blant enslige (28 prosent). De enslige sosial-
hjelpsmottakerne mottok omtrent dobbelt så stort beløp
(ca. 33 000 kroner) som sosialhjelpsmottakerne blant
de enslige forsørgerne (ca. 17 000 kroner) (se vedleggs-
tabell 12 og 13).
I tillegg til barnetrygd, forsørgerfradrag og barnebidrag
mottok over halvparten av de langtidsledige enslige
forsørgerne andre skattbare ytelser fra folketrygda enn
dagpenger. Dette er en "sekkepost" som blant annet
rommer enkepensjon og overgangsstønad. Blant syssel-
satte enslige forsørgere mottok bare én av fire slike
ytelser Ellers skilte sysselsatte enslige forsørgere og
enslige seg fra tilsvarende grupper av langtidsledige ved
at yrkesinntekta utgjorde den overveiende største ande-
len av samla brutto inntekt og at færre mottok sosial-
hjelp (se vedleggstabell 12 og 13).
Inrstektssammensettinga for de langtidsledige som var
samboere eller ektefeller, var forskjellig for kvinner og
menn. Kvinnene mottok mer yrkesinntekt (35 000 kro-
ner) enn dagpenger (30 000 kroner), mennene mottok
mer dagpenger (57 000 kroner) enn yrkesinntekt
(50 000 kroner) . Fire av fem kvinnelige samboere/
ektefeller mottok dagpenger, ni av ti mannlige.
3.11. Utdanning og bosted
Vi har sett at inntektsnivået til langtidsledige varierer
lite med utdanningsnivået. Det samme gjelder inntekts-
sammensettinga. På alle utdanningsnivå utgjorde dag-
penger og yrkesinntekt hver for seg ca. 40 prosent av
samla brutto inntekt.
Andelen dagpengemottakere lå rundt eller litt i overkant
av 80 prosent på alle utdanningsnivå. Derimot falt
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Tabell 3.9. : Gjennomsnittlig yrkesinntekt  og dagpenger
for re  istrerte lane tidsledi e personer 20-59 : år, etter9 	 g ledig  P 
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Alle 	 På tiltak 	 Heilt ledige
Alle 	
Folkeskole eller ungdomsskole 	
Gymnasnivå I 	
Gymnasnivå II 	






	Yrkesinntekt	  40 	 48 	 34
	Ov rføringer	  58 	 49 	 63
Av dette
	D penger	  40 	 31 	 46
Andre overføringer  	 18 	 18 	 17
nivå, fra 25 prosent for de med utdanning på folkesko-
le- eller ungdomsskolenivå til 15 prosent for de med
høgskole eller universitet (se vedleggstabell 14 og 15) .
Dette bildet endrer seg ikke når vi kontrollerer for alder
og ser på de under 30 år og de i aldersgruppa 30-59 år
hver for seg.
Langtidsarbeidsledige i spredtbygde strøk har omtrent
like høg inntekt som de som bor i storby. De første
hadde ei gjennomsnittlig inntekt etter skatt på ca.
86 000 kroner i 1990, de siste ei inntekt på ca. 85 000
kroner i gjennomsnitt (se vedleggstabell 16) . Men inn-
tektssammensettinga er nokså forskjellig for de to grup-
pene. Langtidsledige i spredtbygde strøk fikk omtrent
halvparten av inntekta si fra arbeid, halvparten fra
overføringer (inklusive arbeidsledighetstrygd). De i
storby fikk langt mer fra overføringer enn fra arbeid.
Overføringer
Yrkes- 	 Dag-
inntekt 	 I alt 	 penger 	 Andre
Tettbygd
100 000 + 	 35 	 62 	 46 	 16
20 000-99 999 	 37	 61 	 42 	 19
Under 20 000  	 40 	 58 	 39 	 19
Spredtbygd 	 49 	 48 	 32 	 16
Forskjellen skyldes at langtidsledige i storby mottok
langt mer i arbeidsledighetstrygd enn de i spredtbygde
strøk. Begge gruppene mottok 16 prosent av inntekta si
fra andre overføringer. Det var noe færre som mottok
sosialhjelp i spredtbygde strøk (20 prosent) enn i storby
(28 prosent) (se vedleggstabell 16).
3.12. Tiltak og varighet
Blant registrerte langtidsarbeidsledige har de heilt
ledige høgere inntekt enn de som er på arbeidsledighets-
tiltak (se figur 3.3) . rette skyldes først og fremst at de
heilt ledige mottar r-er i arbeidsledighetstrygd enn de
på tiltak. I 1990 fikk de heilt ledige i gjennomsnitt
utbetalt nesten 48 000 kroner i dagpenger. Langtidsledi-
ge på tiltak mottok vel 28 000 kroner. På den andre sia
hadde ledige på tiltak noe høgere yrkesinntekt (se ved-
leggstabell 18) . Den utgjorde om lag halvparten (48
prosent) av deres samla brutto inntekt. For de heilt
ledige utgjorde yrkesinntekta bare vel en tredel (34
prosent) av all personlig inntekt, dagpengene nesten
halvparten (46 prosent) (se tabell 3.11) .
Denne forskjellen i inntektssammensetting mellom de to
gruppene arbeidsledige har dels sammenheng med at de
"avlønnes" på ulike måter under ledigheten.
Ledige på sysselsettingstiltak mottar ei eller anna form
for lønn. Denne registreres som yrkesinntekt. Ledige på
opplæringstiltak mottar dagpenger eller kursstøtte.
Kursstøtta inngår ikke i den registrerte inntekta. De
ulike måtene ledige på tiltak og heilt ledige "avlønnes"
på, bidrar dermed til at yrkesinntekta betyr mer for
oledige på tiltak enn for heilt ledige, mens  dagpengene
betyr mer for de siste. Men samtidig veit vi at det er
flere unge blant langtidsledige på tiltak enn blant heilt
ledige (se avsnitt 3.6). Blant ungdom er det gjerne en
større andel som ikke har opptjent rett til dagpenger
enn blant noe eldre personer i yrkesaktiv alder (se
vedleggstabell 9 og 10). Dette bidrar i seg sjølv til at de
som er heilt ledige i større grad enn de på tiltak får sine
inntekter i form av arbeidsledighetstrygd.
Vi har også sett at de som ved månedsskiftet februar/
mars i 1991 hadde vært ledige i inntil ett år, hadde noe
lavere inntekt i 1990 enn de som hadde vært ledige 13-
20 måneder, men at de som hadde vært ledige 21 måne-
der eller mer, hadde lavest inntekt (se figur 3.4) . Disse
variasjonene i inntektsnivået skyldes forskjeller både i
dagpenger og yrkesinntekt de tre gruppene imellom. De
som hadde vært ledige i mer enn ett år mottok mindre
yrkesinntekt enn de som hadde vært ledige i ett år eller
mindre. De som hadde vært ledige 13-20 måneder fikk
kompensert for dette ved at de fikk mer dagpenger enn
de med den korteste ledigheten. Også de med den lengs-
te ledigheten fikk mer dagpenger enn de som hadde
vært ledige ett år eller mindre, men ikke nok til å kom-
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Figur 3.10. Inntektsammensetting for registrerte langtids-
ar.beidsledige personer 20-59 år,< etter arbeidsledighetens
lengde. Samla brutto inntekt i kroner. 1990
ge gjennom heile året. Dermed fikk trolig også de av
dem som hadde rett til dagpenge4 utbetalt dagpenger
gjennom heile året.
Blant de med lengst registrert arbeidsledighet bak seg
(21 måneder eller mer) bidrog trolig 80-ukersregelen til
reduserte dagpengeutbetalinger. Regelen innebar at de
som hadde fått utbetalt dagpenger sammenhengende i
80 uker (vel 18 måneder), måtte gå uten dagpenger en
visseri d før igjeno e de en hadde rett på arbeidsledighets-P	 gJ	 P
Øgd (se avsnitt 1.3) .
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arbeidsledighet'
'Se note 1 til figur 3.5
Det var flere (94 prosent) blant de med 13-20 måneders
registrert ledighet bak seg enn blant de med kortere
eller lengre ledighet (81 prosent i begge tilfelle) som i
det heile tatt fikk utbetalt dagpenger i 1990 (se ved-
leggstabell 19). De som fikk utbetalt dagpenger i den
første gruppa, fikk utbetalt høgere beløp enn dagpenge-
mottakerne i de to andre gruppene. I gjennomsnitt fikk
dagpengemottakerne med kortest ledighet (12 måneder
eller kortere) utbetalt ca. 40 000 kroner, de med lengst
ledighet (21 måneder eller mer) fikk ca. 50 000 kroner,
mens midtgruppa (13-20 måneders ledighet) fikk vel
60 000 kroner'.
Det er flere grunner til dette. Blant de med kortest
ledighet var det relativt mange unge (se avsni tt 3.6) . En
del av disse hadde trolig ikke forutgående yrkesaktivitet
som gav rett til arbeidsledighetstrygd, og blant de som
hadde opparbeidet slike rettigheter, var trolig dagpenge-
grunnlaget lavere enn for de noe eldre. Nivået på dag-
pengene avhenger av hvor stor yrkesinntekt man har
hatt i de nærmest foregående åra (se note til avsnitt
1.3) . Lønnsnivået er gjerne lavere når man er ung og
relativt fersk i yrkeslivet enn når man har noen år som
yrkesaktiv bak seg. Dessuten er andelen med kort deltid
høgere og andelen med lang ukent lig arbeidstid lavere
blant unge enn blant noe eldre arbeidstakere (se for
eksempel Statistisk sentralbyrå 1992) . I tillegg må en
god del av de med kortest ledighet (12 måneder eller
kortere) først ha blitt ledige et stykke ut i 1990. Even-
tuell rett til arbeidsledighetstrygd kunne dermed bare
gjøres gjeldende for en del av året. Blant de som hadde
vært ledige lenger, var trolig de aller fleste arbeidsledi-
Nesten tre firedeler (73 prosent) av de med 13-20 måne-
ders ledighet og vel halvparten (56 prosent) av de med
den lengste ledighetsperioden hadde yrkesinntekt (se
vedleggstabell 19) i 1990. Det dreier seg trolig i hoved-
sak om lønn utbetalt til personer på sysselsettingstiltak.
Deler av denne lønna kan betraktes som en indirekte
overføring fra arbeidsmarkedsmyndighetene. Det kan
derfor hevdes, at det i hvert fall delvis, dreier seg om
overføringer og ikke om yrkesinntekt (se vedlegg 1) .
I noen grad fikk de med den lengste ledigheten kompen-
sasjon for lav gjennomsnittlig arbeidsledighetstrygd, ved
at de mottok mer sosialhjelp enn de med kortere ar-
beidsledighetsperiode bak seg. 14 prosent av de med
kortest ledighetsperiode mottok sosialhjelp i 1990, mot
29 prosent av de som hadde vært ledige i 13-20 måne-
der og 32 prosent av de med den lengste ledighetsperio-
den. Verken andelen som fikk sosialhjelp eller nivået på
sosialhjelpsutbetalingene var vesentlig forskjellig i de to
siste gruppene (se vedleggstabell 19) .
Når de med den lengste ledigheten ser ut til å ha greid
seg med omtrent samme omfang av støtte fra sosialkon-
toret, som de som hadde vært ledige i 13-20 måneder og
som fikk utbetalt langt mer i arbeidsledighetstrygd enn
de første, kan dette ha sammenheng med at de med den
lengste ledigheten hadde mye lavere renteutgifter,
7 800 kroner mot 15 800 kroner i gjennomsnitt (se
vedleggstabell 19) .
Forskjellen mellom de to gruppenes disponible inntekt
(fratrukket gjeldsrenter) var ikke så stor som figur 3.10
kan tyde på.
Bereknet på grunnlag av vedleggstabell 19.
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4. Husholdsinntekt og økonomiske
levekår
4.1. Fra personinntekt til husholdsinntekt
Sjølv om langtidsledige har lavere individuell inntekt
enn sysselsatte, trenger de ikke dermed ha dårligere
økonomiske levekår enn dem. Det vil i mange tilfelle
finne sted ei viss omfordeling av inntekt internt i
husholdet, og denne omfordelinga kan bidra til at
forskjeller i individuell inntekt likevel ikke fører til at
den ene gruppa har dårligere økonomiske levekår enn
den andre.
Et ofte brukt mål for et husholds økonomiske levekår er
husholdsinntekt pr. forbruksenhet. Hver person i hushol-
det gis ei bestemt forbruksvekt. Forbruksvektene for alle
husholdsmedlemmene summeres, og deretter divideres
husholdsinntekta med husholdets samla forbruksvekt. På
denne måten får man tatt hensyn til at husholda er av
ulik størrelse og sammensetting, og at de dermed ikke
har behov for like høge inntekter for å ha samme øko-
nomiske levekår.
Forbruksvektene har vi henta fra den såkalte OECD-
skalaen (se avsnitt 2.5) . Det er viktig å være klar over
at valget av forbruksvekter har konsekvenser for resulta-
ta, særlig der vi sammenlikner g rupper av hushold med
svært ulik størrelse og sammensetting. Innebygd i slike
ekvivalensskalaer ligger forutsetninger om hvor mye
barn "koster" sammenlikna med voksne og hvilke "stor-
driftsfordeler" en har når flere personer bor i ett og
samme hushold, dvs. hva en kan spare på å greie seg
med én bolig, én bil, ett bad osv. OECD- skalaen legger
mindre vekt på slike stordriftsfordeler enn mange andre
ekvivalensskalaer som er i bruk (Thoresen 1996) . Hvis
det innebærer at den legger for lita vekt på stordriftsfor-
delene ved å bo i samme hushold, undervurderer den de
økonomiske levekåra til hushold med mange personer
eller overvurderer de økonomiske levekåra til hushold
med få personer, og særlig levekåra til de som bor
aleine. Når vi sammenlikner velferden til langtidsledige
med ulik husholdstilknytting, blir konsekvensene av
valg av ekvivalensskala spesielt merkbar, det samme
gjelder også for sysselsatte.
På mange måter representerer forbruksvektene som
OECD har anbefalt, et svært forenkla system for sam-
menlikning av velferd mellom hushold. Mange faktorer
som OECD- skalaen ikke tar hensyn til virker også inn,
for eksempel barnas og de voksnes alder, regionale
variasjoner i prisnivå og antall yrkesaktive i husholdet.
Det er også argument for at forbruksvektene bør være
inntektsavhengige. Når en sammenlikner bredt sammen-
satte grupper av hushold, vil likevel mange slike fakto-
rer jevne seg ut og bli av mindre betyning for velferds-
sammenlikninga (Andersen mfl. 1995) .
Flere av de faktorene som OECD-skalaen ikke tar hen-
syn til, får konsekvenser for sammenlikninga mellom
langtidsledige og sysselsatte. Sysselsattes hushold har
høgere inntekt enn langtidslediges hushold (se vedleggs-
tabell 27). Dersom vi hadde bytta ut OECD- skalaen
med en skala med inntektsavhengige forbruksvekter
ville det, isolert sett, ha fått som konsekvens at velferds-
forskjellene mellom sysselsatte og langtidsledige hadde
blitt enda større enn figur 4.1 tyder på (se Melby og
Aaberge 1996) . Og dersom vi hadde erstatta OECD-
skalaen med en skala der det var blitt tatt hensyn til
antall yrkesaktive eller sysselsatte i husholdet, ville det
også ha fått konsekvenser for sammenlikninga mellom
langtidsledige og sysselsatte. Det er gjerne visse utgifter
knytta til yrkesaktiviteten: reiseutgifter, utgifter til
barnepass o.l. Samtidig kan man tenke seg at de som er
heime, for eksempel på grunn av arbeidsledighet, tilfø-
rer husholdet verdier gjennom det ubetalte arbeidet de
utfører i heimen (barnepass, husarbeid, vedlikeholdsar-
beid o.l.), og at dette ubetalte husholdsarbeidet dermed
bidrar til å øke husholdets velferdsnivå. Slike forhold
kan man ta hensyn til gjennom å gi sysselsatte og ikke-
sysselsatte ulike forbruksvekter (se for eksempel  Van
Praag og Flik 1992) eller man kan korrigere slike
forhold gjennom fradrag, eller tillegg til husholdes
inntekt (se for eksempel Aslaksen, Gravningsmyhr og
Koren 1996, Bojer 1996 og NOU 1996:13).
Dersom vi erstatter OECD- skalaen med en skala der vi
tar hensyn til hvor mange sysselsatte det er i husholdet
eller erstatter det inntektsbegrepet som nyttes her (inn-
tekt etter skatt), med et innteksbegrep der man har lagt
til verdien av ubetalt husholdsarbeid for de som er
heimearbeidende eller trekker fra utgifter til inntekts
ervervelse for de som er i betalt arbeid, vil det isolert
sett føre til at sysselsattes velferdsnivå blir noe lavere
31
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sammenlikna med langtidslediges velferdsnivå enn figur
4.1 tyder på.
Når vi sammenlikner husholdsinntekta til alle langtids-
ledige med husholdsinntekta til a lle sysselsatte, spiller
det liten rolle om vi sammenlikner inntekt etter skatt
eller inntekt etter skatt pr. forbruksenhet. I det første
tilfellet er inntektsnivået til de langtidslediges hushold
30 prosent lavere enn inntektsnivået til de sysselsattes
hushold, i det andre tilfellet 29 prosent. Det har sam-
menheng med at langtidslediges og sysselsattes hushold
i gjennomsnitt var omtrent like store. I gjennomsnitt
bestod husholda til de langtidsledige av 2,6 personer og
2,0 forbruksenheter, mens det var 2,8 personer og 2,1
forbruksenheter i de sysselsattes hushold. Det ville trolig
ikke spille særlig rolle for sammenlikninga mellom
langtidslediges og sysselsattes velferdsnivå eller økono-
miske levekår om man erstatta OECD- skalaen med en
ekvivalensskala der man la større vekt på stordriftsfor-
delene ved å bo i samme hushold.
Sysselsattes individuelle inntekt er høgere enn hushol-
dets inntekt målt pr. forbruksenhet. Hvis vi forutsetter at
husholdsinntekta fordeles mellom husholdsmedlemmene
slik at de alle oppnår det samme velferdsnivået eller
samme økonomiske levekår, innebærer dette at det
innafor de sysselsattes hushold alt i alt skjer ei omforde-
ling fra de sysselsatte sjølv til andre husholdsmedlem-
mer, først og fremst til barna. Langtidsledige har deri-
mot lavere individuell inntekt enn husholdets inntekt pr
forbruksenhet. Innafor langtidslediges hushold finner
det altså sted ei omfordeling i motsatt retning, fra
øvrige husholdsmedlemmer til de langtidsledige.
• Langtidsarbeidsledige 	 Sysselsatte
4.2. Ulikhet i husholdsinntekt for langtids-
ledige og sysselsatte
Vi har w.tt at det var sto - - . relative forskjeller i indivi-
due i	.rekt blant regis	 aangtidsarbeidsledige enn
blar{ . . elsatte (se tab , 	, jf. vedleggstabell 3) . Når
vi gå.. - ar til å se på hu.: .:isinntekt, blir denne for-
skjellen iangt mindre.
Tabell  4.1. Ulikhet i inntekt etter skatt pr. forbruksenhet
for hushold. Registrerte Tangtidsarbei^fistedige og syssel-
satte 20-59 år. Gini-koeffisient' og : inntektsforskjell mel-
lom  10. og 1.:desil2. 1990
	R g erte	 Syssel-
	
langtidsledige 	 satte
Gini-koeffisient 	 0,23 	 0,22
Forskjell mellom 10. og 1. desil
Forholdstall  	 4,8 	 4,4
Differanse i kroner  	 128 500 	 188 500
' Gini-koeffisienten varierer mellom 0 (alle har like høg inntekt) og 1 (én
person mottar all inntekt). Jo høgere koeffisient, jo større ulikhet.
2 1. desil er de 10 prosent av husholda med lavest inntekt etter skatt pr.
forbruksenhet, 10. desil de 10 prosent med høgest inntekt etter skatt pr.
forbruksenhet.
Mens Gini-koeffisienten for fordelinga av langtidslediges
individuelle inntekt etter skatt i 1990 var 0,30 (tabell
3.1), var den 0,23 for fordelinga av husholdas inntekt
etter skatt pr. forbruksenhet (tabell 4.1) . Samtidig var
den relative inntektsforskjellen mellom de 10 prosent
"rikeste" og de 10 prosent "fattigste" husholda mindre
enn halvparten av forskjellen mellom de 10 prosent
langtidsledige med høgest og de 10 prosent med lavest
individuelle inntekt etter skatt, henholdsvis 10 ganger
større (tabell 3.1) og 4,8 ganger større (tabell 4.1) .
Inntekter fra andre husholdsmedlemmer og omfordelin-
ga innafor langtidslediges hushold bidrar altså også til
å utjamne inntektsforskjellene eller forskjellene i økono-
miske levekår mellom langtidsledige med lav indivi-
duell inntekt og langtidsledige med høgere individuell
inntekt.
En mer detaljert beskrivelse av fordelinga av husholds-
inntekt blant langtidslediges og sysselsattes hushold er
gitt i vedleggstabell 21, 22 og 23.
4.3. Husholdsinntekt for ulike grupper av
langtidsledige
Omfordelinga av inntekt i husholdet bidrar også til at
langtidsledige kvinner forbedrer sin posisjon vis-a-vis
langtidsledige menn. Mens langtidsledige kvinner i
1990 hadde et individuelt inntektsnivå som utgjorde 84
prosent av langtidsledige menns inntektsnivå, utgjorde
gjennomsnittlig husholdsinntekt etter skatt pr. forbruks-
enhet for langtidsledige kvinner 97 prosent av husholds-
inntekta til langtidsledige menn (se vedleggstabell 1 og
20) . Blant de 20 prosent langtidsledige med lavest
individuell inntekt etter skatt (1. kvintil) var kvinnene
overrepresentert, blant de 20 prosent med høgest inntekt
(5. kvintil) var de underrepresente rt (se vedleggstabell
5). Men når vi ser på fordelinga av husholdsinntekt etter
skatt pr. forbruksenhet, var hushold med langtidsledige
menn og hushold med langtidsledige kvinner omtrent
like godt representert blant de 2' x rosent med lavest og
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Men også blant sysselsatte skjer omfordelinga i hushol-
det til fordel for kvinnene. Mens gjennomsnittlig indivi-
duell inntekt etter skatt for sysselsatte kvinner var 63
prosent av sysselsatte menns individuelle inntekt, var
gjennomsnittlig husholdsinntekt etter skatt pr. forbruks-
enhet for sysselsatte kvinner på 93 prosent av sysselsatte
menns husholdsinntekt (se vedleggstabell 1 og 20) .
Sett i forhold til de sysselsatte, forbedra dermed lang-
tidsledige menn sin posisjon mer enn langtidsledige
kvinner gjennom omfordelinga inte rnt i husholdet (se
også Roalsø 1995).
,	 ^ <	 :	 ::	 .,. , 	 ; 	 : 	 , 	 ; 	 ..	 ;> 	 . 	 .. 	 .Tabe,ll ^4.2. Reg^str:erte: langtidsarbe^dsled^ges: ^nntekt i ^     : 	 . 	 ,.,       :prosent .av sysse^sattes. Kv^nner og menn.. ^nntekt etter
:skatt f ar personer og':unntekt etter skatt pr. ^orbr.uksenhet .
:for:hushotd: `1990
Bor hos foreldre  	 65 	 84
Bor aleine 	 64 	 64
Bor sammen med ektefelle/
samboer
Uten barn 	 48 	 66
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 59 	 76
7-19 år 	 56 	 81
Bor aleine med barn 	 72 	 67
















Mens langtidsledige menn i gjennomsnitt hadde ei
individuell inntekt etter skatt som var halvparten av
sysselsatte menns inntekt, hadde husholda til langtidsle-
dige menn ei gjennomsnittlig inntekt etter skatt pr.
forbruksenhet som tilsvarte 70 prosent av husholdsinn-
tekta til sysselsatte menn. Til sammenlikning var lang-
tidsledige kvinners individuelle inntekt etter skatt 55
prosent av sysselsatte kvinners inntekt, mens langtidsle-
dige kvinners husholdsinntekt pr. forbruksenhet lå på
73 prosent av sysselsatte kvinners husholdsinntekt (se
tabell 4.2) .
Både langtidsledige enslige forsørgere og lang tidsledige
ektefeller/samboere med små barn er netto bidragsytere
i den interne omfordelinga av inntekt i husholdet. For
begge grupper, er gjennomsnittlig individuell inntekt
etter skatt høgere enn gjennomsnittlig husholdsinntekt
etter skatt pr forbruksenhet (se vedleggstabell 1 og 20) .
Hver andre langtidsledige enslige forsørger (51 prosent)
og mer enn hver fjerde ektefelle/samboer med små barn
(28 prosent) var blant de 20 prosent langtidsledige med
høgest individuell inntekt etter skatt (se vedleggstabell
5). Målt i husholdsinntekt etter skatt pr forbruksenhet
var det bare 6 prosent av langtidsledige enslige for-
sørgere og 11 prosent av par med små ba rn som tilhørte
høgeste inntektsgruppe (5. kvintil) (se vedleggstabell
23).
Men når vi sammenlikner med sysselsatte, forbedrer alle
grupper av langtidsledige som lever i parforhold og alle
langtidsledige som bor i foreldrenes hushold, sitt relati-
ve inntektsnivå gjennom omfordelinga internt i hushol-
det. Bare langtidsledige som bor aleine og langtidsledi-
ge enslige forsørgere forbedrer ikke sitt relative inn-
tektsnivå vis-a-vis sysselsatte gjennom omfordeling i
husholdet (se tabell 4.3) .
Når vi går fra å se på individuell inntekt til husholds-
inntekt pr. forbruksenhet, forverres den relative posisjo-
nen til de som hadde vært ledige 13-20 måneder sam-
menlikna med de som hadde vært ledige i ett år eller
mindre og til de som hadde vært ledige 21 måneder
eller lenger. De hadde noe høgere individuell inntekt
etter skatt enn gjennomsnittet for alle langtidsledige
(106 prosent av gjennomsnittet), men omtrent samme
husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet som gjen-
nomsnittet (98 prosent) (se vedleggstabell 1 og 20) .
Dette har bl.a. sammenheng med at det er relativt
mange enslige aleineboende og enslige forsørgere i
denne gruppa (til sammen 28 prosent), sammenlikna
med de to andre gruppene (henholdsvis 16 og 19 pro-
sent) . Blant langtidsledige er det nettopp enslige aleine-
boende og enslige forsørgere, sammen med par med
små barn, som får forverra sin relative posisjon vis-a-vis
andre grupper av langtidsledige når vi går over fra å se
på individuell inntekt til å se på husholdsinntekt pr.
forbruksenhet (se vedleggstabell 1 og 20) .
4.4. Sammensetting av husholdsinntekt
Vi har sett at inntektsnivået og inntektsfordelinga til
langtidsledige blir mer lik inntektsnivået og inntektsfor-
delinga til sysselsatte når vi går fra individuell inntekt
til husholdsinntekt. Det samme gjelder inntektssammen-
settinga (se figur 4.2) .
Mens overføringene utgjorde omtrent tre femdeler (58
prosent) av langtidslediges individuelle samla brutto
inntekt, var overføringenes andel av samla b rutto hus-
holdsinntekt mindre enn to femdeler (37 prosent). For-
skjellen skyldes først og fremst at dagpenger under
arbeidsledighet bare utgjorde 22 prosent av husholds-
inntekta mot 40 prosent av langtidslediges individuelle
inntekt (se figur 4.2, jf. vedleggstabell 7 og 24). Sia det
ikke har vært mulig å skille mellom dagpenger på den
ene sida og sykepenger/fødselspenger på den andre for
andre husholdsmedlemmer enn den langtidsledige sjølv  i
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a Yrkes- og kapitalinntekt
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Figur 4.2. Inntektsfordeling for registrerte langtids-
arbeidsledige og sysselsatte personer 20-59 år og deres
hushold. Prosent  av samla brutto inntekt. 1990
Figur 4.3. inntektssammensetting for registre rte lang-
tidsarbeidsledige 20-59 år med ulike husholdstilknyttinger.














' Dagpenger under arbeidsløshet inkludert i "Andre overføringer"
(se vedlegg 1)
2 For andre personer i langtidslediges hushold har det ikke vært
mulig å skille mellom dagpenger på den ene sida og syke-
penger/fødselspenger på den andre (se vedlegg 1). Syke-
penger/fødselspenger til disse, er de rfor inkludert i husholdets
dagpenger under arbeidsledighet. Se for øvrig note 1 til figur 3.5
legg 1, avsnitt 3), kan dagpengenes betydning for
inntekta til langtidslediges hushold være noe overvur-
dert i figur 4.2. Derimot betyr ikke denne mulige feilkil-
den noe for de totale overføringenes betydning, bare for
fordelinga mellom dagpenger og andre overføringer.
Det er husholda med lavest inntekt som er mest avhen-
gig av dagpengene. Blant de 20 prosent med lavest
inntekt etter skatt pr. forbruksenhet (1. kvintil) utgjorde
både dagpengene og markedsinntekta (yrkesinntekt +
kapitalinntekt) rundt en tredel av samla brutto hus-
holdsinntekt. Men også andre overføringer var viktige
for denne gruppa. Barnetrygd mv. utgjorde 15 prosent
og sosialhjelpa 11 prosent av samla brutto husholdsinn-
tekt. Blant de 20 prosent av husholda med høgest inn-
tekt etter skatt pr. forbruksenhet (5. kvintil) utgjorde
markedsinntekta nær fire femdeler (78 prosent) av
samla brutto inntekt og dagpengene 16 prosent, mens
barnetrygd og sosialhjelp betydde svært lite, henholdsvis
2 og 1 prosent (se vedleggstabell 25).
På alle inntektsnivå betyr dagpengene mindre, yrkesinn-
tekta mer, når vi går fra individuell inntekt til hus-
holdsinntekt (se vedleggstabell 8 og 25) .
For de fleste grupper av langtidsledige betyr dagpengene
relativt lite når vi ser husholdets samla inntekt under ett
(se vedleggstabell 26-31). Unntaket er enslige som bor
Andre overføringer
Dagpenger under arbeidsledighet '
'Se note 1 til figur 3.5 og note 2 til figur 4.2
aleine. Halvparten av deres samla brutto inntekt er
arbeidsledighetstrygd. De andre gruppene av langtidsle-
dige (de som bor i foreldrehusholdet, de som bor i
parforhold med eller uten barn og enslige forsørgere)
får bare mellom 14 og 21 prosent av husholdsinntekta i
form av dagpenger.
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5. Formue og materielle levekår
5.1. Økonomiske konsekvenser av og
tilpassing til arbeidsledighet
Arbeidsledigheten resulterer i et inntektsfall som for
mange arbeidsledige delvis kompenseres gjennom
arbeidsledighetstrygda, men som like fullt oppleves som
et økonomisk sjokk for mange arbeidsledige og deres
familier. De har basert sitt forbruk på det inntektsnivået
de hadde som sysselsatte og må nå tilpasse seg en situa-
sjon med lavere inntekt.
I en slik situasjon vil mange hushold få økonomiske
problemer. Det vil særlig gjelde de som i utgangspunktet
hadde en stram økonomi fordi de har pådratt seg store
faste utgifter sett i forhold til sitt ordinære inntektsnivå,
eller fordi de allerede før arbeidsledigheten hadde et
lavt inntektsnivå (Andersen og Lyngstad 1993) .
Men mange vil også uten alt for store problemer kunne
tilpasse seg den nye økonomiske situasjonen på ulike
vis. Ektepar/samboere vil for eksempel kunne kompense-
re den ene ektefellens eller samboerens inntektsreduk-
sjon ved at den andre arbeider mer enn før. 17 prosent
av de langtidsledige i vårt utvalg hadde ektefeller som
hadde begynt å arbeide etter at vedkommende blei
arbeidsledig, 19 prosent hadde ektefelle som hadde økt
arbeidstida. Det var først og fremst de langtidsledige
mennene som hadde ektefelle/samboer som på denne
måten var i stand til å øke husholdets inntekt (Holte
1995)
Andre vil kunne redusere sitt forbruk. Rundt 60 prosent
av de langtidsledige i vårt utvalg hadde redusert utgifte-
ne til reiser, ferier og klær. Om lag 40 prosent hadde
redusert forbruket av matvarer. Andre igjen har måttet
redusere sparinga (67 prosent) eller bruke av oppsparte
midler (53 prosent), mens relativt få har måttet gå til så
drastiske skritt som å selge bil (11 prosent) eller bolig
(6 prosent). En del har også lånt penger fra familie og
venner (31 prosent) eller tatt opp banklån (16 prosent)
(Holte 1995).
I tillegg vil arbeidsledige kunne bidra til å redusere
husholdets utgifter eller bidra til den økonomiske velfer-
den i husholdet ved å passe egne barn, og ved å utføre
mer husarbeid eller reparasjoner heime enn de gjorde
før de blei arbeidsledige. Tall fra Levekårsundersøkel-
sen 1991 og Tidsnyttingsundersøkelsen 1990 tyder på at
dette ikke er en uvesentlig fordel man tross alt har som
ledig og heimeværende. 67 prosent av langtidsledige
menn som var gift og hadde heimeboende barn, oppgav
at de brukte mer tid til barnepass etter at de blei ar-
beidsledige. 61 prosent av kvinnene i samme situasjon
gav uttrykk for det samme. 17 prosent av mennene og
34 prosent av kvinnene gav uttrykk for at en viktig
fordel ved arbeidsledigheten var at de ikke trengte
tilsyn til barna. I gjennomsnitt brukte alle arbeidsledige
menn og kvinner 20-30 minutter mer tid pr. dag til
omsorg for barn enn yrkesaktive menn og kvinner. Både
arbeidsledige menn og kvinner brukte vel én time mer
pr. dag til husholdsarbeid (barnepass, husarbeid, vedli-
keholdsarbeid mv.) enn yrkesaktive menn og kvinner
(Kitterød 1995) .
I dette kapitlet skal vi sammenlikne langtidslediges og
sysselsattes formue og materielle levekår. Etter det som
er sagt foran, skulle en vente at langtidsledige jamt
over har lavere formue og dårligere mate riell standard
enn sysselsatte. Men sjølv om det er slik, trenger ikke
det nødvendigvis bety at de forskjellene vi finner mel-
lom langtidsledige og sysselsatte skyldes arbeidsledig-
heten. Det er gjerne grupper som i utgangspunktet har
lav inntekt og dårlige økonomiske levekår som først og
fremst blir og forblir arbeidsledige (se avsnitt 1.4) .
5.2. Bankinnskott og verdipapirer
Ett av fire hushold med langtidsledige og hvert annet
hushold med sysselsatte hadde mer enn 50 000 kroner i
oppsparte midler (bankinnskott og verdipapirer) (se
vedleggstabell 32). I gjennomsnitt hadde hushold med
langtidsledige bankinnskott og verdipapirer til en verdi
av 55 000 kroner, mens bankinnskotta og verdipapira
til hushold med sysselsatte i gjennomsnitt utgjorde
122 000 kroner
Omfanget av oppsparte midler varierer med hvilken
livsfase man befinner seg i. Ungdom har relativt lite i
banken, eldre noe mer (Andersen mfl. 1995, Epland
1993a) . Vi har allerede sett at langtidsledige i gjennom-
snitt er noe yngre enn sysselsatte. En del av forskjellen i
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skyldes denne aldersforskje llen. Men sjølv om vi tar
hensyn til at aldersfordelinga er forskjellig i de to grup-
pene og sammenlikner langtidsledige og sysselsa tte i
samme aldersgruppe, er det til dels be tydelige forskjel-
ler i hva husholda har av oppsparte midler.
Husholda til langtidsledige i alderen 45-59 år hadde i
gjennomsnitt 120 000 kroner i oppsparte midler, og
langt mer enn husholda til sysselsatte som var yngre enn
dem. Dette utgjorde likevel bare 65 prosent av gjennom-
snittet for sysselsatte i samme aldersgruppe. Og mens
hvert andre hushold (50 prosent) med eldre langtids-
ledige hadde bankinnskott eller verdipapirer til en verdi
av 50 000 kroner eller mer, gjaldt dette to av tre hus-
hold (66 prosent) med eldre sysselsatte (se vedleggsta-
bell 32).
^igtlr'5:3. Gjennoms^iittlig ve rdi? av ::l'3ankinnskott .Og
ver.clipapirer :pr.: hLsho^d.: Reg^strerte la ngtidsarbeidsledi-
ge og : sy.sselsatie :20-59 :år i.gr.upper: etter: husho:idstilknyt-
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'AirHusholda til langtidsledige i alders 	 a 20-24 agrupp
 mer oppspartehadde i gjennom	  pp parte midler enn de i
0 r. Dette har sammenheng med atld	 a 25-29 a	 e h s	  n eda res	 gOPP
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foreldrene. Det er disse foreldrenes oppsparte midler
som trekker opp g I'ennomsnittet.
Både blant langtidsledige og sysselsatte har ens lige
aleineboende og enslige forsørgere minst oppsparte
midler. 11990 hadde langtidsledige enslige aleineboen-
de 20 000 kroner i bankinnskott mv., langtidsledige
enslige forsørgere 10 000 kroner. Bare 15 prosent av de
aleineboende enslige og bare 5 prosent av de enslige
forsørgerne hadde mer enn 50 000 kroner oppspart. Til
sammenlikning hadde hver tredje sysselsatte aleineboen-
de enslige eller enslige forsørger så mye oppsparte mid-
ler (se vedleggstabell 32) . Relativt sett var forskjellen
mellom langtidsledige og sysselsatte størst i disse grup-
pene. Målt i kroner var forskjellen mellom langtidsledi-
ge og sysselsatte likevel størst for de som tilhørte større
hushold, enten de bodde heime hos foreldrene eller
hadde etablert seg i parforhold med eller uten barn .
Det var de med lengst ledighet som hadde mest oppspar-
te midler. De som hadde vært ledige 21 måneder eller
lenger, hadde i gjennomsnitt 83 000 kroner i bankinn-
skott og verdipapirer. Hvert tredje hushold i denne
gruppa hadde mer enn 50 000 kroner i oppsparte midler
(se vedleggstabell 32) . I noen grad kan dette forklares
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TabellGjennomsnittlig  :verdi. av :.bankinnskott:o: 9
verdipapirer. : pir: : bushold. Registrerte langticlsa r.#^eidsiedi=
,  
ge.^ ru er. etter aldersgruppe og ledighetens varighet.
Prosent av gjennomsnittet for alle langtidsledige. 1990
Arbeidsledighetens varighet
	Til og med	 13-20 	 21 md.
	12 md.	 md. 	 og mer
	20-29 år 	 89 	 37 	 56
	30-59 år 	 103 	 93 	 199
med at de som har vært ledig lengst, gjennomgående er
eldre enn de som har kortere ledighetsperiode bak seg
(se avsnitt 3.6) . Omfanget av oppsparte midler varierer
gjerne over livsløpet. Det er først når boliglån og studie-
gjeld er nedbetalt at man begynner å legge seg opp
penger på bok (se Andersen m fl. 1995, Epland 1993a).
Men dette forklarer likevel ikke heile forskjellen.
Blant de under 30 år var det riktignok de med den
korteste ledigheten som bodde i hushold med mest
oppsparte midler (se tabe ll 5.1) . Dette har imidlertid
sammenheng med at nesten hver tredje langtidsledige
under 30 år (31 prosent) fortsatt bodde i foreldrehushol-
det. Foreldre til voksne barn er gjerne i en livsfase der
man har en god del oppsparte midler, og den unges
arbeidsledighet betyr lite i den sammenhengen. Så sjølv
om unge arbeidsledige med en lengre arbeidsledighets-
periode bak seg, bor i hushold med lavere finanskapital
enn de med kortest arbeidsledighetserfaring, trenger
ikke dette bety at de med lengre ledighet i større grad
enn de med kortest ledighet, har måttet bruke av opp-
sparte midler.
Blant langtidsledige som var 30 år e ller eldre i 1990,
var det de med lengst ledighet som hadde de største
bankinnskotta. I gjennomsnitt hadde deres hushold
dobbelt så mye i oppsparte midler som husholda til de
med kortere ledighetsperiode bak seg. Dersom variasjo-
nene i oppsparte midler først og fremst var en konse-
kvens av arbeidsledigheten, ville vi ha venta at de med
lavest ledighet hadde minst. Men dette finner vi lite
støtte for i våre data.
5.3. Gjeld
Den som har problemer med å klare sine løpende for-
pliktelser og som ikke har oppsparte midler å ta av, kan
bli nødt til å ta opp lån for å greie seg. Men vi veit også
at husholdas gjeld gjerne er knytta til investeringer i
utdanning og bolig, og at dette er investeringer som
vanligvis gjøres relativt tidlig i voksenlivet. Og når vi
står overfor flere hushold av samme størrelse og i sam-
me livsfase, er det gjerne de som er best i st and til å
betjene lån, dvs. de med høgest inntekt, som også har
størst gjeld (Andersen mfl. 1995) .
Hvert femte hushold (20 prosent) med langtidsledige
hadde ei samla gjeld på 500 000 kroner eller mer. Hvert
tredje hushold (33 prosent) med sysselsatte har så stor
Langtidsarbeidsledige 	 Sysselsatte
gjeld (se vedleggstabell 33) . I gjennomsnitt hadde lang-
tidsledige ei gjeld på nesten 290 000 kroner, sysselsatte
på 440 000 kroner. Men langtidsledige hadde også
lavere inntekt enn sysselsatte. Ser vi gjelda i forhold til
inntekta, blir ikke forskjellen mellom de to gruppene så
stor. Både langtidsledige og sysselsatte hadde ei gjen-
nomsnittsgjeld som var en halv gang (52 prosent) større
enn gjennomsnittlig husholdsinntekt etter skatt (se figur
5.4, jf. vedleggstabell 24 og 33).
Det er langtidsledige med høgest inntekt som også har
størst gjeld. De 20 prosent av husholda med langtidsle-
dige som hadde størst husholdsinntekt etter skatt pr. for-
bruksenhet, hadde ei gjeld_på vel en halv million kroner
.F^ ... ur: 5.5. Gjennomsnittlig :>inntekt::etter::::skatt;:Q^ .;;:.gjeld : ;:9 	 1 	 9 	 og 91 	pr..
hushold. Registrerte langtidsarbeidsledige 20 -59 år i :. . 	
skaft 	
, 	
. et.kv^nt^ter. for husholdsinntekt etter ska t pr. forbruksenhet.
1990. Kroner
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(520 000 kr) i gjennomsnitt. De 20 prosent i den neders-
te delen av inntektsfordelinga hadde ei gjeld på i gjen-
nomsnitt 170 000 kroner. Den relative gjeldsbyrden var
større i denne lavinntektsgruppa og i gruppa med høgest
inntekt enn i de mellomliggende inntektsgruppene. Både
i 1. og 5. kvintil var gjelda i gjennomsnitt om lag dob-
belt så stor som husholdsinntekta (se figur 5.5).
Det var ikke bare færre med høg gjeld blant langtids-
ledige enn blant sysselsatte, men også færre uten gjeld.
16 prosent av husholda med langtidsledige hadde inga
gjeld, bare 7 prosent av husholda til sysselsatte. Det var
også noe flere hushold med høg gjeldsbyrde, i betydnin-
gen høg gjeld sammenlikna med inntekt, blant sysselsat-
te enn blant langtidsledige. Hvert tredje hushold (33
prosent) med sysselsatte hadde minst to ganger større
gjeld enn inntekt. Blant langtidsledige gjaldt dette hvert
fjerde hushold (27 prosent) (se tabell 5.3).
Sysselsattes hushold har større gjeld enn langtidslediges
hushold, i alle aldersgrupper når vi rekner i kroner (se
figur 5.6) og for de under 45 år når vi rekner gjeld i
prosent av husholdets inntekt etter skatt. Langtidsledige
i alderen 45-59 år hadde ei gjennomsnittlig gjeld som
var 70 prosent høgere enn husholdsinntekta etter skatt.
For sysselsatte i samme alder var gjelda 38 prosent
høgere enn inntekta (se vedleggstabell 27, 28 og 33).
ganger høgere enn inntekta. Bare 28 prosent av hushol-
da til langtidsledige 25-29 år hadde så høg gjeldsbyrde
(se tabell 5.2).
Også når vi grupperer langtidsledige og sysselsatte etter
hvilken husholdstilknytting de har, var det de siste som
hadde størst gjeld (se vedleggstabell 33). Med unntak av
gifte/samboere med skolebarn og enslige som bodde
hos foreldrene, var det også de sysselsatte som oftest
hadde høg gjeld sammenlikna med inntekta.
Vel to av fem hushold med skolebarn hadde gjeld høgere
enn en halv million kroner, både blant langtidsledige og
sysselsatte (se vedleggstabell 33). Men det var flere med
høg gjeldsbyrde blant langtidsledige enn blant sysselsat-
te. 42 prosent av langtidsledige og 29 prosent av syssel-
satte gifte/samboende med skolebarn tilhørte hushold
som hadde dobbelt så stor gjeld som inntekt (tabell
5.3).
ersgrupper.:
Andel uten gjeld :og :andel med høg. gjeldsbyrde for





Andelen med høg gjeldsbyrde var større blant langtidsle-
dige enn blant sysselsatte i denne aldersgruppa. 25
prosent av husholda med langtidsledige i alderen 45-59
år hadde minst dobbelt så høg gjeld som inntekt. Det
hadde bare 17 prosent av husholda med sysselsatte. Men
for de under 45 år var det først og fremst sysselsattes
hushold som hadde høg gjeldsbyrde. 42 prosent av
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Alle 2  	16	 27 	 7 	 33
Bor hos foreldre  	 10 	 13 	 7 	 12
Bor aleine 	 31 	 22 	 17 	 33
Bor sammen med
ektefelle/samboer
Uten barn  	 17 	 20 	 6 	 29
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 9 	 37 	 2 	 45
7-19 år 	 4 	 42 	 2 	 29
Bor aleine med barn 	 11 	 34 	 5 	 40
' Minst to ganger større gjeld enn husholdsinntekt etter skatt. 2 Inklusive par
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Inga gjeld
U Ledig 6-12 måneder
Ledig 21 måneder og mer
' Minst to ganger større gjeld enn husholdsinntekt
Det var langtidsledige med kortest ledighet som i gjen-
nomsnitt hadde størst gjeld og flest med høg gjeld.
23 prosent av langtidsledige med mindre enn 13 måne-
ders ledighet bodde i hushold med minst en halv million
kroner i gjeld. Blant de som hadde vært ledige 13-20
måneder hadde 16 prosent så høg gjeld, blant de med
21 måneders ledighet eller mer bak seg var det 20
prosent (se vedleggstabell 33).
Det er grunn til å tro at det er sammensettinga av grup-
pene mer enn arbeidsledighetserfaringa som er årsaken
til denne variasjonen i gjeldsnivå blant langtidsledige
etter hvor lenge de har vært arbeidsledige. I gruppa med
kortest ledighet er over halvparten (55 prosent) under
30 år, og en tredel av disse (31 prosent) bodde fortsatt i
foreldrehusholdet. Foreldrene er i en livsfase der de kan
forventes å ha høg inntekt og fortsatt høg gjeld. Det er
trolig dette innslaget av unge heimeboende som gjør at
gruppa med kortest ledighet har høgest gjennomsnittlig
gjeld og størst andel med høg gjeld. Men når andelen
med høg gjeldsbyrde (minst to ganger større gjeld enn
inntekt) også var høgest blant de med ko rtest ledighet
bak seg, er det vanskeligere å si hva som ligger bak.
Det er imidlertid vanskelig å finne holdepunkter for at
arbeidsledighetens lengde har vesent lig innvirkning på
fordelingen av gjeld mellom langtidsledige innbyrdes.
5.4. Boligens verdi
Arbeidsledigheten og inntektsreduksjonen som følger av
den, bidrar ofte til at husholdet må utsette ulike former
for investeringer. 69 prosent av langtidsarbeidsledige
hadde utsatt å skaffe nye ting som følge av arbeidsledig-
heten. Noen av disse kan ha utsatt investeringer i større
kapitalgoder, som for eksempel bil eller bolig. Andre
har måttet selge bilen (11 prosent) eller boligen (6 pro-
sent) på grunn av arbeidsledigheten (Holte 1995) .
Husholdas formue er i stor grad knytta til boligen. I den
ordinære formuesstatistikken som bygger på opplysnin-
gene i skattelikninga (Statistisk sentralbyrås inntekts-
og formuesundersøkelser) er verdien av boligen sterkt
undervurdert, men ved å spørre de som eier boligen om
antatt verdi, kan man komme fram til en mer realistisk
verdi av bolig og annen realkapital og dermed også av
bruttoformuen. 11990 utgjorde markedsverdien av
boligen 58 prosent av berekna bruttoformue for alle
hushold i gjennomsnitt. Tilsvarende utgjorde verdien av
annen realkapital (fritidseiendommer biler, båter,
driftskapital for sjølvstendig næringsd rivende) 22 pro-
sent av berekna bruttoformue (Epland 1993a).
Også i vårt datamateriale er det stilt spørsmål om
antatt markedsverdi av bolig. I 1991 eide langtidsledi-
ges hushold boliger (både sjølveier-, aksje- og boretts-
lagsboliger) til en antatt verdi av 360 000 kroner i
gjennomsnitt for alle (inklusive de som ikke eide egen
bolig), eller vel to tredeler (69 prosent) av gjennom-
snittsverdien av boligene til de sysselsatte. Forskjellen
skyldtes i hovedsak at det var en større andel blant
sysselsatte (66 prosent) enn blant langtidsledige (47 pro-
sent) som eide boligen sjølv. 35 prosent av de langtids-
lediges hushold eide bolig til en verdi av en halv million
kroner eller mer, 54 prosent av de sysselsattes hushold
(se vedleggstabell 35) .
Det er vanskelig å si i hvilken grad arbeidsledigheten i
seg sjølv har bidratt til denne forskjellen mellom lang-
tidsledige og sysselsatte. En viss effekt må den ha hatt.
Andelen som hadde måttet selge boligen var riktignok
ikke stor, bare 6 prosent (se foran), men andelen økte
med lengda på arbeidsledighetsperioden. 4 prosent av
de som hadde vært ledige i 6-12 måneder og 9 prosent
av de som hadde vært ledige mer enn 20 måneder,
hadde måttet selge. Videre var det noe flere blant de
med lengst enn blant de med ko rtest ledighet som
hadde måttet utsette nyinvesteringer, henholdsvis 64 og
73 prosent (Holte 1995). Likevel var gjennomsnittlig
boligformue lavere blant de som hadde vært ledige ett
Hog gjeldsbyrde '
Ledig 13-20 måneder
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år eller mindre (360 000 kroner) enn blant de med den
lengste ledighetsperioden bak seg (440 000 kroner) (se
vedleggstabell 34). Heile forskjellen i gjennomsnittlig
boligformue me llom de som har vært ledige lengst og
de som har vært ledige kortest tid, skyldes at det er flere
som eier boligen sjølv blant de med lengst ledighet, og
det er god grunn til å tro at årsaken er at de to gruppe-
ne er i noe ulike livsfaser. Mens det var 55 prosent
under 30 år blant de som hadde vært ledige 12 måneder
eller mindre, gjaldt dette 34 prosent av de som hadde
vært ledige mer enn 20 måneder. De som har vært
ledige 13-20 måneder, har lavere andel sjølveiere og
lavere gjennomsnittlig boligverdi enn de med den kor-
teste arbeidsledigheten bak seg (se vedleggstabell 34) .
Det har trolig sammenheng med at det er et stort inn-
slag av unge enslige som bor i foreldrehusholdet i grup-
pa med kortest ledighet.
Det var langtidsledige med høgest inntekt som hadde
størst boligformue (se figur 5.9), men det var også de
som hadde størst gjeld (se figur 5.5). I gjennomsnitt
hadde de 20 prosent av husholda med høgest inntekt
(5. kvintil) mellom to og tre ganger høgere boligformue
enn de 40 prosent med lavest inntekt (1. og 2. kvintil) .
Dette skyldes i hovedsak at andelen sjølveiere var høgest
blant de med høgest inntekt. Mens det var rundt 50
prosent sjølveiere og andelshavere i de to laveste inn-
tektsgruppene, eide nær 90 prosent av de i den høgeste
inntektsgruppa boligen sjølv (se tabell 5.5) .
Boligformuen er gjerne høgere i siste halvdel enn i
første halvdel av den enkeltes yrkesaktive pe riode
(Andersen mfl. 1995, Epland 1993a). Andel personer
under 30 år var noe høgere blant langtidsledige enn
blant sysselsatte (se vedleggstabell 6) . Noe av forskjellen
' Husholda er rangert e tter stigende inntekt e tter skatt pr. forbruks-
enhet. 1. kvintil representerer de 20 prosent med lavest inntekt,
5. kvintil de 20 prosent med høgest inntekt
i gjennomsnittlig boligverdi mellom langtidsledige og
sysselsatte skyldes denne ulike alderssvemmensetåvga.
Men sjølv om vi tar hensyn til dette og sammenlikner
langtidsledige og sysselsatte i samme aldersgruppe,
hadde sysselsatte noe høgere boligformue enn langtids-
ledige.
Fi:gu.r:.:3:10. Gjennomsnittlig markedsverdi av husholdets
bolig :i :ulike aldersgrupper.  Registrerte langtidsårbeidsle- .
dige og sysselsatte 20-59 år. 1991. Kroner
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Forskjellen var minst i den yngste gruppa, størst blant
de i alderen 30-44 år. Husholda til sysselsatte i denne
aldersgruppa hadde i gjennomsnitt en boligformue som
lå 175 000 kroner eller 30 prosent høgere enn verdien
på boligformuen til de langtidslediges hushold. I den
yngste aldersgruppa var forskjellen vel 20 000 kroner
eller 9 prosent.
Når forskjellen mellom sysselsatte og langtidsledige var
såvidt liten i den yngste gruppa, har det sammenheng
med at det var relativt mange blant unge langtidsledige
som bodde i foreldrehusholdet og dermed i en bolig av
langt høgere verdi enn unge som hadde flytta heime fra.
Dessuten var markedsverdien av husholdets bolig større
for langtidsledige som bodde i foreldrehusholdet enn for
sysselsatte som fortsatt bodde heime hos foreldrene (se
vedleggstabell 34).
I alle andre grupper var boligformuen større i hushold
med sysselsatte enn i hushold med langtidsledige. Målt i
kroner var forskjellen størst mellom langtidsledige og
sysselsatte par uten barn (ca. 250 000 kroner) . Den
relative forskjellen var likevel størst blant enslige forsør-
gere. I denne gruppa hadde sysselsatte nesten dobbelt så
stor boligformue som langtidsledige (se også vedleggs-
tabell 34).
5.5. Materiell standard
Sysselsatte hadde høgere mate riell standard enn lang-
tidsledige på alle områder vi ser på her. De eide oftere
enn langtidsledige sin egen bolig, de disponerte oftere
bil og var oftere hytteeiere.
Det er store forskjeller i materiell standard mellom
ulike grupper av langtidsledige. Blant de 20 prosent av
husholda med lavest inntekt etter skatt pr. forbruksenhet
var det bare ett hushold av tre (34 prosent) som var
sjølveiere (eksklusive andelshavere), blant de 20 prosent
med høgest inntekt var det sju av ti (70 prosent). I
lavinntektsgruppa var det ett av ti hushold som hadde
mer enn en bil (10 proent) og ett av ti som hadde hytte
(8 prosent) . I høginntektsgruppa var det ett av tre hus-
hold (33 prosent) som hadde mer enn én bil, ett av fem
(22 prosent) som hadde hytte (se tabell 5.5).
Tabeil 5.4. Andei.:hushold sotn e^er bol^gen s^ølv, er
andelshavere, d^sponere^ en :elter #leret b^ler :':e11er e^er
hytte^' Reg istrerte langt^dsarbe^dsledige og sy selsatte 20-
';. . .. 	 '::::::: 	 ., 	 .. 	 ..;<..:.' .. 	 . 	 . 	 . 	 ........ 	 ..... 	 . 	 ..	 . 	 . 	 :. 	 . 	 ..	 ..	 .rosen#::.1^99'1
Kvintil nr.
1 	 2 	 3 	 4 	 5
Eier boligen som
Selveiere  	 34 	 35 	 47 	 50 	 70
Andelshavere  	 13 	 17 	 14 	 20 	 17
Disponerer bil
En eller flere  	 63 	 67 	 77 	 75 	 90
To eller flere  	 10 	 9 	 14 	 23 	 33
Eier hytte 	 8 	 4 	 18 	 12 	 22
Husholda er rangert etter stigende inntekt etter skatt pr. forbruksenhet.
. kvintil består av de 20 prosent med lavest inntekt, 5. kvintil de 20 prosent
med høgest inntekt.
Forskjellene i materiell standard mellom langtidsledige
og sysselsatte var gjennomgående større blant de over
enn blant de under 30 år. Spesielt små var forskjellene
mellom langtidsledige og sysselsatte i alderen 20-24 år.
Det var omtrent like store andeler i begge grupper som
bodde i hushold som eide bolig (ett av tre hushold) og
hytte (ett av ti) eller disponerte bil (tre av fire), men det
var noen flere sysselsatte enn langtidsledige som bodde i
hushold som disponerte mer enn én bil, henholdsvis 21
og 26 prosent.
I den eldste gruppa (45-59 _år) var forskjellene betydeli-
ge, spesielt når det gjaldt andelen med den høgeste
materielle standarden. 30 prosent av sysselsatte i denne
alderen bodde i hushold med to eller flere biler, 16
prosent av langtidsledige. 39 prosent av sysselsatte
bodde i hushold som eide hytte, 22 prosent av langtids-
ledige (se vedleggstabell 35).
Når vi grupperer langtidsledige og sysselsatte etter hva
slags hushold de er knytta til, er det først og fremst
blant enslige forsørgere at forskjellen i mate riell stan-
dard mellom langtidsledige og sysselsatte er høg. Fire
av fem (78 prosent) sysselsatte enslige forsørgere var
enten sjølveiere eller andelshavere, mens bare halvpar-
ten (49 prosent) av langtidsledige enslige forsørgere var
i denne situasjonen. Halvparten (48 prosent) av lang-
tidsle i enslige forsørgeree  l rer  di on rt bil, mots e e	  87g Øg	 g P
prosent av sysselsatte enslige forsørgere. 
Langtidsledige 	 Sysselsatte
Husholdas materielle standard varierer i noen grad med
hvor lenge den arbeidsledige har vært uten arbeid, men
den varierer ikke på noen systematisk måte. Andelen
som eier sin egen bolig er høgest blant de som har vært
ledige lengst, andelen som disponerer bil er høgest
blant de med kortest ledighet, mens andelen som eier
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6. Økonomiske problemer og fattigdom
6.1. Innleiing
Vi har sett at langtidsledige har lavere individuell inn-
tekt, lavere husholdsinntekt, lavere materiell standard,
mindre oppsparte midler, lavere boligformue, men også
lavere gjeld og lavere gjeldsbyrde (gjeld sammenlikna
med inntekt) enn sysselsatte. Men vi har ikke kunnet
påvise noen klar sammenheng mellom arbeidsledighe-
ten og dens varighet og de forskjellene i økonomiske
levekår vi har observert. Mye tyder på at forskjellene i
vel så stor grad skyldes de to gruppenes ulike utgangs-
punkt, at det større innslaget av grupper med lav inn-
tekt og dårlige økonomiske levekår (personer med lav
utdanning, ungdom) blant langtidsledige enn blant
sysselsatte er den viktigste grunnen til at langtidsledige
har lavere inntekt og dårligere økonomiske levekår enn
sysselsatte.
Det var kanskje heller ikke å vente at vi skulle finne en
klar sammenheng mellom arbeidsledighet og dens
varighet på den ene sida og lav formue/lav materiell
standard på den andre. Den enkeltes formuessituasjon
og materielle standard er i stor grad en følge av hvilken
livsfase vedkommende befinner seg i. I etableringsfasen
vil de fleste ha relativt høg gjeld. Samtidig er investerin-
ger i egen bolig den heilt dominerende formuesposten.
Etter hvert som gjelda blir nedbetalt, vil det bli rom for
sparing i form av bankinnskott, verdipapirer o.l. Når
man har passert "middagshøgden", vil mange være
gjeldfri. Investeringer i finanskapital vil utgjøre en
større andel av formuen enn når man er i ferd med å
etablere seg på boligmarkedet. Mange vil sitte med en
betydelig nettoformue (Epland 1993a).
Arbeidsledigheten og den inntektsreduksjonen den repre-
senterer, vil, i hvert fall i første omgang, rokke lite ved
det enkelte husholds formuessituasjon og mate rielle
standard. Det betyr likevel ikke at husholdas økonomi
ikke påvirkes av inntektsreduksjonen. De som i utgangs-
punktet hadde en stram økonomi, kan få økonomiske
problemer når inntekta reduseres, og dette kan både
gjelde hushold med høg inntekt, formue og materiell
standard, like vel som hushold med lav inntekt, formue
og materiell standard. Det avgjørende er i hvilken grad
det er mulig å tilpasse forbruket til det lavere inntekts-
nivået, og dette kan være vel så vanskelig for de med
høg inntekt og høg gjeld som for de med lav inntekt og
lita eller inga gjeld.
Andelen med ulike former for betalingsproblemer var
langt høgere blant langtidsledige enn blant sysselsatte.
Mens hvert andre hushold med langtidsledige opplevde
problemer med å klare løpende utgifter ("ofte" eller "av
og til") og en like stor andel hadde problemer med å
klare ei uforutsett regning på 2 000 kroner, gjaldt dette
henholdsvis 12 og 14 prosent av husholda med sysselsat-
te. Og mens hvert fjerde hushold med langtidsledige
rapporterte at de "ofte" hadde problemer med å greie
løpende utgifter, gjaldt dette bare 4 prosent av husholda
med sysselsatte (se tabell 6.1) .
•
.
Ta ...:e . 6:. 1 .:An^del h^u.shold.^med ul{ke	 ...^:er betalin^s^ ..rro^b-: ^P 	 9 p..  :: ..: 	 ....:. 	 ...	 :...:. 	 .. . 	 ., 	 .lemer. Regrstrerte langt^dsarbe;^dsie dige :og:sysselsatte 2^-
59 år.:Prosent. 1991
Langtidsledige 	 Sysselsatte
Problemer med løpende utgifter
Ofte 	
Av og til 	
Problemer med uforutsett
regning på 2 000 kroner 	 51
Men vi har også sett at det er store inntektsforskjeller
blant langtidsledige, og at langtidsledige med lav inn-
tekt har lavere materiell standard, mindre oppsparte
midler og lavere boligformue enn langtidsledige med
høgere inntekter Dette skulle indikere at det er noen,
men langt fra alle, langtidsledige som lever i dårlige
økonomiske kår. Noen vil ha økonomiske problemer i
den forstand at de har problemer med å klare de løpen-
de utgiftene eller problemer med å klare ei uforutsett
regning av en viss størrelse. Noen lever kan hende i rein
fattigdom. Men det samme kan gjelde en del sysselsatte.
Bak den høgere gjennomsnittlige velstanden i denne
gruppa kan det skjule seg ei gruppe med like lave inn-
tekter, like lav materiell standard, lave oppsparte midler
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relative forskjellene i individuell inntekt er noe større
blant langtidsledige enn blant sysselsatte, gjelder ikke
dette i samme grad fotskjellene i husholdsinntekt. fo  ne ushol ui te . D se s-
uten må vi ikke glemme at sysselsatte ikke bare har
høgere inntekt og bruttoformue (finanskapital i form av
bankinnskott, verdipapirer mv og realkapital i form av
boligverdi) enn langtidsledige, men også høgere gjeld
og større gjeldsbyrde. Dermed kan også mange syssel-
satte ha problemer med å få inntekta til å strekke til.
6.2. Betalingsproblemer
Mange hushold som har økonomiske problemer, får
slike problemer fordi de opplever ei uforutsett utgifts-
øking, slik mange hushold med stor gjeld opplevde da
rentenivået økte og skattereglene blei endra mot slutten
av 1980-tallet. Eller problemene oppstår når de opple-
ver en uforutsett inntektsreduksjon, slik mange gjør når
de mister arbeidet (Andersen og Lyngstad 1993) .
Mye tyder på at betalingsproblemene øker med varighe-
ten av arbeidsledigheten. Ifølge Andersen og Lyngstad
(1993) bodde 14 prosent av de med 1-8 ukers arbeidsle-
dighetserfaring i 1990 i hushold med betalingsproble-
mer, hver andre arbeidsledige med mer enn et halvt års
ledighet. Dette ser likevel ikke ut til å gjelde fullt ut for
langtidsledige. Der var andelen med betalingsproblemer
høgest blant de med 13-20 måneders ledighet bak seg. I
denne gruppa hadde nesten 60 prosent av husholda
opplevd problemer med å greie sine løpende utgifter, og
like mange svarte at de ikke ville kunne greie ei uforut-
sett regning på 2 000 kroner. Om lag halvparten av
langtidsledige med mindre enn 13 eller mer enn 20
måneder i ledighet, kunne ikke greie ei uforutsett reg-
ning av samme størrelse, og henholdsvis 45 og 50 pro-
sent hadde problemer med de løpende utgiftene (se
vedleggstabell 36). Andelen 30 år og over er høgest
blant de som har vært ledige lengst (66 prosent av de
med lengst ledighet var 30 år eller eldre, 56 prosent av
de som hadde vært ledige 13-20 måneder og 45 prosent
av de med lavest ledighet) og det er de yngre som van-
ligvis har lavest inntekt og minst oppsparte midler (se
vedleggstabellene 1, 20 og 32) . Dette kan i hvert fall
delvis være forklaringa på at andelen med betalings-
problemer er høgere blant de som har vært arbeidsledi-
ge i 13-20 måneder enn blant de som har vært arbeids-
ledige lenger.
Det er blant langtidsledige med lavest husholdsinntekt
at andelen med betalingsproblemer er størst. Blant de
20 prosent av husholda med lavest inntekt etter skatt pr.
forbruksenhet (1. kvintil) hadde over 30 prosent ofte
problemer med løpende utgifter, mens over 60 prosent
ikke ville klare ei uforutsett regning på 2 000 kroner.
Blant de 20 prosent med høgest inntekt (5. kvintil) var
det under 20 prosent som ofte hadde problemer med å
klare løpende utgifter og vel 30 prosent som ikke ville
greie ei uforutsett regning på 2 000 kroner.
En del av forklaringa på at en større andel av langtids-
ledige enn av sysselsatte har betalingsproblemer, kan
Tabell 6:2. Andel `hushold ::mecv:ulilCe typo : ` betalingspr;ob-
le^ner, Registrerte: laogtidsarbeic^sle±^ig^::20-5g år i ^1ilCe
: 	 •:, 	 . 	 .. 	 ^. 	 ^'..^ 	 ^ 	 .. 	 . 	̂ :.... 	 .:. 	 :;. 	 ^. 	 :^: 	 ::, 	 :. 	 .	 ,;: ^ 	 ,: 	 .:..r ^ 	 : ;:'. 	 ::.^^. 	 ;.: 	 : 	 :^.,:....
	 .. 	 :.: ^ : ::: 	 .. 	 ..: 	 :..::. 	 :::^ 	 :: 	 ; 	 ^ 	 ^. 	 , 	 '::.:.., 	 ; ^ 	 .. 	 ..:..^. 	 ^^:: 	 ..^..^:.^... 	 ^ 	 ^.^^ 	 ` 	 ^ 	 .... ^ 	 ^ ^ 	 ^ 	 ^ ^ ^nntektsgrupØr ^kyintiler)'^ Prosent. 199'1
Kvintil nr.
	1 	 2 	 3 	 4 	 5
Problemer med løpende utgifter
Ofte 	 31 	 28 	 20 	 17 	 19
Av og til  	 31 	 34 	 24 	 23 	 20
Problemer med uforutsett
regning på 2 000 kroner 	 61 	 68 	 49 	 47 	 32
Husholda er rangert etter stigende inntekt etter ska tt pr. forbruksenhet.
1. kvintil består av de 20 prosent med lavest inntekt, 5. kvintil de 20 prosent
med høgest inntekt.
være at de er ulikt fordelt på aldersgrupper. Det er flere
under 30 år blant langtidsledige enn blant sysselsatte,
og det er generelt en tendens til at det blant yngre er
flere som gir uttrykk for at de har problemer med å
greie løpende utgifter eller uforutsette regninger enn
blant de noe eldre. Dette gjelder likevel ikke fullt ut for
langtidsledige. I aldersgruppa 20-24 år er andelen som
ofte har problemer med løpende utgi fter og andelen som
har problemer med å betale ei uforutsett regning på
2 000 kroner, høgere enn blant de som er eldre enn
dette. Og sjølv om vi tar hensyn til den ulike alders-
sammensettinga og sammenlikner langtidsledige og
sysselsatte på samme alder, er forskjellen stor. Mens
hver andre (51 prosent) langtidsledige i alderen 20-24
år hadde problemer med å klare ei uforutsett regning
på 2 000 kroner, gjaldt dette bare hver femte (20 pro-
sent) sysselsatte i samme aldersgruppa (se vedleggsta-
bell 36).
Heller ikke når vi sammenlikner langtidsledige og
sysselsatte med samme husholdstilknytting, blir forskjel-
len borte. To av tre (67 prosent) aleineboende enslige
langtidsledige hadde problemer med å klare ei uforut-
sett regning på 2 000 kroner, en av fem (19 prosent)
sysselsatte. Minst forskjell var det mellom langtidsledige
og sysselsatte som bodde i foreldrehusholdet (se ved-
leggstabell 36) . Andelen hushold med betalingsprob-
lemer var lavest i denne gruppa av langtidsledige. Bare
ett av fire (25 prosent) hushold med langtidsledige
boende heime hos foreldrene hadde problemer med å
klare løpende utgifter. Den samme andelen (23 prosent)
hadde problemer med å klare ei ufo rutsett regning på
2 000 kroner Andelen med betalingsproblemer var
høgest blant enslige forsørgere. Dette gjaldt både blant
langtidsledige og sysselsatte. 70 prosent av langtidsledi-
ge enslige forsørgere hadde ofte eller av og til proble-
mer med å klare sine løpende utgifter. 85 prosent hadde
problemer med å klare ei uforutsett regning på 2 000
kroner (se vedleggstabell 36).
6.3. Sosialhjelp
Sjølv om mange langtidsledige svarer at de har beta-
lingsproblemer når de blir spurt, trenger ikke dette bety
44
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at de har alvorlige økonomiske problemer. En del av de
som opplever en inntektsreduksjon når de blir arbeidsle-
dige, vil kanskje føle at de ikke får pengene til å strekke
til, ikke fordi de lever i dårlige økonomiske kår, men
fordi det er vanskelig å venne seg til et lavere forbruks-
nivå enn man er vant til. Det kan derfor være grunn til
å supplere denne typen subjektive indikatorer med mer
objektive indikatorer på økonomiske problemer.
økonomisk sosialhjelp er meint å skulle virke som et
økonomisk sikkerhetsnett. Når egne inntekter eller mer
rettighetsprega overføringer ikke strekker til eller ikke
når fram til de som lever i økonomisk nød, skal de
gjennom sosialhjelpa sikres midler til livsopphold.
Sosialhjelp gis også til personer som trenger det for å
overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon,
for eksempel langvarig arbeidsledighet. Sosialhjelpa er
behovsprøvd, og de som søker, underkastes ei streng
behovsvurdering før de får støtte. Dermed kan også det
å være sosialhjelpsmottaker betraktes som en indikator
på at en har økonomiske problemer eller lever i dårlige
økonomiske kår.
Andelen sosialhjelpsmottakere er langt høgere blant
langtidsledige (29 prosent) enn blant sysselsatte (4 pro-
sent) . Dette bildet endrer seg ikke når vi sammenlikner
langtidsledige og sysselsatte i samme alder. Det er 20-
30 prosent flere blant langtidslediges enn blant syssel-
sattes hushold som mottar sosialhjelp i alle alders-
grupper
,
. : :Andel hushOld: som ; ri3ottar ;økonoCritsk sosial-.. 	 . . 	 .;e:gtstre.rte fangt[.dsarbeldsledige ::<;•Og :sysse'.lsatte ..




	20-24 år 	 31 	 5
	25-29 år 	 35 	 7
	30-44 år 	 26 	 5
	45-59 år 	 23 	 2
langtidsledige enslige forsørgere mottok sosialhjelp i
1990, 17 prosent av sysselsatte enslige forsørgere. Men,
som vi allerede har sett, sjølv om andelen som mottar
sosialhjelp er dobbelt så høg blant langtidsledige ensli-
ge forsørgere som blant langtidsledige aleineboende,
mottar de to gruppene i gjennomsnitt like mye sosial-
hjelp (se vedleggstabell 30). Det betyr at sosialhjelps-
mottakerne blant enslige aleineboende langtidsledige
får dobbelt så stort beløp som sosialhjelpsmottakerne
blant langtidsledige enslige forsørgere. I den grad belø-
pets størrelse gjenspeiler omfanget av sosialhjelpsmotta-
kerens økonomiske problemel skulle dermed sosial-
hjelpsmottakerne blant enslige langtidsledige i gjennom-
snitt ha større økonomiske problemer enn sosialhjelps-
mottakerne blant langtidsledige enslige forsørgere.
Det er også verdt å merke seg at andelen hushold som
mottar sosialhjelp, er like høg blant langtidsledige som
bor i foreldrenes hushold som i de fleste andre grupper
av langtidsledige, sjølv om andelen med ulike betalings-
problemer var langt lavere i denne gruppa (se foran) .
Blant langtidsledige er and huhdelen ushold som ottar
sosialhjelp lavest for de med kortest ledighet bak seg
(24 prosent), høgest for de som har vært ledige lengst
(48 prosent). Dette gjelder også når vi ser på de to
yngste og de to eldste aldersgruppene for seg (se figur
6.1). I den grad vi kan betrakte det å motta sosialhjelp
som en indikator på at en har økonomiske problemer
eller lever i dårlige økonomiske kår, ser det altså ut til
at vi har funnet en klar sammenheng mellom arbeidsle-
dighetens lengde og omfanget av økonomiske problemer
eller dårlige økonomiske kår.
Andelen som mottar sosialhjelp er høgere blant lang-
tidsledige enn blant sysselsatte i alle husholdstyper (se
vedleggstabell 29 og 30). Igjen er det blant enslige
forsørgere vi finner den høgeste andelen. 59 prosent av
.: .
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Bor hos foreldre  	 25 	 4
Bor aleine 	 28 	 5
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn  	 25 	 1
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 27 	 4
7-19 år  	 14 	 3
Bor aleine med barn 	 59 	 17
Inklusive par med yngste barn 20 år eller eldre og andre, se tabell 3.4.
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De langtidsledige i vårt utvalg er alle 20 år e ller eldre.
Dermed har foreldrene ingen plikt til å forsørge dem,
og den langtidsledige blir tildelt sosialhjelp uavhengig
av foreldrenes økonomi, sjølv om han eller hun bor
sammen med foreldrene. I de fleste tilfe lle var det trolig
også den langtidsledige sjølv som var sosialhjelpsmotta-
ker. I fire av fem hushold der enslige langtidsledige
bodde sammen med sine foreldre, og husholdet mottok
sosialhjelp, var det den enslige langtidsledige som
mottok sosialhjelp (se vedleggstabell 13 og 30) . Andre
husholdsmedlemmer kan naturligvis også ha mottatt
sosialhjelp, men det er vel grunn til å tro at den lang-
tidsledige i de aller fleste tilfellene var eneste sosial-
hjelpsmottakeren i husholdet (se vedleggstabell 13). I
slike tilfelle vil dermed det å motta sosialhjelp ikke
være noen god indikator på husholdets økonomiske
situasjon.
6.4. Fattigdom
økonomiske problemer er en ting, det å være fattig er
noe annet. Det er vanlig å si at den er fattig som på
grunn av manglende materielle ressurser ikke har mu-
lighet til å delta i normale aktiviteter og heller ikke har
mulighet til å skaffe seg de goder eller den levestandard
som er vanlig i samfunnet (Townsend 1979) . Fattige må
altså avstå fra å delta i aktiviteter og avstå fra goder
som de fleste av oss tar for gitt, og de må avstå fra alt
dette fordi de ikke har tilstrekkelige ressurser til å
skaffe seg det.
Kan det tenkes at personer som opplever langvarig
arbeidsledighet, med de økonomiske problemer som
dette i mange tilfelle medfører, etter hvert uttømmer
sine egne og husholdets ressurser og tilpasningsmulighe-
ter og ender i en situasjon av mer eller mindre perma-
nent ressursmangel eller fattigdom?
Vi har sett at det er store inntektsforskjeller blant lang-
tidsledige og at langtidsledige med lav inntekt har lave-
re materiell standard, mindre oppsparte midler, lavere
boligformue og høgere gjeldsbyrde sett i forhold til
inntektsnivået, enn langtidsledige med høgere inntekter
Dette skulle indikere at det er noen, men langt fra alle
langtidsledige som lever i dårlige økonomiske kår.
Dette trenger ikke bety at det er arbeidsledigheten som
er hovedårsaken til at de har dårlig økonomi. Det kan
like gjerne skyldes at det er de med det dårligste økono-
miske utgangpunktet som rammes av arbeidsledighet.
Også blant sysselsatte er det store inntektsforskjeller (se
vedleggstabell 3, 4 og 21) . Bak den høgere gjennom-
snittlige velstanden i denne gruppa kan det skjule seg ei
gruppe med like lave inntekter, like lav materiell stan-
dard og like lave oppsparte midler som blant langtidsle-
dige.
I det følgende skal vi forsøke å avgrense og tallfeste
andelen "fattige" blant langtidsledige og sysselsatte.
Fattigdom er et svært komplisert fenomen (se difinisjo-
nen over) . Det er ikke lett å finne fram til en god indi-
kator eller et godt mål på fattigdom. Et godt fattig-
domsmål bør ta hensyn både til vedkommendes ressur-
ser og vedkommendes forbruk, levestandard eller hva
slags liv han eller hun lever (for en nærmere diskusjon
av fattigdom og fattigdomsmål, se Andersen mfl. 1995,
Hagenaars 1991, Lyngstad 1993, Lyngstad mfl. 1997,
Aaberge, Andersen og Wennemo 1996) . I praksis vil
man ofte ta utgangspunkt i vedkommendes ressurser og
nytte inntekt når man definerer fattigdom (se for eksem-
pel Epland 1993b, Kjeldstad 1993b og Nordisk minister-
råd 1996). Her skal vi nytte to ulike fattigdomsmål.
Vi definerer først ei fattigdomsgrense som tilsvarer
50 prosent av medianinntekta etter skatt pr forbruksen-
het for alle personer 16 år og over. Medianinntekta er
den inntekta som deler inntektsfordelinga i to like deler.
Halvparten av personene i fordelinga har lavere inntekt
enn medianinntekta, den andre halvparten har høgere
inntekt. I vårt datamateriale (Levekårsundersøkelsen
1991) er denne medianinntekta 53 337 kroner. De som
har lavere inntekt etter skatt pr. forbruksenhet enn dette,
defineres som "fattige". Dette er fattig domsindikator
nr. 1.
Det kan reises mange innvendinger mot den fattigdoms-
indikatoren eller det fattigdomsmålet som er presentert
foran. Det tar for eksempel ikke hensyn til størrelsen på
formuen. Kan det være riktig å klassifisere de som
riktignok har lav inntekt, men som samtidig har stor
formue, som fattige? Denne innvendinga tar vi til en
viss grad hensyn til med vår fattigdomsindikator nr. 2.
Der krever vi i tillegg (til at inntekt etter skatt pr. for-
bruksenhet skal være lavere enn 53 337 kroner) at
husholdet som vedkommende bor i, skal ha mindre enn
50 000 kroner i bankinnskott eller verdipapirer for å bli
definert som fattig.
Fattigdomsindikator 1, der vi bare legger vekt på inn-
tekta til husholdet vedkommende bor i, gir som resultat
at 4 prosent av alle voksne personer klassifiseres som
fattige. Fattigdomsindikator 2, som i tillegg tar hensyn
til størrelsen på husholdets bankinnskott og verdipapi-
rer, gir 3 prosent fattige (se figur 6.2) . Dette er en noe
lavere andel fattige enn det som er rapportert i Epland
(1993b) og Andersen mfl. (1995). Det har dels sammen-
heng med at vi her har valgt å definere inntektsgrensa
som 50 prosent av medianen, ikke av gjennomsnittet,
slik Epland og Andersen gjør. Medianen er mindre
følsom for ekstreme verdier enn gjennomsnittet er, og
ved å velge den, vil fattigdomsgrensa og dermed om-
fanget av fattigdommen være mindre påvirka av
ekstremobservasjoner. Resultatet blir mer robust. Men
sia gjennomsnittsinntekta vanligvis er høgere enn me-
dianinntekta, vil de fattigdomsdefinisjonene som her er
valgt, være strengere enn de som benyttes av Epland og
Andersen. Dermed blir andelen fattige lavere. Dersom vi
i stedet for medianen hadde b rukt gjennomsnittet, ville
6 prosent ha vært fattige etter fattigdomsmål. 1, 4 pro-
sent etter fattigdomsmål 2.
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Figur 6.2. Andel fattige etter ulike fattigdomsmål. Regist-
rerte langtidsarbeidsledige og sysselsa tte personer
20-59 år og alle personer 16 år og over. Prosent. 1990
Prosent
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II Alle 	 0. Langtidsarbeidsledige 	 Sysselsatte
' Bor i hushold med husholdsinntekt e tter skatt pr. forbruksenhet
lavere enn medianinntekta (53 337 kroner)
2 Som note 1. I tillegg har husholdet mindre enn 50 000 kroner i
bankinnskott og verdipapirer
En annen forskjell mellom Epland og Andersen og de
talla som presenteres her, er at de teller fattige hushold,
mens vi teller fattige voksne personer. Hadde vi brukt
hushold som analyseenhet, slik de gjør, ville fattigdoms
raten ha økt med ytterligere 1 prosentpoeng (se ved-
leggstabell 37). Andelen fattige hushold er noe høgere
enn andelen fattige voksne personer. Dette viser hvor
følsom alle anslag over andelen fattige er for valg av
forutsetninger (fattigdomsgrense, analyseenhet mv.). De
fattigdomsindikatorene vi har valgt, bør likevel kunne
gi grunnlag for relativt grove sammenlikninger av
fattigdommens fordeling mellom langtidsledige og
sysselsatte og mellom grupper av langtidsledige, og
være et supplement til de grove indikatorene som tidli-
gere er brukt for å kartlegge hvilke grupper som lever i
økonomisk dårlige kår.
Blant langtidsledige var det 13 prosent fattige når vi
nytter den første fattigdomsindikatoren, 11 prosent når
vi nytter den andre. De langtidsledige som er fattige på
grunn av lav husholdsinntekt, har altså vanligvis heller
ikke særlig mye oppsparte midler. Blant sysselsatte var
de tilsvarende talla 3 og 2 prosent.
Vi har flere ganger tidligere vært inne på at det er
relativt flere unge blant langtidsledige enn blant syssel-
satte, og at en del av inntektsforskjellen mellom lang-
tidsledige og sysselsatte skyldes dette forholdet. Slik er
Tabell 6.5. - Andel fattige etter ulike fattigdomsmål.
Registre rte langtidsarbeidstedige og sysselsa tte personer
20-59 år i ulike aldersgrupper. Prosent. 1990
Fattigdomsmål 1' 	 Fattigdomsmål 2 2
	Langtids-	 Syssel- 	 Langtids- Syssel-
	
ledige 	 satte 	 ledige 	 satte
	20-24 år 	 15 	 12 	 14 	 9
	
25-29 år 	 15 	 3 	 14 	 3
	3 - 4 år 	13	 1 	 10 	 1
	45-59 år 	 6 	 1 	 5 	 1
' Bor i hushold med husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet lavere enn
medianinntekta (53 337 kroner). 2 Som note 1. t tillegg har husholdet mindre
enn 50 000 kroner i bankinnskott og verdipapirer.
det naturligvis også når vi teller fattige. Men langt fra
heile forskjellen i andel fattige i de to gruppene kan
forklares ved at aldersfordelinga er forskjellig.
I de tre eldste aldersgruppene er forskjellen mellom
langtidsledige og sysselsatte fortsatt stor, uansett hvilket
av de to fattigdomsmåla vi ser på. Men i den yngste
aldersgruppa er forskjellen langt mindre. Legger vi det
første fattigdomsmålet til grunn, blir den nesten borte.
Dette har dels sammenheng med at unge langtidsledige
oftere enn sysselsatte bor i foreldrehusholdet og dermed
nyter godt av foreldrenes økonomiske ressurser. Dermed
blir de ikke definert som fattige, sjølv om de har lav
individuell inntekt. Vi kan heller ikke se bort fra at det
blant de yngste fattige (både sysselsatte og langtidsledi-
ge) er en del som går på skole eller studerer. De fleste
av disse vil ha så lav inntekt at de klassi fiseres som
fattige, sjølv om de har studielån i tillegg. Blant de
fattige langtidsledige, og særlig blant de yngste av dem,
kan det, i tillegg, være en del som mottar kursstønad i
tillegg til den registrerte inntekta, som vi har lagt til
grunn når vi skiller fattige fra ikke fattige. I den grad
studielån og kursstøtte bør betraktes som inntekt i
denne sammenhengen, overvurderer tabell 6.5 andelen
fattige i den yngste aldersgruppa, både blant sysselsatte
og langtidsledige.
Andelen fattige blant langtidsledige som fortsatt bor i
foreldrehusholdet, var ikke høgere enn blant tilsvarende
gruppe sysselsatte. Men blant langtidsledige som hadde
flytta fra foreldrehusholdet og etablert eget hushold, en-
ten aleine eller sammen med andre, var andelen fattige
høgere enn blant tilsvarende grupper sysselsatte.
Høgest andel fattige var det blant langtidsledige enslige
aleineboende, samboere/ektefeller med små barn og
enslige forsørgere. Når enslige forsørgere ikke kommer
ut med høgest andel fattige verken blant langtidsledige
eller blant sysselsatte, kan dette tyde på at vi blant de
yrkesaktive enslige forsørgerne riktignok finner mange
med økonomiske kår under gjennomsnittet, men at
andelen med de dårligste økonomiske kårene ikke er
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Tabell 6.6. Andel fattige etter ulike fattigdomsmål.
Registrerte langtidsarbeidsledige og sysselsa tte personer
20-59 år i grupper etter husholdstilknytting. Prosent.1990
Fattigdomsmål 1' 	Fattigdomsmål 2 2
Alder:
	Langtids-	 Syssel- 	 Langtids- Syssel-
	
ledige 	 satte 	 ledige 	 satte
AIle3  	13	 3
Bor hos foreldre  	 4 	 3
Bor aleine 	 22 	 9
Bor sammen med
ektefelle/sa mboer
Uten barn  	 11 	 2
Med barn, yngste barn
0-6 år  	 20 	 2
7-19 år  	 8 	 1
Bor aleine med barn 	 15 	 0
' Bor i hushold med husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet lavere enn
medianinntekta (53 337 kroner). 2 Som note 1. I tillegg har husholdet mindre
enn 50 000 kroner i bankinnskott og verdipapirer. 3 Inklusive par med yngste
barn 20 år eller eldre og andre, se tabell 3.4.
yrkesaktive. Hvis vi for eksempel sammenlikner lang-
tidsledige enslige aleineboende og langtidsledige enslige
forsørgere, så rapporterer 70 prosent av de enslige
forsørgerne at de har problemer med løpende utgifter
"ofte" eller "av og til", bare 56 prosent av de enslige, (se
vedleggstabell 36) . Det er også de enslige forsørgerne
som oftest er sosialhjelpsmottakere (59 prosent, mot de
ensliges 28 prosent; se tabell 6.4) . Men hvis vi bare tar
med de som sier at de "ofte" har problemer med å klare
løpende utgifter, blir forskjellen mellom de to gruppene
borte. Om lag en av tre (henholdsvis 35 og 31 prosent)
har slike problemer "ofte" i begge gruppene (vedleggsta-
bell 36) . Dette styrker inntrykket av at andelen i virkelig
dårlige økonomiske kår ikke er høgere blant langtidsle-
dige enslige forsørgere enn blant langtidsledige aleine-
boende enslige. Vi må likevel ta det forbeholdet at talla
er usikre, spesielt for enslige forsørgere. Vi har også sett
at enslige aleineboende langtidsledige som mottar
sosialhjelp, i 1990 i gjennomsnitt mottok dobbelt så
mye som sosialhjelpsmottakerne blant de langtidsledige
enslige forsørgerne (se avsnitt 6.2) . Dette kan tyde på at
andelen med svært dårlig økonomi var høgere blant
enslige aleineboende enn blant enslige forsørgere i de
langtidslediges rekker, i hvert fall før sosialhjelpa blei
utbetalt.
Andelen fattige er lavest blant de med kortest ledighets-
periode bak seg, uansett hvilket av våre to fattigdoms-
mål vi velger. Så lenge vi holder oss til det første fattig-
domsmålet, der vi bare legger vekt på inntekta til hus-
holdet den langtidsledige bor i, øker andelen fattige
med ledighetens varighet. Men så snart vi også tar
hensyn til hvor mye husholdet har av oppsparte midler,
blir sammenhengen mellom andel fattige og lengda på
ledighetsperioden mindre klar. Vi ser også at det i alle
fall er relativt små forskjeller det dreier seg om. Omfan-
get av oppsparte midler er vanligvis avhengig av hvil-
ken livsfase en er i. Yngre har gje rne mindre penger på
bok enn de noe eldre. Og siden andelen under 30 år er
en del lavere blant de med lengst arbeidsledighet bak
seg enn blant de med kortere ledighet, kan dette være
forklaringen på at det ifølge fattigdomsdefinisjon 2 ikke
er flere fattige blant de som hadde vært fattige i mer
enn 20 måneder enn blant de som hadde vært ledige 13-
20 måneder.
Sett i sammenheng med at også andelen som mottar
sosialhjelp, var høgest blant de som hadde vært arbeids-
ledige lengst, tyder figur 6.3 dermed på at andelen med
en svært vanskelig økonomisk situasjon øker med ar-
beidsledighetens lengde. Derimot er det mer usikkerhet
om andelen med betalingsproblemer øker med arbeids-
ledighetens varighet (se avsnitt 6.1, jf. vedleggstabell
36).
Vi har også sett at det er en langt høgere andel med
dårlige økonomiske kår blant langtidsarbeidsledige enn
blant sysselsatte når vi sammenlikner grupper etter
alder og grupper etter husholdstilknytting, enten vi
måler andelene i dårlige økonomiske kår med våre to
fattigdomsmål, andelen som mottar sosialhjelp eller
andelen som oppgir at de har betalingsproblemer. Dette
tyder på at arbeidsledigheten har en sjølvstendig effekt
Figur 6.3. Andel fattige etter ulike fattigdomsmål. Regist-
rerte langtidsarbeidsledige personer 20-59 år i grupper
etter ledighetens varighet. Prosent. 1990
Fattig 1 '
Ledig 6-12 måneder
0Ledig 21 måneder og mer
I Bor i hushold med husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet
lavere enn medianinntekta (53 337 kroner)
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på den økonomiske situasjonen til de arbeidsledige,
sjølv om en god del av forskjellen mellom langtidsledige
og sysselsatte også skyldes at de to gruppene er ulikt
sammensatt.
Det er likevel ikke alle langtidsledige som får økono-
miske problemer på grunn av arbeidsledigheten. Om
lag halvparten av de langtidsledige svarte at de ikke
ville ha problemer med å klare ei uforutsett regning og
like mange svarte at de ikke hadde problemer med
løpende utgifter. Bare en av fire hadde ofte problemer
med å klare løpende utgifter (se tabell 6.1). De fleste
langtidsledige har trolig greid å tilpasse seg inntektsre-
duksjonen ved arbeidsledigheten på ulike måter. Men en
del har nok også etter hvert havna i en økonomisk
situasjon som det kan være vanskelig å komme seg ut av
så lenge arbeidsledigheten varer. En av fire var avhen-
gig av sosialhjelp og 11 prosent var fattige i den for-
stand at de hadde både lav husholdsinntekt etter skatt
pr. forbruksenhet og lite penger i banken.
Det er spesielt blant enslige aleineboende og blant
enslige forsørgere vi finner en høg andel med betalings-
problemer, en høg andel sosialhjelpsmottakere og en
høg andel fattige. Verken enslige aleineboende eller
enslige forsørgere kan rekne med hjelp fra andre hus-
holdsmedlemmer når de blir arbeidsledige. De er avhen-
gige av den omfordelinga som finner sted i offentlig
regi, mens andre arbeidsledige i større grad kan basere
seg på hjelp fra andre husholdsmedlemmer når deres
egne inntekter svikter. Dette gjelder både enslige lang-
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7. Oppsummering
Problemstilling
I denne rapporten beskrives langtidslediges inntekt og
økonomiske situasjon ved hjelp av data fra en undersø-
kelse om Langtidsarbeidslediges levekår 1991. Langtids-
lediges inntekt og økonomiske situasjon sammenliknes
med sysselsattes inntekt og økonomiske situasjon. Dess-
uten sammenliknes grupper av langtidsledige. Først
beskrives individuelle inntekter og husholdas samla
inntekt. Videre beskrives formuesforhold og mate rielle
levekår. Til slutt anslås omfanget av personer og hus-
hold som har en vanskelig økonomisk situasjon i de to
gruppene.
Ved sia av å kartlegge forskjellene i inntekter og økono-
miske levekår mellom sysselsatte og langtidsledige og
mellom ulike grupper av langtidsledige, er formålet å
kaste lys over to viktige spørsmål.
For det første er vi interessert i å belyse i hvilken grad
sjølve arbeidsledigheten har bidratt til å gi langtidsledi-
ge lavere inntekt og dårligere økonomiske kår enn
sysselsatte.
For det andre er vi interessert i å få svar på hva offentli-
ge overføringer (først og fremst dagpenger under
arbeidsledighet) betyr for langtidslediges inntekt og
økonomiske situasjon.
Data
Et utvalg på 800 personer i Arbeidsdirektoratets register
over registrerte arbeidsledige (både heilt ledige og
personer på arbeidsmarkedstiltak) som hadde vært
ledige i minst seks måneder, blei intervjua om sin gene-
relle livssituasjon og spesielt om situasjonen som ar-
beidsledig. Deretter blei det samla inn inntekts- og
formuesopplysninger både om de langtidsledige og om
andre personer i de husholda de tilhørte. Undersøkelsen
blei samordna med Levekårsundersøkelsen 1991 og
Inntekts- og formueundersøkelsen 1990, slik at det har
vært mulig å sammenlikne langtidsledige og sysselsatte.
Data fra ulike kilder (intervju, skattelikning, register)
refererte ikke alltid til samme tidspunkt eller perioder
Dette skapte en del inkonsistens i datamaterialet som
det måtte tas hensyn til ved tolkinga av data. Ett spesielt
problem skal nevnes her: I Inntekts- og formuesundersø-
kelsen 1990 blei det i utgangspunktet skilt mellom lønn
og næringsinntekt på den ene sida og dagpenger under
arbeidsledighet på den andre. Det var derfor nødvendig
å skille ut dagpengene i etterhand. Dette blei gjort i to
steg: Ved ei kobling mot lønns- og trekkoppgaveregiste-
ret fikk vi skilt sum dagpenger, sykepenger og fødsels-
penger fra lønn og næringsinntekt. Ved hjelp av opplys-
ninger fra intervjuet og fra Arbeidsdirektoratets register
over registrerte arbeidsledige, kunne vi så anslå hvor
stor del av denne summen som var dagpenger og hvor
stor del som var sykepenger eller fødselspenger.
Individuell inntekt
Langtidsledige hadde i gjennomsnitt langt lavere indivi-
duell inntekt enn sysselsatte. Sysselsatte hadde ei gjen-
nomsnittlig inntekt etter skatt på i underkant av
150 000 kroner. Gjennomsnittet for langtidsledige var
ca. 80 000 kroner eller 55 prosent av gjennomsnittet for
sysselsatte.
I noen grad kan dette forklares ved at sysselsatte har
noe høgere utdanningsnivå enn langtidsledige. 24 pro-
sent av de sysselsatte hadde utdanning på universitets-
eller høgskolenivå, 9 prosent av de langtidsledige.
Viktigere er det likevel at de langtidsledige er en god
del yngere enn de sysselsatte. Nesten halvparten av de
langtidsledige (47 prosent) var under 30 år mot en
firedel (25 prosent) av de sysselsatte. Et annet forhold
som også bidrar til inntektsforskjellen mellom langtids-
ledige og sysselsatte, er at det blant langtidsledige er
flere som fortsatt bor heime hos foreldrene og færre som
har etablert seg i parforhold med barn enn blant syssel-
satte. De som bor i foreldrehusholdet har lavere indivi-
duell inntekt enn de som har etablert seg med ektefelle/
samboer og barn. Men sjølv når vi tar hensyn til disse
forskjellene og sammenlikner langtidsledige og syssel-
satte i samme alder eller med samme husholdstilknyt-
ting, består inntektsforskjellen mellom de to gruppene.
Størst var forskjellen blant de over 30 år og blant de
som levde i parforhold, minst var den blant de yngste
og blant de enslige (med og uten ba rn) . Det var også
større inntektsforskjell mellom langtidsledige og syssel-
satte menn enn blant langtidsledige og sysselsatte kvin-
ner.
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Overføringer utgjorde nær 60 prosent av langtidslediges
samla brutto inntekt. To tredeler av dette var dagpen-
ger. Kapitalinntekta betød svært lite (3 prosent), yrkes-
inntekta desto mer (40 prosent). Årsaken til at yrkesinn-
tekt utgjorde en såvidt høg andel av langtidslediges
samla inntekt skyldes trolig i hovedsak to forhold.
For det første var det en del langtidsledige som ikke var
arbeidsledige i heile 1990. Blant de som hadde kortest
ledighetsperiode, betydde yrkesinntekta mest. Vel halv-
parten av samla brutto inntekt (51 prosent) var yrkes-
inntekt blant de som hadde vært ledige 13 måneder
eller mindre.
For det andre var om lag en tredel av de langtidsledige i
utvalget på arbeidsmarkedstiltak. En del av disse var på
sysselsettingstiltak, der de mottok lønn fra arbeidsgiver.
Men denne lønna dekkes i de fleste tilfelle i hvert fall
delvis ved overføringer fra arbeidsmarkedsmyndighete-
ne. Det kan derfor hevdes at det dreier seg om indirekte
overføringer.
7 prosent av sysselsattes inntekter var overføringer av
ulike slag. Overføringer knytta til det å ha barn utgjorde
om lag halvparten av dette. Blant langtidsledige utgjor-
de barnerelaterte overføringer i gjennomsnitt mellom 5
og 10 prosent av samla inntekt, blant langtidsledige
kvinner 15-20 prosent. De mottok langt mindre enn
mennene i arbeidsledighetstrygd, men sia kvinnene
mottok mer i andre overføringer, fikk langtidsledige
kvinner og menn omtrent samme andel av samla inntekt
i form av overføringer (60 prosent) .
Ellers betyr overføringene relativt sett mer for langtids-
ledige med lav inntekt enn for de med høg inntekt. For
de 20 prosent med lavest individuell inntekt etter skatt
utgjorde dagpengene 50 prosent av brutto samla inn-
tekt, for de 20 prosent med med høgest inntekt, utgjorde
dagpengene 32 prosent. Langtidsledige med høg inntekt
mottok likevel mest, nesten 120 000 kroner sammenlik-
na med i underkant av 15 000 kroner blant de med
lavest inntekt.
De 60 prosent i midten av inntektsfordelinga (2.-4. kvin-
til) fikk i gjennomsnitt rundt 45 prosent av inntekta si i
form av dagpengei men gjennomsnittsbeløpet va rierte
fra ca. 30 000 kroner i 2. kvintil til ca. 60 000 i 4.
kvintil.
Husholdsinntekt
Det er ikke sjølvsagt hvordan man skal gå fram for å
sammenlikne inntekta til ulike hushold. Hushold kan
være av ulik størrelse og sammensetting, og dette må vi
ta hensyn til når vi sammenlikner inntektene. For det
første er det stordriftsfordeler forbundet med å bo flere i
ett og samme hushold. Dette har vi forsøkt å ta hensyn
til ved å forutsette at to voksne som bor sammen bare
trenger et inntektstillegg på 70 prosent av hva en voksen
som bor aleine trenger for å oppnå samme økonomiske
velferd. For det andre kan det være slik at personer I
ulike livsfaser og livssituasjoner har ulike behov og at vi
må ta hensyn til dette når vi sammenlikner hushold med
ulik sammensetting. Vi forutsetter at barn trenger mind-
re enn voksne. Mens første voksne i husholdet får vekta
1 og de øvrige voksne får vekta 0,7 (se over) får hvert
barn vekta 0,5. Dette er i tråd med tidligere anbefalin-
ger fra OECD. I de seinere åra har stadig flere kritisert
denne OECD-skalaen får å legge for liten vekt på stor-
driftsfordelene. De hevder at vekta til øvrige voksne og
barn er for høg. Den gir for høgt velferdsnivå til enper-
sonhushold sammenlikna med flerpersonhushold med
like høg inntekt. Dette betyr likevel ikke noe for
sammenlikninga mellom langtidsledige og sysselsatte,
men kan bety noe for sammenlikninga mellom ulike
grupper av langtidsledige og spesielt når vi sammenlik-
ner langtidsledige etter husholdstilknytting.
Langtidsledige hadde lavere husholdsinntekt enn syssel-
satte. I gjennomsnitt hadde langtidslediges hushold ei
inntekt etter skatt pr. forbruksenhet på ca. 90 000 kro-
ner, sysselsattes hushold på ca. 125 000 kroner. Lang-
tidslediges husholds gjennomsnittsinntekt utgjorde der-
med 71 prosent av sysselsattes husholdsinntekt. Lang-
tidsledige har dessuten i gjennomsnitt lavere individuell
inntekt enn husholdsinntekt pr forbruksenhet. Dersom
vi forutsetter at inntekta blir fordelt innafor husholda
slik at alle husholdsmedlemmer i ett og samme hushold
oppnår samme velferdsnivå, finner det altså sted ei
omfordeling til langtidsledige fra øvrige husholdsmed-
lemmet For sysselsatte er gjennomsnittlig individuell
inntekt etter skatt høgere enn gjennomsnittlig husholds-
inntekt etter skatt pr. forbruksenhet. Der skjer det ei
omfordeling fra de sysselsatte til øvrige husholdsmed-
lemmer, først og fremst barna.
Det var først og fremst langtidsledige menn som fikk
forbedra sin posisjon relativt til sysselsatte gjennom
denne omfordelinga internt i husholda. Mens deres
gjennomsnittlige individuelle inntekt etter skatt bare var
halvparten (50 prosent) av sysselsatte menns, var gjen-
nomsnittlig husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet
70 prosent av inntekta til sysselsattes hushold. Men
samtidlig bidrog omfordelinga i husholda til å utjamne
inntektsforskjellene mellom langtidsledige menn og
kvinner. Langtidsledige kvinner hadde i gjennomsnitt ei
individuell inntekt etter skatt som lå på 63 prosent av
gjennomsnittet for langtidsledige menn. Gjennomsnittlig
husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet for lang-
tidsledige kvinners hushold utgjorde 93 prosent av
inntekta til langtidsledige menns hushold.
Dagpenger under arbeidsledighet utgjorde bare 22
prosent av husholdsinntekta til langtidsledige, mot 40
prosent av deres individuelle inntekt. Husholda med
lavest inntekt etter skatt pr. forbruksenhet var mest
avhengig av dagpengene. Blant de 20 prosent med
lavest inntekt etter skatt pr forbruksenhet utgjorde
dagpengene rundt en tredel av samla brutto husholds-
inntekt. Men også andre overføringer var viktige for
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denne gruppa. Barnetrygd og andre barnerelaterte
overføringer utgjorde 15 prosent og sosialhjelpa 11
prosent.
Inntektsforskjellene mellom langtidsledige og sysselsatte
blir vesentlig mindre når vi sammenlikner husholdsinn-
tekt enn når vi sammenlikner individuell inntekt. Heilt
borte blir de likevel ikke, sjølv når vi tar hensyn til at de
to gruppene er noe ulikt sammensatt og sammenlikner
husholdsinntekta til langtidsledige og sysselsatte i sam-
me alder eller med samme husholdstilknytting.
Formue og materielle levekår
Husholda til langtidsledige hadde mindre penger i
banken enn sysselsatte. Bare ett av fire hushold med
langtidsledige, hvert annet hushold med sysselsatte,
hadde mer enn 50 000 kroner i bankinnskott og verdi-
papirer. 62 prosent av husholda til langtidsledige eide
boligen sjølv, enten som sjølveiere eller gjennom et
borettslag. 80 prosent av sysselsatte var i denne situasjo-
nen. Dessuten var det en høgere andel blant sysselsatte
enn blant langtidsledige som dispone rte bil og som eide
hytte. 35 prosent av langtidsledige og 54 prosent av
sysselsatte bodde i bolig med markedsverdi 500 000
kroner eller met
Men sysselsatte hadde også høgere gjeld enn langtidsle-
dige. Hvert femte hushold med langtidsledige hadde
gjeld på 500 000 kroner eller me; mens ett av tre hus-
hold med sysselsatte hadde gjeld av denne størrelsen.
Gjeldsbyrden, rekna som størrelsen på gjelda sammen-
likna med inntekta, var likevel ikke så svært forskjellig
for de to gruppene. I gjennomsnitt hadde både langtids-
ledige og sysselsatte ei gjennomsnittsgjeld som var en
halv gang større enn gjennomsnittlig husholdsinntekt
etter skatt. Andelen med høg gjeldsbyrde (dvs. to ganger
større gjeld enn inntekt) var noe høgere blant sysselsatte
(33 prosent) enn blant langtidsledige (27 prosent).
I noen grad kan disse forskjellene mellom langtidsledige
og sysselsatte forklares ved de to gruppenes noe ulike
sammensetting, men sjølv når vi tar hensyn til den og
sammenlikner langtidsledige og sysselsatte i samme
alder eller med samme husholdstilknytting, er det fort-
satt slik at langtidsledige har mindre oppsparte midler
og mindre boligkapital enn sysselsatte. Til gjengjeld
hadde de lavere gjeld og en lavere andel med høg
gjeldsbyrde enn sysselsatte.
Langtidsledige hadde lavere materiell standard enn
sysselsatte i den forstand at andelen som eide bo lig,
som disponerte bil og som eide hytte var lavere blant
langtidsledige enn blant sysselsatte. Forskjellen var
størst i den eldste gruppa og blant enslige forsørgere.
Derimot var det vanskelig å se noen klar sammenheng
mellom hvor lenge de langtidsledige hadde vært uten
arbeid og deres materielle levekår.
Sjølv om vi har kunnet dokumentere at langtidsledige
har lavere individuell inntekt, lavere husholdsinntekt,
lavere materiell standard, mindre oppsparte midler og
lavere boligformue enn sysselsatte, har vi ikke kunnet
påvise noen klar sammenheng mellom arbeidsledighe-
ten og dens varighet og de observerte forskjellene i
økonomiske levekår. Mye tyder på at forskjellene i vel
så stor grad skyldes de to gruppenes ulike utgangs-
punkt, at det blant langtidsledige allerede i utgangs-
punktet var et større innslag av grupper med lav inntekt
og dårlige økonomiske levekår, enn det er blant syssel-
satte.
Økonomiske problemer og fattigdom
Andelen som gav uttrykk for at de hadde problemer med
å klare sine løpende utgifter eller ei uforutsett regning
av en viss størrelse, var større blant langtidsledige enn
blant sysselsatte. Dette gjelder også når vi tar hensyn til
at det er noe flere yngre blant langtidsledige enn blant
sysselsatte og sammenlikner langtidsledige og sysselsat-
te i samme aldersgruppe. Derimot ser det ikke ut til at
det spiller noen avgjørende rolle hvor lenge den lang-
tidsledige har vært i arbeid.
Dette trenger likevel ikke å bety at langtidsledige i
større grad enn sysselsatte har alvorlige økonomiske
problemer. En del av de som opplever en inntektsreduk-
sjon når de blir arbeidsledige, vil kanskje føle at de ikke
får pengene til å strekke til, ikke fordi de lever i dårlige
økonomiske kår, men fordi det er vanskelig å venne seg
til et lavere forbruksnivå enn man er vant til. Det viser
seg imidlertid at det også er flere som mottar sosial-
hjelp og flere med ekstremt lav inntekt (inntekt under ei
vilkårlig satt "fattigdomsgrense") blant langtidsledige
enn blant sysselsatte. Det ser også ut til at andelen som
mottar sosialhjelp og andelen med svært lav inntekt
øker med lengden på arbeidsledigheten.
De fleste langtidsledige klarer trolig å tilpasse seg
inntektsreduksjonen ved arbeidsledigheten på ulike
måter. Men en del havner trolig etter hvert i en økono-
misk vanskelig situasjon som varer ved så lenge arbeids-
ledigheten varer. En av fire var avhengig av sosialhjelp
og 11 prosent var fattige i den forstand at de hadde
både lav husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet og
lite penger i banken.
Det er spesielt blant enslige aleineboende og blant
enslige forsørgere vi finner en høg andel med betalings-
problemei en høg andel sosialhjelpsmottakere og en
høg andel fattige. Verken enslige som bor aleine eller
enslige forsørgere kan rekne med hjelp fra andre hus-
holdsmedlemmer når de blir arbeidsledige. De er avhen-
gige av den omfordelinga som finner sted i offentlig
regi, mens andre arbeidsledige i større grad kan basere
seg på hjelp fra andre husholdsmedlemmer, enten de
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Vedlegg 1
Om beregning av dagpenger og
sykepenger
1. 	 Inntekts- og formuesundersøkelsenes
datakilder
Inntekts- og formuesundersøkelsene baserte seg tidligere
i all hovedsak på skattelikninga. Funksjonærene på
likningskontora fører fortsatt opplysningene fra de
ferdig behandla sjølvmeldingene over på egne skjema og
sender til Statistisk sentralbyrå. Tidligere utgjorde disse
skjemaene den viktigste datakilden. Dermed blei ei
rekke ikke skattbare inntektsarter utelatt, samtidig som
det kunne være vanskelig å skille mellom enkelte inn-
tektskomponenter som blei registrert. I sjølvmeldinga
skilles det for eksempel ikke mellom lønnsinntekt,
skattepliktige sykepenger og dagpenger under arbeids-
ledighet. Alt er slått sammen i én inntektspost. Det
samme gjelder næringsinntekt, sykepenger og dagpenger
for sjølvstendig næringsdrivende. Så lenge skatteliknin-
ga var hoveddatakilden, kunne man dermed ikke skille
sykepenger og dagpenger fra henholdsvis lønnsinntekt
og næringsinntekt. Slik var det fortsatt i 1990-undersø-
kelsen som vi baserer oss på her.
Etter hvert har man i stadig større utstrekning henta
inntektsopplysninger fra ulike registre. Ved å koble til
stadig flere ikke skattbare inntekter (for eksempel
sosialhjelp), har man fått et riktigere bilde av inntekts-
nivået (og inntektsfordelinga) for ulike grupper. Sosial-
hjelpa blei kobla til første gang i 1990. Men kobling
mot registre gjorde det også mulig å splitte opp en del
inntektsposter fra sjølvmeldninga. Fra og med 1991 har
man gjennom kobling mot Lønns- og trekkoppgave-
registeret, kunnet skille sykepenger og dagpenger fra
lønnsinntekt og næringsinntekt.
Men i 1990 var denne koblinga mellom Inntekts- og
formuesundersøkelsen og lønns- og trekkoppgaveregiste-
ret ennå ikke gjennomført. Vi har derfor måttet gjen-
nomføre denne koblinga i etterhånd for å kunne gjen-
nomføre de anlysene som her er gjort.
2. 	 Kobling mot lønns- og trekkopp-
gaveregisteret
Lønns- og trekkoppgaveregisteret bygger på lønns- og
trekkoppgavene som sendes fra arbeidsgivere, trygde-
kontor og andre til likningskontoret med gjenpart til
vedkommende skattyter i januar hvert år. De fleste av
oss har god hjelp av disse oppgavene når vi skal fylle ut
sjølvmeldinga før utgangen av januar. I lønns- og trekk-
oppgaveregisteret for 1990 var dagpenger, sykepenger
og fødselspenger for lønnstakere slått sammen til én
post (LTO-kode 148), mens dagpenger, sykepenger og
fødselspenger for sjølvstendig næringsdrivende var slått
sammen i en annen post (LTO-kode 403). Ved å koble
disse opplysningene fra lønns- og trekkoppgaveregisteret
mot ei datafil som besto av alle langtidsledige i utvalget
vårt og alle øvrige husholdsmedlemmer i husholda
deres, fikk vi følgende fire variable i tillegg til de inn-
tektsvariablene som var samla inn gjennom inntekts- og
formuesundersøkelsen for langtidsledige.
Langtidslediges personlige inntekt
* LTO148 = sum dagpenger, sykepenger og fødsels-
penger for lønnstakere, og
* LTO403 = sum dagpenger, sykepenger og fødsels-
penger for sjølvstendig næringsd rivende.
Husholdsinntekt8
* SUM 148 = husholdets sum dagpenger, sykepenger
og fødselspenger for lønnstakere, og
* SUM403 = husholdets sum dagpenger, sykepenger
og fødselspenger for sjølvstendig næringsdrivende.
Deretter blei den reine lønnsinntekta berekna ved å
trekke LT0143 og SUM 148 fra henholdsvis den langtids-
lediges og husholdets lønnsinntekt, slik disse inntekts-
postene var registrert i Inntekts- og formuesundersøkel-
sen 1990. Tilsvarende blei gjort for næringsinntekta. I
de tilfellene der LTO143 var høgere enn den langtids
lediges lønnsinntekt, slik denne var registrert i
s Inklusive den langtidslediges egen inntekt.
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inntekts-undersøkelsen, har vi satt LT0143 lik den
registrerte lønnsinntekta. Tilsvarende blei gjort for
SUM148, LT0403 og SUM403. Deretter er LT0143 +
LT0403 slått sammen til sum dagpenger, sykepenger og
fødselspenger for langtidsledige personer (TRYGD) og
SUM143 + SUM403 slått sammen til sum dagpenger,
sykepenger og fødselspenger for langtidslediges hushold
(SLIMTRYGD).
Den samme koblinga og de samme berekningene blei
gjort for utvalget av sysselsatte og deres hushold.
3. 	 Utskilling av dagpenger
For å skille mellom dagpenger på den eine sida og
sykepenger/fødselspenger på den andre, nytter vi dels
opplysninger fra Arbeidsdirektoratets register, dels svar
på spørsmål i intervjuet. Men opplysningene om ar-
beidsmarkedsstatus fra intervjuet stemmer ikke alltid
overens med opplysningene i registeret, og opplysning-
ene henta inn gjennom intervjuet er i mange tilfelle
vanskelig å tolke (se avsnitt 2.2) . Fordelinga mellom
dagpenger på den eine sida og sykepenger/fødselspen-
ger på den andre er derfor relativt grov, sjølv om opplys-
ningene fra lønns- og trekkoppgaveregisteret om sum
dagpenger, sykepenger og fødselspenger (utbetalt av
trygdekontoret) er korrekte nok.
Vi benytter oss av svara som blei gitt til  spørsmål 93 i
spørreskjemaet for langtidsledige. Der blei intervjuob-
jekta bedt om å gjøre rede for hva som var hans eller
hennes viktigste gjøremål i hver enkelt kalendermåned i
1990. De som oppgav "arbeidsledig", "permittert" eller
"arbeidsmarkedsopplæring", blei klassifisert som ar-
beidsledige/på tiltak. 9
Utvalget av langtidsledige består av personer som i
slutten av februar 1991 hadde vært heilt arbeidsledige
eller på arbeidsmarkedstiltak sammenhengende i minst
seks måneder (se avsnitt 2.1) . Ifølge registeret var de
altså alle ledige eller på tiltak de fire siste månedene i
1990. For disse fire månedenes vedkommende har vi
!lagt registeropplysningene til grunn, også i de tilfella
der det blir gitt andre og motstridende opplysninger i
intervjuet. Etter denne berekninga var vårt utvalg av
langtidsledige i gjennomsnitt arbeidsledige i åtte måne-
der i 1990.
De som oppgav at de var "på institusjon", "syk, hjemme"
eller kryssa av for "omsorgsarbeid, hjemmeværende",
blei klassifisert som syk/omsorgsarbeidende. Etter
denne reknemåten var de langtidsledige i vårt utvalg
syke eller hadde omsorg for andre en halv måned i
gjennomsnitt i 1990.
For hver enkelt langtidsledig i utvalget blei så sum dag-
penger, sykepenger, fødselspenger fordelt på henholdsvis
dagpenger (etter hvor mange måneder de var arbeidsle-
dige/på tiltak) og sykepenger/fødselspenger (etter hvor
mange måneder de var syke eller hadde omsorg for
andre).
Denne reknemåten kan bare nyttes for de langtidsledige
sjølv. Intervjuet gir ikke tilsvarende opplysninger om
øvrige husholdsmedlemmers arbeidsmarkedsstatus gjen-
nom året. Opplysninger fra Arbeidsdirektoratets register
har vi også bare for langtidsledige personer. I den gene-
relle levekårsundersøkelsen registrerte man ikke arbeids-
markedsstatus gjennom året på den samme detaljerte
måten som for utvalget av langtidsledige. Dermed har
det heller ikke for sysselsatte eller husholda deres vært
mulig å skille mellom dagpenger på den ene sida og
sykepenger/fødselspenger på den andre.
4. Nærmere om arbeidsløshetstrygd og
sykepenger
Dagpengene er den viktigste, men ikke den eneste
offentlige overføringa til arbeidsledige som kanaliseres
via arbeidsmarkedsmyndighetene. En del ledige på
opplæringstiltak får utbetalt kursgodtgjøring i stedet for
dagpenger. Kursgodtgjøringa skattlegges ikke og regist-
reres ikke i inntektsundersøkelsene. I 1990 var satsen for
kursgodtgjøring 125 kroner dagen10 . Det er arbeidsledige
uten rett til dagpenger (i hovedsak ungdom uten tidlige-
re yrkeserfaring og i 1990 også de som hadde mista
retten på grunn av 80-ukers regelen (se avsnitt 1.3) som
mottar kursgodtgjøring. Dette innebærer at inntektsnivå-
et blant de yngste ledige og blant de som har vært ledige
lengst, er noe undervurdert i talla som presenteres her. I
noen grad betyr dette også at talla undervurderer over-
føringenes betydning for de samme gruppenes inntekt.
Manglende registrering av en del indirekte overføringer
bidrar også til at overføringenes betydning for langtids-
lediges inntekter blir noe undervurdert: Langtidsledige
på sysselsettingstiltak får utbetalt en eller annen form
for lønn. Men denne lønna eller rettere, de delene av
lønna som indirekte kommer fra arbeidsmarkeds-
myndighetene, kan også betraktes som ei indirekte
overføring. I 1990 blei det utbetalt over 1 milliard kro-
ner til bedrifter, offentlige etater og organisasjoner som
tok inn arbeidsledige på sysselsettingstiltak11 . Den godt-
gjøringa den arbeidsledige får utbetalt når han eller hun
9 Vi har antatt at de som kryssa av for "arbeidsmarkedstiltak, praksisplass, arbeid for trygd", i de fleste tilfellene var på syssel-
settingstiltak og fikk utbetalt lønn, ikke dagpenger.
10 Dette var den laveste satsen. I tillegg kan det også gis borteboertillegg, forsørgertillegg, tilsynstillegg og tilskott til daglige
reiseutgifter. Den høgeste satsen (168 kroner) kunne bare nyttes når vedkommende hadde opparbeida rett til dagpenger.
Disse valgte i de fleste tilfelle dagpenger i stedet for kursstøtte.
11 Kilde: St.prp. :Ytt 1 1991-92, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Kilde: AF.håndboka, Rundskriv nr. 620001, Arbeidsdirektoratet og brev av 5.1.1990 fra Arbeidsdirektoratet til fylkesarbeids-
kontora.
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er på sysselsettingstiltak registreres i inntektsstatistikken
som lønn. I dette tilfellet er det altså ikke snakk om
noen undervurdering av inntektsnivået, bare om ei
undervurdering av overføringenes betydning for inn-
tektsnivået, hvis vi da aksepterer at slik lønn heilt eller
delvis bør betraktes som offentlige overføringer.
Det samme gjelder sykepenger utbetalt av arbeidsgiver.
Her må vi imidlertid skille mellom sykepenger som
betales av arbeidsgiver og ikke refunderes fra folketryg-
da, og de sykepengene som riktignok betales ut av
arbeidsgiveren, men som seinere blir refundert fra
folketrygda. De første to ukene av enhver sykepe riode
(arbeidsgiverperioden) er arbeidsgiveren pålagt ved lov
å betale sykepenger. Disse sykepengene refunderes ikke
av folketrygda. Det kan kanskje være et skjønnsspørsmål
om man, i dette tilfellet skal betrakte sykepengene som
overføringer eller lønn. I 1990 utbetalte arbeidsgiverne
anslagsvis 8 milliarder kroner i sykepenger i forbindelse
med sykefravær i denne 14-dagers arbeidsgiverperio-
den12 .
Etter 14 dager tar vanligvis folketrygda over utbetaling-
ene. (Det er disse utbetalingene vi har forsøkt å anslå
størrelsen på gjennom koblinga mot lønns- og trekkopp-
gaveregisteret og berekningene som er omtalt foran) .
Men ikke alle sykepenger etter 14-dagersperioden utbe-
tales av trygdekontoret. Statlige arbeidsgivere står for
utbetaling av sykepenger til sine ansatte også etter at
arbeidsgiverperioden er slutt. Det overføres en rund sum
penger fra folketrygda til statskassa hvert år (1,5 mil-
liarder kroner i 1990) til dekning av disse utgiftene.
Også enkelte andre arbeidsgivere betaler sykepenger til
arbeidstakere etter at arbeidsgiverperioden er slutt, og
får utgiftene refundert fra folketrygda. Alt i alt utgjorde
sykepenger utbetalt av arbeidsgiver (i og etter arbeidsgi-
verperioden) rundt rekna halvparten av sum sykepen-
ger/fødselspenger utbetalt av trygdekontora og arbeids-
giverne. Sia utbetalinga av disse sykepengene skjer fra
arbeidsgiveren og ikke fra trygdekontoret, er det ikke
mulig å skille disse sykepengene fra ordinær lønn. Dette
bidrar igjen til at talla i denne rapporten undervurderer
betydningen av overføringene og overvurderer betyd-
ningen av yrkesinntekt. Dette gjelder imidlertid i større
grad for sysselsatte enn for langtidsledige.
12 Man rekner vanligvis med at sykepenger utbetalt av arbeidsgiverne i de første 14 dagene av sykefraværet utgjør ca. 70
prosent sammenlikna med sykepenger utbetalt fra folketrygda, (se for eksempel "Nordisk Socialstatistisk Komite (1995) :
"Social tryghed i de nordiske lande", nr. 1:95, København). 11990 var folketrygdas utgifter til sykepenger på 11,5 milliarder
kroner. I tillegg kom nesten 2,5 milliarder kroner til fødselspenger (Rikstrygdeverket 1991). 70 prosent av 11,5 milliarder
kroner gir ca. 8 milliarder kroner
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Vedlegg 2
9	
g . . 	 . 	 .g Ø  y
	personer
. . 	 . 	 . e ._Gjennomsnittfig inntekt etter skatt or re tstrerte ^an t^dsarberdsled^ e^^ s selsatte ^ ersoner 20-59 ^a...
enr^o^nsn it# i kroner ::o prosent. 'f 990 l 	 og  
Langtidsledige Sysselsatte   
Prosent av
gjennomsnittet for







Kroner 	 a Ile sysselsatte
Alle  	 80 400 	 100 	 55 	 146 000 	 100
Kjønn
Menn 	 87 200 	 108 	 50 	 175 600 	 120
Kvinner  	 73 600 	 92 	 66 	 111 000 	 76
Alder
20-24 år 	 59 300 	 74 	 69 	 85 800 	 59
2 5-2 9 år 	77 900	 97 	 62 	 126 600 	 87
30-44 år 	 92 600 	 115 	 58 	 158 600 	 109
45-59 år 	 92 000 	 114 	 58 	 158 300 	 108
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 58 500 	 73 	 65 	 89 400 	 61
Bor aleine 	 87 900 	 109 	 64 	 137 000 	 94
Bor sammen med ektefelle/
samboer
Uten barn  	 66 200 	 82 	 48 	 139 000 	 95
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 90 400 	 113 	 59 	 152 200 	 104
7-19 år 	 89 200 	 111 	 56 	 160 100 	 110
Enslige forsørgere  	 125 000 	 156 	 72 	 173 300 	 119
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 80 500 	 100
13-20 måneder  	 85 100 	 106
21 måneder eller mer  	 73 900 	 92
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 78 800 	 98 	 58 	 135 600 	 93
Gymnasnivå I 	 84 400 	 105 	 63 	 133 900 	 92
Gymnasnivå II  	 76 100 	 95 	 55 	 137 900 	 94
Høgskole eller universitet 	 90 200 	 112 	 51 	 177 600 	 121
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	 85 600 	 106 	 56 	 151 500 	 104
20 000-99 999 	 80 400 	 100 	 58 	 139 300 	 95
Under 20 000 	 76 300 	 95 	 52 	 147 900 	 101
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ijennomsnitt^ig disponibe^ ::inntekt for: r^gistrerte lar^g.tidsarbeii
^ennomsn^tt : ^: . r::oner o 	 rosent^ 199Q:




	gjennomsnittet	 for tilsvarende 	 Prosent av
	for all 	 gruppe 	 gjennomsnittet for
	langtidsledige	 sysselsatte 	 Kroner 	 alle sysselsatte
Alle  	 67 200 	 100 	 59 	 114 400 	 100
Kjønn
Menn 	 68 100 	 101 	 53 	 128 400 	 112
Kvinner  	 66 300 	 99 	 68 	 97 700 	 85
Alder
	20-24 år 	 55 000 	 82 	 72 	 76.400 	 67
	25-29 år 	 66 100	 98 	 66 	 100 500 	 88
	30-44 år 	 74 000	 110 	 62 	 120 200 	 105
	45-59 år 	 73 900 	 110 	 59 	 126 000 	 110
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 51 600 	 77 	 62 	 82 900 	 73
Bor aleine 	 71 000 	 106 	 66 	 107 400 	 94
Bor sammen med ektefelle/
samboer
Uten barn  	 66 200 	 99 	 60 	 110 200 	 96
Med barn, yngste barn
0-6 år  	 73 700 	 110 	 65 	 114 200 	 100
7-19 år  	 75 100 	 112 	 61 	 124 100 	 108
Enslige forsørgere  	 93 600 	 139 	 70 	 132 900 	 116
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre.  	 65 700 	 98
13-20 måneder  	 69 300 	 103
21 måneder eller mer  	 66 100 	 98
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 67 400 	 100 	 62 	 109 400 	 96
Gymnasnivå I 	 69 900	 104 	 66 	 106 100 	 93
Gymnasnivå II  	 65 800 	 98 	 61 	 108 200 	 95
Høgskole eller universitet 	 64 900 	 97 	 48 	 134 800 	 118
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	 67 300 	 100 	 57 	 118 000 	 103
20 000-99 000 	 67 200 	 100 	 62 	 108 500 	 95
Under 20 000 	 65 200 	 97 	 57 	 115 300 	 101
Spredtbygd 	 71 200 	 106 	 62 	 115 300 	 101
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: 	 . 	 : 	 .
	
. 	 :	 . 	 . 	 . 	 :.Tabell3. Fordeiing av individueli in tekt etter skatt >o ^:dis ..r.^;be1 inntekt^ btan^: r..: ^strerte aan ^ ^dsarberds^ed^. e^o . :, 	 9 	 Ø 	 ,  Ø 	 9t . . 	 : .. 	 g . .:g ._ 	 ^.: sysselsatte.;:personer ^20 ` 59 ar. Gjenr^o^nsnitt i^kroner og. prosent av^ g^ennornsnittet^ for :al^e ^^t^es^^grupper :
forholdet mellom 4jennonsnittsinntekta i::'#O. og 'l. fdesii Ø: Gini=koeffi5ienten^. 19Ø
Inntekt etter skatt Disponibel inntekt   
Langtidsledige Sysselsatte 	 Langtidsledige Sysselsatte       
Kroner 	 Prosent 	 Kroner 	 Prosent 	 Kroner 	 Prosent 	 Kroner 	 Prosent
Alle desilgrupper 	 67 200 	 100 	 146 000 	 100 	 80 400 	 100 	 114 400 	 100
1. desil  	 8 000 	 12 	 39 900 	 27 	 16 400 	 20 	 33 000 	 29
2. desil  	 30 600 	 46 	 77 900 	 53 	 35 100 	 44 	 66 200 	 58
3. desil  	 42 300 	 63 	 102 200 	 70 	 48 800 	 61 	 84 000 	 73
4. desil  	 52 000 	 77 	 118 000 	 81 	 62 000 	 77 	 96 500 	 84
5. desil  	 61 600 	 92 	 131 500 	 90 	 71 800 	 89 	 106 500 	 93
6. desil  	 70 500	 105 	 144 300 	 99 	 81 200 	 101 	 115 800 	 101
7. desil  	 78 600 	 117 	 157 500 	 108 	 92 600	 115 	 125 100 	 109
8. desil  	 89 200 	 133 	 174 700 	 120 	 105 300 	 131 	 136 400 	 119
9. desil  	 102 500 	 153 	 200 000 	 137 	 121 500 	 151 	 153 200 	 134
10. desil  	 136 400 	 203 	 314 100 	 215 	 169 000 	 210 	 226 900 	 198
Forholdet mellom 10.
og 1. desil 	 17 	 8	 10 	 7
Gini-koeffisenten  	 0,30 	 0,27 	 0,30 0,24
'1. desil er de 10 prosent med lavest individuell inntekt, 10. desil er de 10 prosent med høgest individuell inntekt. 2 Gini-koeffisienten varierer mellom 0 (alle har
like høg inntekt) og 1 (én person mottar all inntekt). Jo høgere koeffisient, jo større ulikhet.
	:. .: 	 .: : 	 ..:..::.. 	 .::.. : 	 ..:. 	 ,_, 	 .... .. 	 .: 	 .: 	 ... 	 .. : 	 : 	 ;	 , 	 . 	 ... ; 	 . 	 . . 	 ..... 	 . 	 . 	 ;	 , 	 . 	 .Ta e:4. For el^ng av:̂  {ndiv^dueli ^nntekt etter skatt blant reg^strerte ^iangt^dsarbeidsaed^ge og sysselsatte `kvinner og.
rnenn 20=59 ;fir.. G)ennomsnitt fi kroner og..prosent ay gjennomsnittet for alle  i llesij9rupper^ . .FO:rholclet: mellom
^• 	 ' 	 r 	 ..	 ^ 	 . 	 . 	 . 	 ..... 	 ..	 . 	 . 	 ^ 	 .. 	 . 	 :. 	 .	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ....... 	 . 	 . 	 ...., 	 .. 	 _	 .' 	 . 	 :	 .... 	 . 	 . 	 ^.^. 	 ^.. 	 .. 	 .^.^. 	 . 	 . 	 .^gjennornsn^ttsinntekta i '!O. ;og 1. des^! og Gini-koeffisienten?. 1990;
Menn
Langtidsledige Sysselsatte Langtidsledige Sysselsatte       
Kroner 	 Prosent 	 Kroner 	 Prosent 	 Kroner 	 Prosent 	 Kroner 	 Prosent
Alle desilgrupper 	 87 200 	 100 	 175 600 	 100 	 73 600 	 100 	 111 000 	 100
1. desil  	 19 600 	 22 	 60 800 	 35 	 13 800 	 19 	 31 100 	 28
2. desil  	 39 800 	 46 	 114 300 	 65 	 31 400 	 43 	 60 800 	 55
3. desil  	 53 500 	 61 	 130 500 	 74 	 44 900 	 61 	 78 800 	 71
4. desil  	 65 600 	 75 	 144 200 	 82 	 57 100 	 78 	 93 300 	 84
5. desil  	 75 500 	 87 	 155 500 	 89 	 69 100 	 94 	 105 300 	 95
6. desil  	 87 100 	 100 	 167 100 	 95 	 76 700 	 104 	 116 400 	 105
7. desil  	 98 700 	 113 	 180 800 	 103 	 86 400 	 117 	 128 400 	 116
8. desil  	 112 300 	 129 	 198 500 	 113 	 98 500 	 134 	 139 600 	 126
9. desil  	 130 200 	 149 	 223 000 	 127 	 113 100 	 154 	 155 000 	 140
10. desil  	 189 400 	 217 	 381 500 	 217 	 145 000 	 197 	 201 700 	 182
Forholdet mellom 10.
og 1. desil 	 10 	 6 	 11 	 7
Gini-koeffisienten  	 0,30 0,24 	 0,29 	 0,24
Kvinner
1. desil er de 10 prosent med lavest individuell inntekt etter skatt 10. desii er de 10 prosent med høgest individuell inntekt etter ska tt . 2 Gini-koeffisienten varierer
mellom 0 (alle har like høg inntekt) og 1 (én person mo ttar all inntekt). Jo høgere koeffisient, jo større ulikhet.
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abell:: 5. Fordeling av individuell inntekt etter skatt i  ulike grupper av registrerte langtidsa rbeidsledige.personer: 20-59 ar.
Prosent : i :kvintiler'. 1990
1. kvintii 	 2. kvintii 3. kvintil 4. kvintil 5. kvintil Alle
Prosent
Alle  	 20 	 20 	 20 	 20 	 20 	 100
Kjønn
Menn 	 16 	 21 	 18






20-24 år .. 	 33 	 29 	 19 	 12 	 7 	 100
25-29 år 	 14 	 23 	 25 	 23 	 15 	 100
30-44 år 	 15 	 13 	 19 	 24 	 29 	 100
45-59 år 	 15 	 18 	 19 	 21 	 28 	 100
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 34	 28 	 20 	 13 	 4 	 100
Bor aleine 	 12 	 20 	 18 	 28 	 23 	 100
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn  	 28 	 28 	 14 	 18 	 12 	 100
Med barn, yngste barn
0-6 år  	 11 	 18 	 22 	 20 	 28 	 100
7-19 år  	 18 	 10 	 26 	 20 	 26 	 100
Enslige forsørgere  	 5 	 14 	 30 	 51 	 100
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 24 	 19 	 18 	 17 	 22 	 100
13-20 måneder  	 13 	 16 	 27 	 25 	 19 	 100
21 måneder eller mer  	 21 	 26 	 17 	 21 	 15 	 100
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 20 	 21 	 22 	 17 	 21 	 100
Gymnasnivå I 	 15 	 20 	 19 	 24 	 23 	 100
Gymnasnivå li  	 22 	 20 	 24 	 18 	 16 	 100
Høgskole eller universitet 	 30 	 14 	 7 	 23 	 26 	 100
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 +  	 17 	 25 	 12 	 24 	 20 	 100
20 000-99 999.  	 19 	 2C 	 21 	 17 	 23 	 100
Under 20 000 	 23 	 17 	 21 	 22 	 17 	 100
Spredtbygd 	 14 	 24 	 22 	 15 	 25 	 100
'1. kvintil er de 20 prosent med lavest individuell inntekt etter skatt, 5. kvintil de 20 prosent med høgest individuell inntekt etter skatt.
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Kvinner  	 50
Alder
20-24 år 	 28
25-29 år 	 19
30-44 år 	 35








Bor hos foreldre  	 18 	 6
Bor aleine 	 14 	 13
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn  	 18 	 25
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 22 	 28
7-19 år  	 14 	 5
Enslige forsørgere  	 6 	 3
Andre hushold 	 8 	 19
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 51
13-20 måneder  	 26
21 måneder eller mer  	 23
Utdanningsnivå
Inga utdanning 	 3 	 1
Folkeskole eller ungdomsskole 	 27 	 25
Gymnasnivå i 	 33 	 21
Gymnasnivå II  	 29 	 29
Høgskole eller universitet 	 9 	 24
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	 20 	 22
20 000-99 999 	 19 	 17
Under 20 000 	 42 	 41
Spredtbygd 	 19 	 20
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Inntektsregnskap : for registrerte angtidsa^beidsled^ge o.g sysselsatte personer 20=59: ar. Gjennomsnitt: f:kroner,
ar^de^: av samla; brutto >inntekt og anc^el personer :med slik ^rtntekt. Kroner og prosent. :'i990
Langtidsledige 	 Sysselsatte
	Prosent av	 Prosent av
	Gjennomsnitt	 samla 	 Andet med 	 Gjennomsnitt 	 samla 	 Andel med slik
	i kr ner	 brutto inntekt 	 slik inntekt 	 i kroner 	 brutto inntekt 	 inntekt
Yrkesinntekt 	 39 100 	 40 	 77 	 174 700 	 89 	 99
+Lønn 	 36 600 	 37 	 75 	 152 400 	 78 	 98
+Næringsinntekt  	 2 500 	 2 	 6 	 22 300 	 11 	 22
+Kapitalinntekt 	 2 700 	 3 	 55 	 8 200 	 4 	 84
+Brutto renteinntekt  	 1 700 	 2 	 51 	 5 200 	 3 	 79
+Inntekt av bolig  	 500 	 0 	 16 	 1 500 	 1 	 40
+Aksjeutbytte 	 100 	 0 	 3 	 300 	 0 	 10
+Andre kapitalinntekter 	 300 	 0 	 4 	 1 300 	 1 	 7
+Overføringer 	 56 800	 58 	 96 	 13 100 	 7 	 64
+Arbeidsledighetstrygd'  	 39 500 	 40 	 82 	 .
+Sykepenger mv. 2 	2 400	 2 	 10 	 4 500 	 2 	 5
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda'  	 2 800 	 3 	 8 	 2 100 	 1 	 4
+Barnetrygd  	 5 300 	 5 	 30 	 4 100 	 2 	 24
+Forsørgerfradrag  	 800 	 1 	 40 	 1 000 	 0 	 51
+Bidrag  	 1 000 	 1 	 7 	 600 	 0 	 4
+Sosialhjelp  	 4 400 	 4 	 22 	 300 	 0 	 2
+Bostøtte 	 300 	 0 	 2 	 100 	 0 	 1
+Stipend 	 200 	 0	 5 	 100 	 0	 3
+Andre overføringer4 	100	 0 	 0 	 300 	 0 	 1
=Samla brutto inntekt 	 98 600 	 100 	 99 	 196 000 	 100 	 100
-Skatt  	 18 200 	 18 	 88 	 50 000 	 26 	 97
=inntekt etter skatt 	 80 400 	 82 	 99 	 146 000 - 	 74 	 100
-Gjeldsrenter  	 13 200 	 13 	 59 	 31 700 	 16 	 78
=Disponibel inntekt  	 67 200 	 68 	 98 	 114 400 	 58 	 100
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
: 	 , . . .. 	 . . .. ., ;. 	 . . 	e
	i'kvintiler,
   Tabell 8. inntektsre9nskap for registrerte langtidsarbeidsiedige personer 20=59 r  	 etter inntekt :Otter skatt' av.samja
brutto inntekt i ::kroner: 1:990
1. kvintii 	 2. kvintil 	 3. kvintil 	 4. kvintil 	 5. kvintil Alle
Prosent
Markedsinntekt2  	22	 39 	 40 	 38 	 51 	 42
Arbeidsledighetstrygd' 	 50 	 46 	 43 	 44 	 32 	 40
Barnetrygd mv. 4  	13	 5 	 7 	 7 	 7 	 7
Sosialhjelp og bostøtte  	 8 	 6 	 4 	 4 	 4 	 5
Andre overføringer5  	6	 4 	 6 	 7 	 5 	 6
Samla brutto inntekt 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Kroner
Samla brutto inntekt 	







122 600 	 179 900
98 900 	 145 200
98 600
80 400
' 1 . kvintil er de 20 prosent med lavest individuell inntekt etter skatt, 5. kvintil er de 20 prosent med høgest individuell inntekt etter skatt. 2 Yrkesinntekt og















Yrkesinntekt 	  44 800
+Lønn 	  41 800




38 	 77 220 100
36 	 76 185 000
2 	 4 35 000
92 	 99 121 000
77 	 93 113 800














inntekt 	 108 700
-Skatt 	  21 500
100 	 99 88 500
20 	 91 14 900
99 238 900 	 100 	 100 145 400 	 100 	 100
17 	 85 	 63 200
	
26 	 99 	 34 400 	 24 	 96
100
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Tabell 9. , 	 .tt iInntektsregnskap for .registrerte lan idsacbeidsledi e o ^. sseisatte menn og kvinner 20-59 ;ar. Gjennomsnitt^ P 	9	 gt 	 9 ^^ 
kroner, andel av samla brutto inntekt og andel : personer med slik inntekt. Kroner  og prosent. 1990







	Kro r	 inntekt 	 Prosent
Menn
Giennomsnitt 







	 r t	 Andel
	 	 med
	 a 	 slik
brutto inntekt.
Kroner inntekt Prosent
+Kapitalinntekt 	  3 400
+Brutto rente-
inntekt 	 i 800




+Overføringer 	  60.500
+Arbeidsledighets-
trygd' 	  50 100
+Sykepenger mv. 2 	  1 500
+Andre skattbare
ytelser
fra Folketrygda' 	 1 300
+Barnetrygd  	 400
+Forsørgerfradrag  	600
+Bidrag  	 100
+Sosialhjelp 	  6 200
+Bostøtte 	 200
+Stipend  	 200
+Andre overføringer4	0


































1 	 5 	 100 	 0 	 2 	 1 800 1 	 8 	 700 0 6
56 	 97 53 100
46 	 89 29 100
1 	 5 	 3 300
33 	 76.
4 	 14 	 4 400 	 2 	 17 	 4 600 	 3 	 16























































































=Inntekt etter skatt 	 87 200
-Gjeldsrenter 	  19 100
=Disponibel inntekt ... 68 100
80 	 99 73 600
18 	 70	 7 300
63 	 97 66 300
83 	 99 175 600
8 	 48 47 200
75 	 98 128 400
74 	 100 111 000 	 76	 99
20 	 92 	 13 300 	 9 	 60
54 	 100 97 700 	 67 	 99
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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;... 	 .. 	 ..	 . 	 .:. 	 . 	 : 	 .. 	 . : . .. 	 :. 	 •^::::..: :.:;.:::; .; 	 . 	 . :Ta ell 10. Inntek^sregnskap for :reg^strerte. langtidsarbe.ids^ed^ge persor#er. 2^-59 ar i::uli.ke:.^lders^ru^pe
. 	 ... 	 .
andel:.av s^mla::brutto inntekt og < a^del per^oner ^ned sllk inntekt. Kroner: og:::pr:osent. '1:99t1
Langtidsledige
20-24 år 	 25-29 år 	 30-44 år 	 45-59 år
Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 	Gjennomsnitt	 Gjennomsnitt
	Prose t	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel
	av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med
	samla	 slik 	 samia 	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
	Kroner inntekt	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  30 600 	 42 	 75 31 500 	 34 	 75 45 000 	 40 	 77 49 200 	 42 	 80
+Lønn 	  30 300 	 42 	 75 31 400 	 34 	 75 40 600 	 36 	 76 44 500 	 38 	 76
+Næringsinntekt 	 300 	 0 	 3 	 100 	 0 	 2 4 300 	 4 	 9 	 4 700 	 4 	 11
+Kapitalinntekt  	 900 	 1 	 41 	 1 200 	 1 	 55 2 600 	 2 	 56 	 7 500 	 6 	 73
+Brutto renteinntekt  	 500 	 1 	 39 	 900 	 1 	 52 	 1 900 	 2 	 52 	 4 200 	 4 	 63
+Inntekt av bolig  	 0 	 0 	 2 	 200 	 0 	 6 	 600 	 1 	 20 	 1 300 	 1 	 38
+Aksjeutbytte 	 0 	 0 	 2 	 0 	 0 	 3 	 0 	 0	 3 	 800 	 1 	 7
+Andre kapital-
inntekter 	 400 	 1 	 2 	 0 	 0 	 2 	 100 	 0 	 3 	 1 100 	 1 	 8
+Overføringer 	  41 100 	 57 	 91 60 300 	 65 	 98 65 100 	 58 	 100 61 300 	 52 	 97
+Arbeidsledighets-
trygd' 	  28 400 	 39 	 78 39 900 	 43 	 83 43 100 	 38 	 82 49 700 	 42 	 90
+Sykepenger mv. 2 	  2 000 	 3 	 9 	 3 300 	 4 	 11 2 400 	 2 	 10 	 2 000 	 2 	 9
+Andre skattbare ytel-
ser fra Folketrygda 3 	  1 800 	 3 	 5 	 3 800 	 4 	 11 	 3 200 	 3 	 8 	 2 300 	 2 	 9
+Barnetrygd 	  2 600 	 4 	 16 	 6 200 	 7 	 36 8 700 	 8 	 47 	 1 800 	 2 	 14
+Forsørgerfradrag 	 300 	 0 	 19 	 800 	 1 	 42 	 1 300 	 1 	 61 	 700 	 1 	 30
+Bidrag  	 400 	 1 	 5 	 1 000 	 1 	 8 	 1 800 	 2 	 10 	 500 	 0 	 3
+Sosialhjelp 	  5 100 	 7 	 22 	 4 500 	 5 	 22 3 800 	 3 	 21 	 4 000 	 3 	 15
+Bostøtte 	 0 	 0 	 1 	 300 	 0 	 3 	 600 	 0 	 4	 0 	 0 	 0
+Stipend  	 400 	 1 	 11 	 400 	 0 	 4 	 200 	 0 	 3	 0 	 0 	 0
+Andre overføringer 4  	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 200 	 0 	 1
	=Samla brutto inntekt .... 72 600	 100 	 98 93 000 	 100 	 99 112 600 	 100 	 100 117 800 	 100 	 98
-Skatt 	  13 300 	 18 	 82 15 100 	 16 	 88 20 000 	 18 	 91 	 25 800 	 22 	 92
=lnntekt etter skatt 	  59 300 	 82 	 98 77 900 	 84 	 99 92 600 	 82 	 100 92 000 	 78 	 98
-Gjeldsrenter 	  4 300 	 6 	 51 11 700 	 13 	 62 18 500 	 16 	 63 	 18 100 	 15 	 61
=Disponibel inntekt 	  55 000 	 76 	 98 66 100 	 71 	 98 74 000 	 66 	 98 73 900 	 63 	 97
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av trygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon og livrente.
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Ta e 11. Inntektsregnskap for sysselsatte.. :.personer.:20-59 år i ...ulike ;aldersgrupper. Gjenomsnitt, ..andel av samla brutto
inntekt og andel : personer med slik : inntekt.. Kroner og prosent. 9990
Sysselsatte
20-24 år 	 25-29 år 	 30-44 år 	 45-59 år
Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt
	
Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel
	
av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med
	
samla 	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik
	
brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
	
Kroner inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  99 100 	 89 	 98 144 400 	 87 	 98 185 000 	 89 	 99 201 200 	 90 	 99
+Ønn 	  92 700 	 83 	 96 135 700 	 82 	 96 160 700 	 77 	 94 169 700 	 76 	 91
+Næringsinntekt 	 6 400 	 6 	 8 	 8 800 	 5 	 9 24 400 	 12 	 19 31 400 	 14 	 23
+Kapitalinntekt  	 2 200 	 2 	 72 	 4 400 	 3 	 82 	 7 700 	 4 	 84 13 100 	 6 	 89
+Brutto renteinntekt 	 1 800 	 2 	 70 	 2 600 	 2 	 79 	 4 700 	 2 	 78 	 8 300 	 4 	 83
+Inntekt av bolig  	 100 	 0 	 7 	 700 	 0 	 23 	 1 700 	 1 	 43 	 2 200 	 1 	 55
+Aksjeutbytte 	 0 	 0 	 2 	 600 	 0 	 4 	 200 	 0 	 10 	 400 	 0 	 17
+Andre kapital-
inntekter 	 300 	 0 	 4 	 500 	 0 	 6 	 1 200 	 1 	 6 	 2 200 	 1 	 10
+Overføringer 	  10 600 	 9 	 50 16 300 	 10 	 61 	 15 800 	 8 	 79 	 8 400 	 4 	 48
+Arbeidsledighetstrygd 1
+Sykepenger mv. 2 	5 400	 5 	 26 	 7 000 	 4 	 21 	 3 900 	 2 	 14 	 4 000 	 2 	 15
+Andre skattbare ytel-
ser fra Folketrygda 3 	2 200	 2 	 5 	 2 500 	 2 	 6 	 1 800 	 1 	 4 	 2 100 	 1 	 5
+Barnetrygd  	 1 200 	 1 	 8 	 4 200 	 3 	 26 	 6 700 	 3 	 36 	 1 100 	 0 	 10
+Forsørgerfradrag 	 200	 1 	 14 	 700 	 0 	 46 	 1 600 	 1 	 72 	 600 	 0 	 36
+Bidrag  	 500 	 1 	 3 	 700 	 0	 5 	 1 100 	 1 	 5 	 100 	 0 	 1
+Sosialhjelp  	 300	 0 	 3 	 900 	 1 	 4 	 300 	 0 	 3 	 0 	 0 	 0
+Bostøtte 	 100 	 0 	 1	 0 	 0 	 1 	 100 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
+Stipend  	 700 	 1 	 15 	 200 	 0 	 5 	 100 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
+Andre overføringer° 	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 200 	 0 	 1 	 500	 0 	 2
=Samla brutto
inntekt 	  111 900 	 100 	 100 165 100 	 100 	 100 208 600 	 100 	 100 222 600 	 100	 99
-Skatt 	  26 100 	 23 	 94 38 600 	 23 	 95 50 000 	 24 	 98 64 400 	 29 	 99
=Inntekt etter skatt 	  85 800 	 77 	 100 126 600 	 77 	 100 158 600 	 76 	 100 158 300 	 71 	 99
-Gjeldsrenter 	 9 400 	 8 	 61 26 100 	 16 	 78 38 300 	 18 	 79 32 300 	 14 	 78
=Disponibel inntekt 	 76 400 68 	 99 100 500 	 61 	 99 120 200 	 58 	 100 126 000 	 57 	 99
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
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: 
regnskap for registrerte aangtidsårbeidsiedige og sysselsatte :.personer: 2Q -S9 ;år. Par uted barn , ::pa r. me.d
^ngste :^ 	 :år o4 7-1:9:: år. qennornsnitt, : andei. av;,samla : brutto inntekt og ::andel: ,^^ned :slik :inntekt.
	 .... 	 .. 	 ...... ... 	 ..... 	 . 	 ..... 	 .....   	 ... 	 .. 	...
► . oner og . ,prosent.: . 1990 
Langtidsledige
Par uten barn  Par med barn, yngste barn   
0-6 år 	 7-19 år            
Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt
	Prosent	 Prosent 	 Prosent
	av 	 Andel 	 av 	 Andel 	 av 	 Andel
	samla	 med slik 	 samla 	 med slik 	 samla 	 med slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  34 900 	 42 	 73 	 34 400 	 32 	 73 	 58 700 	 52 	 86
+Lønn 	  34 600 	 41 	 73 	 31 400 	 29 	 72 	 53 100 	 47 	 84
+Næringsinntekt 	 300 	 0	 3 	 3 000 	 3 	 6 	 5 600 	 5 	 11
+Kapitalinntekt 	 2 700 	 3 	 53 	 2 800 	 3 	 53 	 3 100 	 3 	 62
+Brutto renteinntekt  	 2 000 	 2 	 49 	 1 100 	 1 	 51	 2 200 	 2 	 56
+Inntekt av bolig  	 500 	 1 	 18 	 600 	 1 	 17 	 700 	 1 	 20
+Aksjeutbytte 	 0 	 0	 4 	 500 	 0 	 3 	 0 	 0 	 3
+Andre kapitalinntekter  	 200 	 0	 2 	 600 	 1 	 5 	 100 	 0 	 4
+Overføringer 	  46 200 	 55 	 92 	 70 200 	 65 	 100 	 50 400 	 45 	 99
+Arbeidsledighetstrygd'  	 37 600 	 45 	 85 	 43 800 	 41 	 83 	 34 100 	 30 	 82
+Sykepenger mv. 2- 	3 100	 4 	 12 	 5 500 	 5 	 18 	 1 700 	 1 	 10
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda 3 	200	 0	 1 	 3 000 	 3 	 8 	 1 800 	 2 	 7
+Barnetrygd  	 1 800 	 2 	 11 	 10 400 	 10 	 60 	 9 600 	 9 	 65
+Forsørgerfradrag 	 200 	 0	 10 	 1 700 	 2 	 86 	 1 400 	 1 	 83
+Bidrag  	 0 	 0 	 0 	 1 000 	 1 	 6 	 400 	 0 	 4
+Sosialhjelp  	 2 700 	 3 	 17 	 4 100 	 4 	 23 	 1 200 	 1 	 8
+Bostøtte 	 0 	 0 	 0 	 500 	 0 	 4 	 200 	 0 	 1
+Stipend  	 600 	 1 	 6 	 200 	 0 	 2 	 0 	 0 	 0
+Andre overføringer4  	0	 0	 0 	 0 	 0 	 0 	 100 	 0 	 1
=Samla brutto inntekt  	 83 700 	 100 	 96 107 400 	 100 	 100 	 112 200 	 100 	 100
-Skatt 	 17 500 	 21 	 87 	 17 000 	 16 	 88 	 23 000 	 20 	 94
=Inntekt etter skatt 	 66 200 	 79 	 96 	 90 400 	 84 	 100 	 89 200 	 80 	 100
-Gjeldsrenter 	 7 100 	 8 	 45 	 16 700 	 16 	 57 	 14 100 	 13 	 52
=Disponibel inntekt  	 59 200 	 71 	 96 	 73 700 	 69 	 99 	 75 100 	 67 	 99
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. ° Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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Tabe 1Z' of ts: , 1nnOktsre,gnskap for re ^ `1s^rerte : lai'i; . 'l^sarbeatls^edi: e :0 `s. ^ :sselsatte  erson.er 20 .^5..9 år. ?ar uten barn,9 ^ 	 9 9 Y 	P . 	 ., 	 . 	 . 	 .;<. 	 ... 	 ,: 	 ..
ar :med:: barn ::: :n ste barn.::^-6:: ar :	 7^^9:: r.:	 nnomsn^tt andel av:samla : brutto inn: kt :o ::andel med
slik rinntekt . :Kroner :o^g: prose^t. '#`99^
Sysselsatte
Par uten barn Par med barn, Yngste barn
0-6år 	 7-19 å r
Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt
	Prose t	 Prosent 	 Prosent
	av 	 Ande 	 av 	 Andel 	 av 	 Andel
	samla	 med slik 	 samla 	 med slik 	 samla 	 med slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  175 800 	 92 	 99 171 100 	 87 	 98 	 195 200 	 90 	 99
+Lønn 	  159 300 	 84 	 96 149 500 	 76 	 94 	 162 100 	 74 	 91
+Næringsinntekt 	  16 400 	 9	 13 	 21 600 	 11 	 19 	 33 100 	 15 	 24
+Kapitalinntekt 	 9 000 	 5 	 86 	 6 700 	 3 	 84 	 10 200 	 5 	 84
+Brutto renteinntekt 	 5 300 	 3 	 81 	 4 000 	 2 	 79 	 5 700 	 3 	 77
+Inntekt av bolig 	 1 500 	 1 	 42 	 1 600 	 1 	 40 	 2 000 	 1 	 46
+Aksjeutbytte  	 400 	 0 	 10 	 400 	 0 	 9	 300 	 0 	 14
+Andre kapitalinntekter  	 1 700 	 1 	 9 	 700 	 0 	 5 	 2 300 	 1 	 9
+Overføringer 	 5 500 	 3 	 26 	 19 400 	 10 	 97 	 12 300 	 6 	 88
+Arbeidsledighetst rygd' 	 .
+Sykepenger mv. 2 	 - 	 3 600 	 2 	 17 	 6 800 	 3 	 19 	 3 300 	 2 	 14
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda 	 1 000 	 1 	 3 	 1 100 	 1 	 3 	 1 400 	 1 	 3
+Barnetrygd 	 200 	 0 	 1	 8 300 	 4 	 43 	 5 100 	 2 	 37
+Forsørgerfradrag 	 0 	 0 	 3 	 2 000 	 1 	 94 	 1 500 	 1 	 85
+Bidrag 	 0 	 0 	 0 	 600 	 0 	 4 	 500 	 0 	 2
+Sosialhjelp  	 0 	 0 	 0 	 300 	 0 	 2 	 100 	 0 	 1
+Bostøtte  	 0 	 0 	 0 	 100 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
+Stipend 	 200 	 0 	 5 	 100 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
+Andre overføringer 4  	400	 0 	 1 	 100 	 0 	 1 	 200 	 0 	 1
=Samla brutto inntekt 	  190 200 	 100 	 99 197 200 	 100 	 100 	 217 600 	 100 	 100
-Skatt 	  51 200 	 27 	 98 	 45 000 	 23 	 97 	 57 500 	 26 	 98
=inntekt etter skatt 	  139 000 	 73 	 99 152 200 	 77 	 100 	 160 100 	 74 	 100
-Gjeldsrenter 	  28 800 	 15 	 80 	 37 900 	 19 	 78 	 36 000 	 17 	 74
=Disponibel inntekt 	  110 200 	 58 	 99 114 200 	 58 	 100 	 124 100 	 57 	 99
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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►r > reg istrerte 	 ag#^^dsarbe idsleåige :: og • .sysselsaite :: ••••••ineboende :og : :enslig^ :fiorsø:r.gere. Gjenn omsnitt,< and^e
:: Kroner .og prosent. 1990 :




Enslige aleineboende Enslige forsørgere
Gjennomsnitt Gjennomsnitt
	Prose t	 Prosent 	 Prosent
	av 	Ande!	 av 	Andel	 av 	Andel
	samla	 med slik 	 samla 	 med slik 	 samla 	 med slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  33 100 	 45 	 80 	 39 100 	 36 	 72 	 46 300 	 34 	 80
+Lønn 	  31 200 	 42 	 78 	 36 700 	 34 	 71 	 43 200 	 31 	 80
+Næringsinntekt 	 1 900 	 3 	 7	 2 300 	 2 	 7 	 3 200 	 2 	 4
+Kapitalinntekt  	 1 900 	 3 	 47 	 3 200 	 3 	 55 	 1 600 	 1 	 63
+Brutto renteinntekt  	 1 700 	 2 	 45 	 1 700 	 2 	 50 	 600 	 0 	 57
+Inntekt av bolig  	 100 	 0 	 4 	 400 	 0 	 17 	 700 	 1 	 26
+Aksjeutbytte 	 0 	 0 	 4 	 200 	 0 	 3 	 0 	 0 	 0
+Andre kapitalinntekter  	 0 	 0 	 1 	 900 	 1 	 4 	 200 	 0 	 5
+Overføringer 	  39 000 	 53 	 92 	 66 900 	 61 	 95 	 90 300 	 65 	 100
+Arbeidsledighetstrygd 1 	  34 200 	 46 	 82 	 54 800 	 50 	 86 	 21 200 	 15 	 59
+Sykepenger mv. 2 	300	 0 	 2 	 1 400 	 1	 6 	 1 300 	 1 	 5
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda 3 	600	 1 	 2 	 1 000 	 1 	 4 	 22 100 	 16 	 52
+Barnetrygd . 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0 	 19 800 	 14 	 84
+Forsørgerfradrag 	 0	 0 	 1 	 100 	 0 	 5 	 2 900 	 2 	 93
+Bidrag  	 0 	 0 	 0 	 200	 0 	 1 	 11 500 	 8 	 72
+Sosialhjelp  	 3 500 	 5 	 20 	 9 200 	 8 	 28 	 9 400 	 7 	 56
+Bostøtte 	 0 	 0 	 0 	 200 	 0 	 2 	 1 700 	 1 	 15
+Stipend  	 300 	 0 	 9 	 100 	 0 	 3 	 400 	 0 	 8
+Andre overføringer4  	0	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0	 0
=Samla brutto inntekt 	  74 000 	 100 	 98 109 100 	 100 	 100 	 138 200 	 100 	 100
-Skatt 	  15 500 	 21 	 87 	 21 200 	 19 	 92 	 13 200 	 10 	 69
=Inntekt etter skatt 	  58 500 	 79 	 98 	 87 900 	 81 	 100 	 125 000 	 90 	 100
-Gjeldsrenter 	 6 900 	 9	 62 	 16 900 	 15 	 67 	 31 300 	 23 	 89
=Disponibel inntekt 	  51 600 	 70 	 95 	 71 000 	 65 	 98 	 93 600 	 68 	 97
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon og livrente.
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Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår Rapporter 97/13
I 13 ^forts.).:. .tnntektsregnska . #or ^^e:^ . _^strerte aan .dsarbei^lstedi^ . e 	 :	 selte : ^ _. rsoner:20=59 ^r. :^nslj.^e iP 	 9. 	 ^ 	 9 Ø^ at:., Ø 	 _ 	 9
fore^dre^usno [det, : enst^ge : .:alefnebØnde og enstige : forsergere. GJennomsn^tt, andel av samla
: :b^utto inntekt :og :a^del med stik: inntekt. ;iCroner .og> .orosent. 'i990:
Sysselsatte
Enslige i foreldrehushold 	 Enslige aleineboende Enslige forsørgere
Gjennomsnitt Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt     
	Prose t	 Prosent 	 Prosent
	av 	 Andel 	 av 	 Andei 	 av 	 Andel
	samla	 med slik 	 samla 	 med slik 	 samla 	 med slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt. 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  108 100 	 90 	 99 169 800 	 91 	 98 	 154 200 	 72 	 98
+Lønn 	  103 400 	 86 	 97 156 900 	 85 	 95 	 151 500 	 71 	 98
+Næringsinntekt 	 4 700 	 4 	 7 	 12 900 	 7 	 11 	 2 700 	 1 	 9
+Kapitalinntekt  	 4 000 	 3 	 76 	 7 200 	 4 	 84 	 7 300 	 3 	 84
+Brutto renteinntekt 	 3 700 	 3 	 73 	 5 800 	 3 	 82 	 5 700 	 3 	 80
+Inntekt av bolig 	 100 	 0 	 6 	 900 	 0 	 34 	 1 600 	 1 	 47
+Aksjeutbytte  	 0 	 0 	 4 	 100 	 0 	 9 	 100 	 0 	 14
+Andre kapitalinntekter  	 200 	 0 	 3 	 400	 0 	 3 	 0 	 0 	 2
+Overføringer 	 7 700 	 6 	 39 	 8 600 	 5 	 28 	 52 800 	 25 	 91
+Arbeidsledighetstrygd'  	 .
+Sykepenger mv. 2  	3 800	 3 	 24 	 4 200 	 2 	 15 	 6 100 	 3 	 19
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda 3 	2 800	 2 	 5 	 2900 	 2 	 5 	 13 400 	 6	 34
+Barnetrygd 	 200 	 0 	 1	 0 	 0 	 0 	 16 000 	 7 	 75
+Forsørgerfradrag 	 0 	 0 	 1 	 0 	 0 	 2 	 2 400 	 1 	 84
+Bidrag 	 400 	 0 	 1	 200 	 0 	 1 	 9 300 	 4 	 55
+Sosialhjelp  	 100 	 0 	 1 	 800 	 0 	 5 	 2 100 	 1 	 12
+Bostøtte  	 100 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0 	 1 400 	 1 	 9
+Stipend 	 300 	 0 	 9 	 400 	 0 	 6 	 0 	 0	 2
+Andre overføringer4  	0	 0 	 0 	 200 	 0 	 1 	 2 100 	 1 	 8
=Samla brutto inntekt 	  119 800 	 100 	 100 185 700 	 100 	 100 	 214 300 	 100 	 100
-Skatt 	  30 400 	 25 	 93 	 48 700 	 26 	 98 	 41 000 	 19 	 91
=Inntekt etter skatt 	  89 400 	 75 	 100 137 000 	 74 	 100 	 173 300 	 81 	 100
-Gjeldsrenter 	 6 500 	 5 	 67 	 29 600 	 16 	 85 	 40 500 	 19 	 95
=Disponibel inntekt 	  82 900 	 69 	 100 107 400 	 58 	 99 	 132 900 	 62 	 100
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-




Langtidsarbeidsiediges inntekter og økonomiske levekår
nntektsregnskap for . registrerte langtidsarpeidsiedige : personer:. 2O 59 år, i :grupper etter utdanningsniv
nomsnitt i kroner, prosent av samla : brutto inntekt og andel med slik inntekt. 1990
Folkeskole eller ungdomsskole 	 Gymnasnivå I 	 Gymnasnivå II 	 Høgskole eller universitet
Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 
	
Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel
	
av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med
	
samla 	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik
	
brutto inntekt. 	 brutto inntekt. 	 brutto inntekt. 	 brutto inntekt.
Kroner 	 inntekt Prosent 	 Kroner inntekt Prosent Kroner inntekt Prosent Kroner inntekt Prosent
Yrkesinntekt 	  38 100 	 40 	 76 39 500 	 38 	 78 39 400 	 42 	 80 45 400 	 41 	 73
+Lønn 	  35 300 	 37 	 75 36 900 	 35 	 78 36 200 	 39 	 78 46 100 	 41 	 71
+Næringsinntekt 	  2 800 	 3 	 6 	 2 500 	 3 	 5 	 3 200 	 3 	 7 	 0 	 0 	 5
+Kapitalinntekt 	 2 200 	 2 	 50 	 3 000 	 3 	 56 	 2 200 	 2 	 55 	 5 000 	 4 	 66
+Brutto renteinntekt  	 1 500 	 2 	 45 	 1 900 	 2 	 53 	 1 800 	 2 	 53 	 1 400 	 1 	 59
+Inntekt av bolig  	 500 	 0 	 18 	 400 	 0 	 16 	 400 	 0 	 13 	 1 100 	 1 	 26
+Aksjeutbytte 	 100 	 0 	 3 	 20 	 0 	 3 	 0 	 0 	 3 	 1 200 	 1 	 4
Andre kapitalinntekter 	 100 	 0 	 4 	 700 	 1 	 6 	 0 	 0 	 1 	 1 300 	 1 	 3
+Overføringer 	  55 200 	 58 	 98 61 600 	 59 	 98 	 52 200 	 60 	 94 	 61 500 	 55 	 97
	
+Arbeidsledighetstrygd 1 37 800 	 40 	 86 41 900 	 40 	 83 	 36 900 	 40 	 79 	 47 100 	 42 	 85
+Sykepenger mv. 2 	  2 700 	 3 	 10 	 2 600 	 2 	 10 	 2 200 	 2 	 10 	 2 300 	 2 	 8
+Andre skattbare
	
ytelser fra Folketrygda 1 900 	 2 	 8 	 4 500 	 4 	 11 	 2 200 	 2 	 5 	 1 300 	 1 	 6
+Barnetrygd 	  5 200 	 5 	 31 	 6 100 	 6 	 31 	 4 600 	 5 	 28	 5 200 	 5 	 32
+Forsørgerfradrag 	 800 	 1 	 40 	 900 	 1 	 42 	 700 	 1 	 36 	 1 100 	 1 	 47
+Bidrag  	 1 300 	 1 	 10 	 1200 	 1 	 8 	 700 	 1 	 5 	 900 	 1 	 6
+Sosialhjelp  	 5 200 	 5 	 25 	 3 800 	 4 	 23 	 4 200 	 4 	 19 	 3 100 	 3 	 15
+Bostøtte 	 200 	 0 	 2 	 300 	 0 	 2 	 400 	 0 	 3 	 0 	 0	 0
+Stipend  	 70 	 0 	 1 	 200 	 0 	 3 	 400 	 0 	 8 	 400 	 0 	 12
+Andre overføringer4  	 0 	 0 	 0 	 100 	 0 	 0	 100 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
=Samla brutto inntekt 	  95 500 	 100 104 000 	 100 	 100 	 93 800 	 100 	 100 	 111 900 	 100 	 100
-Skatt .,. 	  16 800 	 18 	 89 	 19 600 	 19 	 100 	 17 700 	 19 	 89 	 21 600 	 19 	 87
=inntekt etter skatt 	  78 800 	 82 	 100 84 400 	 81 	 89 	 76 100 	 81 	 100 	 90 200 	 81 	 100
-Gjeldsrenter 	  11 400 	 12 	 58 	 14 500 	 14 	 64 	 10 300 	 11 	 58 	 25 400 	 23 	 57
=Disponibel inntekt 	  67 400 	 71 	 100 69 900 	 67 	 100 	 65 800 	 70 	 100 	 64 900 	 58 	 100
Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon og livrente.
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Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår 	 Rapporter 97/13
Tabell 15. . #nntektsr nsk -  for : sysselsatte
  .. 	. 	
. 	 .  . 	 . : .  Gjennomsnitt  .
.
eg ap o 	.personer 20-59 år, i grupper  etter utdanningsnivå. 	^ . kroner,



























	 l 	 slik
brutto inntekt.
Kroner inntekt ProsentKroner
Yrkesinntekt 	  158 500
+Ønn 	 129 200
+Næringsinntekt 	  29 400
+Kapitalinntekt 	
+Brutto renteinntekt 	








+Overføringer 	  14 300
+Arbeidsledighetst rygd'
+Sykepenger mv. 2 	  6 000
+Andre skattbare
ytelser fra Folketrygda 2 800
+Barnetrygd 	  3 400
+Forsørgerfradrag 	 900
+Bidrag  	 500
+Sosialhjelp  	 200
+Bostøtte 	 100
+Stipend  	 0
+Andre overføringer°  	400
=Samla brutto inntekt 	  180 100
-Skatt 	  44 500
=Inntekt etter skatt 	  135 600
-Gjeldsrenter 	  26 200
=Disponibel inntekt 	  109 400
88 	 98 151 300 	 87 	 98 164 200 	 90 	 99 225 200 	 91 	 100
72 	 89 128 600 	 74 	 90 46 100 	 80 	 95 204 900 	 83 	 98
16 	 18 22 700 	 13 	 17 18 100 	 10 	 13 	 20 400 	 8 	 13
4 	 79 	 6 500 	 4 	 80 	 6 800 	 4	 83 12 000 	 5 	 92
3 	 72 	 4 200 	 2 	 76 	 4 600 	 2 	 77 	 7 100 	 3 	 89
0 	 41 	 1 200 	 1 	 34 	 1 200 	 1 	 36 	 2 200 	 1 	 48
0 	 6 	 300 	 0 	 9 	 100 	 0 	 7 	 800 	 0 	 20
0 	 6 	 900 	 0 	 6 	 900 	 0	 7 	 1 900 	 0 	 8
8 	 63 16 800 	 10 	 66 12 400 	 7 	 63 	 9 800 	 4 	 66
3 	 24 	 5 300 	 3 	 17 	 5 000 	 3 	 18 	 1 900 	 1 	 7
2 	 7 	 3 200 	 2 	 6 	 1 500 	 1 	 4 	 900 	 0 	 2
2 	 22 	 5 500 	 3 	 30 	 3 400 	 2 	 20 	 4 300 	 2 	 25
0 	 47 	 1 100 	 1 	 55 	 1 000 	 1 	 49 	 1200 	 0 	 57
0 	 3 	 1 000 	 1 	 5 	 600 	 0 	 4 	 600 	 0 	 3
0 	 2 	 500	 0 	 3 	 400 	 0 	 2 	 200 	 0 	 1
0 	 1 	 200 	 0 	 1 	 100 	 0 	 1 	 100 	 0	 0
0 	 0 	 40 	 0 	 1 	 200 	 0 	 4 	 300 	 0 	 6
0 	 2 	 50 	 0 	 1 	 300 	 0 	 1 	 400 	 0 	 1
0 	 100 174 600	 0 	 100 183 500 	 0 	 100 247 000 	 0 	 100
25 	 97 40 700 	 23 	 97 45 600 	 25 	 97 69 400 	 28 	 82
75 	 100 133 900 	 77 	 100 137 900 	 75 	 100 177 600 	 72 	 100
15 	 73 27 800 	 16 	 73 29 700 	 16 	 80 42 800 	 17 	 99
61 	 100 106 100 	 23 	 100 108 200 	 59 	 100 134 800 	 55 	 100
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. z Sykepenger og fødselspenger utbetalt av trygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon og livrente.
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Rapporter 97/13 Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår
. a e 16. innte^Ctsregnskap for reg^strer:te långtidsarbeidsledi9e :.personer 20-59 år,.. i ; g.rupper ette^ :bostedsområder.




	Prosent	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel
	av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med
	samla	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
	Kroner inntekt	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  36 500 	 35 	 69 36 000 	 37 	 74 37 100 	 40 	 79 50 900 	 49 	 82
+Lønn 	  36 800 	 35 	 69 33 900 	 34 	 73 36 600 	 39 	 78 40 800 	 39 	 79
+Næringsinntekt 	 -300 	 0	 2 	 2 100 	 2 	 4 	 600 	 1 	 4 	 10 100 	 10 	 15
+Kapitalinntekt  	 3 600 	 3 	 53 	 2 000 	 2 	 52 	 2 400 	 3 	 56 	 3 100 	 3 	 55
+Brutto renteinntekt  	 1 700 	 2 	 51 	 1 400 	 1 	 50 	 1 500 	 2 	 52 	 2 500 	 2 	 50
+Inntekt av bolig  	 700 	 1 	 14 	 400	 0 	 15 	 400 	 0 	 16 	 500 	 0 	 19
+Aksjeutbytte 	 600 	 1 	 5 	 0 	 0 	 3 	 100 	 0 	 2 	 0 	 0 	 3
+Andre kapitalinntekter 	 700 	 1 	 5 	 200 	 0 	 2 	 400 	 0 	 3 	 100 	 0 	 6
+Overføringer 	  65 300 	 62 	 99 60 300 	 61 	 98 53 900 	 58 	 93 50 200 	 48 	 97
	+Arbeidsledighetstrygd' 48 500	 46 	 88 41 200 	 42 	 84 36 700 	 39 	 80 33 800 	 32 	 79
+Sykepenger mv. 2 	1 900	 2 	 7 	 2 600 	 3 	 9 	 2 800 	 3 	 11 	 2 200 	 2 	 11
+Andre skattbare
ytelser fra Folketrygda 3 	  200	 3 	 9 	 3 700 	 4 	 11 	 2 900 	 3 	 7 	 1 500 	 1 	 5
+Barnetrygd  	 3 100 	 3 	 19 	 5 300 	 5 	 29 	 6 000 	 6 	 34 	 6 200 	 6 	 34
+Forsørgerfradrag 	 700 	 1	 30 	 1 000 	 1 	 41 	 800 	 1 	 43 	 800 	 1 	 44
+Bidrag  	 900 	 1	 7 	 1 100 	 1 	 7 	 1 100 	 1 	 8 	 900 	 1 	 4
+Sosialhjelp  	 6 300 	 6 	 28 	 4 900 	 5 	 23 	 3 000 	 3 	 19 	 4 300 	 4 	 20
+Bostøtte 	 100 	 0 	 1 	 500 	 0 	 3 	 300 	 0 	 3 	 300 	 0 	 2
+Stipend  	 500 	 1	 7 	 200 	 0 	 4 	 200 	 0 	 5 	 100 	 0 	 3
+Andre overføringer4  	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 0 	 100 	 0 	 0	 100 	 0	 1
	=Samla brutto inntekt .... 105 400 	 100 	 100 98 200 	 100	 99 93 400 	 100 	 98 104 200 	 100 	 99
-Skatt 	 19 900 	 19 	 90 17 800 	 18 	 87 	 17 100 	 18 	 86 	 19 700 	 19 	 90
=Inntekt etter skatt 	  85 600 	 81 	 100 80 400 	 82 	 99 76 300 	 82 	 98 	 84 500 	 81 	 99
-Gjeldsrenter 	 18 300 	 17 	 59 	 13 200 	 13 	 60 	 11 100 	 12 	 57 	 13 300 	 13 	 65
=Disponibel inntekt  	 67 300 	 64 	 98 67 200 	 68 	 97 65 200 	 70 	 98 71 200 	 68 	 98
' Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon og livrente.
Storby 100 000 innbyggere
eller mer
Gjennomsnitt
Tettbygd område 	 Tettbygd område
20 000-99 999 innbyggere under 20 000 innbyggere Spredtbygd område
Gjennomsnitt
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Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår Rapporter 97/13
Ta el 17. inntektsregnSkap for sysselsatte personer :2^-^9 år, i :: r:u	 r>etter:::bOstedsom'råder. :Gennomsnitt :1 :^Croner,.: 	 . 	 :.... . _ 	 . 	 .prflsentan e av samla :bcutto ^nn^ekt og:.prosentandel som: :bar si^k ^nntekt. 199a
Storby 100 000 innbyggere 	 Tettbygd område 	 Tettbygd område
eller mer 	 20 000-99 999 innbyggere under 20 000 innbyggere 	 Spredtbygd område
Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt
	Prosent	 Ande 	 Prosent 	 Andei 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andes
	av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 mec
	samla	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
	Kroner	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent 	 Kroner inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  189 500 	 90 	 98 166 900 	 89	 99 175 200 	 89 	 98 164 400 	 88 	 99
+Lønn 	  183 000 	 87 	 96 157 900 	 84 	 95 150 600 	 76 	 93 117 600 	 63 	 88
+Næringsinntekt 	  6 500 	 3 	 7 	 9 000 	 5 	 8 24 600 	 13 	 15 46 800 	 25 	 32
+Kapitalinntekt 	  8 700 	 4 	 83 	 7 700 	 4 	 81 	 7 900 	 4 	 84 	 8 700 	 5 	 86
+Brutto renteinntekt 	  6 000 	 3 	 79 	 4 700 	 3 	 77 	 4 500 	 2 	 78 	 6 300 	 3 	 82
+Inntekt av bolig  	 1 400 	 1 	 36 	 1 400 	 1 	 41 	 1 700 	 1 	 45 	 1 100 	 1 	 33
+Aksjeutbytte  	 800 	 0 	 13 	 200 	 0 	 11 	 200 	 0 	 9 	 200 	 0 	 10
+Andre kapital-
inntekter 	 500 	 0 	 7 	 1 400 	 1 	 6 	 1 500 	 1 	 7 	 1 000 	 1 	 8
+Overføringer 	  12 200 	 6	 54 12 600 	 7 	 59 	 13 900 	 7 	 71 	 13 800 	 7	 67
+Arbeidsledighetstrygd' 	 . 	 . 	
^
	 ,	 .
+Sykepenger mv. 2 	  4 900 	 2 	 12 	 3 100 	 2 	 14 	 4 700 	 2 	 18 	 5 600 	 3	 19
+Andre skattbare ytel-
ser fra Folketrygda 3 	  . 1 400 	 1 	 3 	 2 100 	 1 	 5 	 2 400 	 1 	 5 	 2 100 	 1 	 6
+Barnetrygd 	  3 400 	 2	 20 	 4 500 	 2 	 26 	 4 600 	 2 	 27 	 3 800 	 2 	 22
+Forsørgerfradrag 	 800 	 0 	 41 	 1 000 	 1 	 48 	 1200 	 1 	 57 	 1 100 	 1 	 54
+B i d ra g  	 600 	 0 	 3 	 900 	 0 	 6 	 700 	 0 	 4 	 400 	 0 	 2
+Sosialhjelp  	 400 	 0 	 2 	 600 	 C 	3	 300	 0 	 2 	 200 	 0 	 2
+Bostøtte 	 100 	 0 	 1 	 100 	 0 	 1 	 100 	 0 	 1 	 100 	 0 	1
+Stipend  	 200 	 0 	 5 	 200 	 0 	 4 	 100 	 0 	 2 	 100 	 0 	 2
+Andre overføringer4  	500	 0	 1 	 100 	 0 	 1 	 200 	 0	 1 	 300 	 0 	 2
	=Samla brutto inntekt .... 210 400	 100 	 99 187 300 	 100 	 100 197 000 	 100 	 100 186 900 	 100 	 100
-Skatt 	  58 900 	 28 	 98 48 000 	 26 	 98 49 100 	 25 	 97 44 000 	 24 	 97
=Inntekt etter skatt 	  151 500 	 72 	 99 139 300 	 74 	 100 147 900 	 75 	 99 142 800 	 76 	 100
-Gjeldsrenter 	  33 500 	 16 	 81 	 30 700 	 16 	 75 32 600 	 17 	 77 	 27 600 	 15 	 76
=Disponibel inntekt 	  118 000 	 56 	 99 108 500 	 58 	 100 115 300 	 59 	 99 115 300 	 62 	 100
Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av trygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon og livrente.
Gjennomsnitt Gjennomsnitt
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Inntektsregnskap fo .r reg istrerte : langtidsarbeidsled ige :pe;rsoner 20-59 år. H^ilt tedige: ^og ;:le•> •.	 ;• . 	 : 	 ;, 	 ;,,, • , 	 •• 	 • . 	 . : :•G^enno^sn^tt a kroner, prosent.av samla>brutto inntekt og ande! med . s^i.k .^nnte;kt. 1 990
Heilt ledige På tiltak
Gjennomsnitt
	Prosent av samla	 Andel med slik 	 Prosent av samla 	 Andel med slik
Kroner 	 brutto inntekt 	 inntekt. Prosent 	 Kroner 	 brutto inntekt 	 inntekt. Prosent
Yrkesinntekt 	 35 900 	 34 	 73 	 43 600 	 48 	 81
+Lønn 	  33 300 	 32 	 72 	 41 300 	 46 	 81
+Næringsinntekt 	 2 600 	 2 	 6 	 2 300 	 2 	 6
+Kapitalinntekt 	 2 700 	 3 	 54 	 2 600 	 3 	 55
+Brutto renteinntekt  	 1 600 	 2 	 51 	 1 800 	 2 	 51
+Inntekt av bolig  	 500	 1 	 4 	 400 	 0 	 14
+Aksjeutbytte 	 200 	 0 	 4	 0 	 0 	 3
+Andre kapitalinntekter  	 300 	 0 	 4	 300 	 0 	 3
+Overføringer 	 65 800 	 63 	 99 	 44 300 	 49 	 92
+Arbeidsledighetstrygd '  	 47 600 	 46 	 90 	 28 300 	 31	 71
+Sykepenger mv. 2 	3 200	 3 	 11 	 1 400 	 2 	 7
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda 3 	2 400	 2 	 7 	 3 300 	 4 	 9
+Barnetrygd  	 4 900 	 5 	 29 	 5 800 	 6 	 32
+Forsørgerfradrag 	 800 	 1 	 39 	 900 	 1 	 41
+Bidrag  	 1 100 	 1 	 7	 1 000 	 1 	 7
+Sosialhjelp  	 5 300 	 5 	 23 	 3 000 	 3 	 20
+Bostøtte 	 200 	 0 	 2 	 300 	 0 	 2
+Stipend  	 200 	 0 	 3 	 300 	 0 	 7
+Andre overføringer4  	100	 0	 0 	 0 	 0 	 0
=Samla brutto inntekt 	  104 400 	 100 	 100 	 90 500 	 100 	 98
-Skatt 	 19 300 	 19 	 92 	 16 700 	 18 	 83
=Inntekt etter skatt 	 85 000 	 81 	 100 	 73 900 	 82 	 98
-Gjeldsrenter 	 14 300 	 14 	 58 	 11 400 	 13 	 61
=Disponibel inntekt  	 70 700 	 68 	 99 	 62 500 	 69 	 97
' Dagpenger under arbeidsledighet. Ansiag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
ger. 4 Inklusive tjenestepensjon og livrente.
Gjennomsnitt
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. 	 . 	 : 	 . 	 . 	 , 	 : ,.Ta e I 1:9. lnntektsregnskap ^for . registrer#e ian ^: - rdsa rbe^dsledr e `rsoner :20-59 ar { ^ ru er etter . ;arbe^dsled^. hetens :^ J Ø 	 9 pP 	 g,	 ,
varig etw GjenRO^snitt ^:kr.oner, :pr.asent :av sam^a bcutto inntekt og andel mett slik inntekt: 1990




21 måneder og mer
Gjennomsnitt 	 .
	Prosent av	 Andel 	 Prosent av 	 Andel 	 Prosent av 	 Andel
	saml 	 med slik 	 samla	 med slik 	 samla 	 med slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt	 Prosent Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	  50 500 	 51 	 86 23 900 	 23 	 73 	 24 300 	 27 	 56
+Lønn 	  48 200 	 48 	 85 21 900 	 21 	 73 	 22 400 	 25 	 55
+Næringsinntekt 	 2 300 	 2 	 5 	 2 000 	 2 	 8 	 1 800 	 2 	 6
+Kapitalinntekt 	 2 700 	 3 	 54 	 2 100 	 2 	 54 	 3 600 	 4 	 53
+Brutto renteinntekt  	 1 200 	 1 	 52 	 1 500 	 2 	 50 	 3 000 	 3 	 51
+inntekt av bolig  	 500 	 1 	 16 	 500 	 0 	 17 	 400 	 0 	 15
+Aksjeutbytte 	 200 	 0 	 3 	 0 	 0 	 1 	 200 	 0 	 7
+Andre kapital-
inntekter 	 700 	 1 	 4 	 100 	 0 	 5 	 0 	 0 	 1
+Overføringer 	  46 400 	 47 	 94 77 700 	 75 	 100 	 61 300 	 69 	 98
	+Arbeidsledighetst rygd' 32 400 	 33 	 81 	 57 600 	 55 	 94 	 40 300 	 45 	 81
+Sykepenger mv. 2 	2 900	 3 	 12 	 2 600 	 3 	 9 	 1 700 	 2 	 7
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda3 	2 200	 2 	 6 	 3 400 	 3 	 9 	 2 900 	 3 	 8
+Barnetrygd  	 4 700 	 5 	 28 	 5 300 	 5 	 29 	 6 200 	 7 	 34
+Forsørgerfradrag 	 700 	 1 	 38 	 1 000 	 1 	 43 	 900 	 1 	 38
+Bidrag  	 800 	 1 	 6 	 1 400 	 1	 8 	 1 300 	 1 	 9
+Sosialhjelp  	 2 200 	 2 	 14 	 6 000 	 6 	 29 	 7 500 	 8 	 32
+Bostøtte 	 200 	 0 	 2 	 300 	 0 	 3 	 400 	 0 	 3
+Stipend  	 300 	 0 	 7 	 100 	 0 	 1 	 200 	 0 	 4
+Andre overføringer°  	 0 	 0 	 0 	 200 	 0 	 1 	 0 	 0 	 0
=Samla brutto inntekt 	  99 600 	 100 	 98 103 800 	 100 	 100 	 89 200 	 100 	 99
-Skatt 	 19 100	 19 	 90 	 18 600 	 18 	 92 	 15 300 	 17 	 81
=inntekt etter skatt 	  80 500 	 81 	 98 85 100 	 82 	 100 	 73 900 	 83 	 99
-Gjeldsrenter 	  14 800 	 15 	 61 	 15 800 	 15 	 64 	 7 800 	 9 	 50
=Disponibel inntekt 	  65 700 	 66 	 97 69 300 67 	 96 	 66 000 	 74 	 99
Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. 2 Sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret. Anslag. 3 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspen-
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	. 	 _... 	 . 	 . 	 . 	 ........ 	 ... 	 ..... 	 . 	 . 	 ..... 	 . 	 . 	 ......... 	 .... 	 .... 	 .....	 .. 	 ...	 .... 	 .... 	 ....... 	 ....
Tabell:2.0.: Glenr^omsn^tthg husholds^nntekt etterskatt.>pr.:forbruksenhet i ulike grupper:av hushotd..Registrer;te:langtids -; 	 ..
ar:.be^dsled^ge : og sysselsatte .20-59<:år.:Kroner o rosent. 1990_.	 9P















Alle 	  89 200 100 71 125 600 100
Kjønn
Menn 	  90 600
Kvinner 	  87 700
Alder
	20-24 år 	  81 700
	25-29 år 	  86 700
	30-44 år 	  90 400
	45-59 år 	  101 100
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre 	  103 900
Bor aleine 	  87 900
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn 	  97 600
Med barn, yngste barn
0-6 år 	  81 900
	7-19 år    95 000
Enslige forsørgere 	  69 700
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre 	  91 900
13-20 måneder 	  87 300
21 måneder eller mer 	  84 800
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	  88 700
Gymnasnivå I 	  86 900
Gymnasnivå II 	  88 200
Høgskole eller universitet 	  106 700
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	  97 700
20 000-99 999 	  90 000
Under 20 000 	  85 000













1. desii 	 33 500
2. desii 	 52 400
3. desil 	 63 700
4. desii  	 72 900
5. desi l 	 82 200
6. desil  	 90 200
7. desil  	 99 100
8. desil  	 111 100
9. desil  	 124 500
10. desil  	 162 000
Forholdet mellom 10. oa 1. desil 	^
38 	 55 100
59 	 81 100
72 	 92 700
82 	 103 100
92 	 113 000
101 	 122 200
111 	 132 600
127 	 146 300
140 	 162 300
182 	 243 600
4,8
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. 	 _ 	 . 	 . 	 . 	 ...Tabell 21, fordeting ;av inntekt etter skatt <pr.: fotbrulcse.nhe t for hushold. ^te ^strerte aan udsarbe^dsled^ : e o	 sse1-	9 	 .9t 	 _ 	 ^ 9 Y
satte` 20-^9 år.. Gjenr^ornsinitt i:^Croner Ø:: prose^t. av gjennomsnittiet for alle hosfiold i desilgrupper': ^or.holctet
me om .giennomsn^tsinntekta i'#:0. 0 1: :desil' o Gini-koeffi^ienten^. 1 ;990  . 	 . 	 ^.









Alle desilgrupper 	 89 200 100 	 125 600 100
Gini-koeffisienten 	
'1. desii er de 10 prosent av husholda med lavest husholdsinntekt, 10. desil er de 10 prosent med høgest husholdsinntekt. 2 Gini-koeffisientene varierer mellom
0 (alle har like høg inntekt) og 1 (ett hushold mottar all inntekt). Jo høgere koeffisient, jo større ulikhet.
Tabell 22, .. . 	 . 	 ;.^ordea^n ; :.ay: ^nntekt:etter skatt r., fior:br: uksenhet f 	 o d. R .•	 •o  hush l 	 eg^strerte langt^d arbe idsted ige og sysse l.•9;> .	 P 	 •satte menn og kvinner 20-59 år. Gjennomsnitt i kroner og prosent av gjennomsnittet for alle hushold i desil-, 	 ., 	 .
	
in .-koeff .
; , 	 . .: ru er'.:>^orholdet mellom..g^ennornsn^tts^nntekta ^ 10, 0 1. des^l > o	 i ^s^e 
Menn 	 Kvinner
Langtidsledige Sysselsatte 	 Langtidsledige Sysselsatte              
	Gjennom-	 Prosent av 	 Gjennom- 	 Prosent av 	 Gjennom- 	 Prosent av 	 Gjennom- 	 Prosent
	snitt i	 gjennomsnitt 	 snitt i 	 gjennomsnitt 	 snitt i 	 gjennomsnitt 	 snitt i 	 av gjennom-
	kroner	 for alle 	 kroner 	 for alle 	 kroner 	 for alle 	 kroner 	 snitt for alle
Alle desilgrupper . 90 600 	 100 	 130 000 	 100 	 87 700 	 100 	 120 600 	 100
1. desil 	  32 700 	 36 	 58 600 	 45 	 34 600 	 39 	 51 100	 42
2. desil 	  50 700 	 56 	 81 800 	 63 	 53 700 	 61 	 80 200 	 67
3. desil 	  65 000 	 72 	 93 600 	 72 	 62 900 	 72 	 91 700 	 76
4. desil 	  75 700 	 84 	 105 200 	 81 	 70 700 	 81 	 101 500 	 84
5. desii 	  85 300 	 94 	 116 100 	 89 	 79 300 	 90 	 109 700 	 91
6. desil 	  93 400 	 103 	 125 900 	 97 	 87 100 	 99 	 118 400 	 98
7. desil 	  103 600 	 114 	 136 700 	 105 	 95 000 	 108 	 127 600 	 106
8. desil 	  113 300 	 125 	 153 100 	 118 	 107 300 	 122 	 139 400 	 116
9. desil 	  126 400 	 139 	 172 800 	 133 	 122 500 	 140 	 157 700 	 131
10. desil 	  160 000 	 177 	 254 400 	 196 	 164 100 	 188 	 228 600 	 190
Forholdet mellom
10. og 1. desii  	 4,9 	 4,3 	 4,74 	 4,5 	 .
Gini-koeffisienten  	 0,23 	 0,22 	 0,23 	 0,21
0,23 0,22
' 1. desil er de 10 prosent av husholda med lavest husholdsinntekt, 10. desil er de 10 prosent med høgest inntekt. 2 Gini-koeffisienten varierer mellom 0 (alle har
like høg inntekt) og 1 (ett hushold mottar all inntekt). Jo høgere koeffisient, jo større ulikhet.
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Tabell 23.: :^ardeting. av hushotdsinntekt : etter skatt pr., fårbruksenhe^ i ulike grupper. av husholå. Registrerte langtids-
>. 	 ..	 ..	rb	 ::	e 	 . 	 0 ^9 a Prosent^ i kv^ nbter . 199^ 	 ,,_. 	 9
1. kvintil 2. kvintil 	 3. kvintil 	 4. kvintil 	 5. kvintil 	 Alle
Prosent
Alle 	 20 	 20 	 20 	 20 	 20 	 100
Kjønn
Menn 	 20 	 17 	 20 	 23 	 21 	 100
Kvinner  	 20 	 23 	 20 	 18 	 19 	 100
Alder
	20-24 år 	 26 	 21 	 22 	 16 	 16 	 100
	25-29 år 	 18 	 23 	 20 	 22 	 17 	 100
	30-44 år 	 21 	 23 	 17 	 19 	 21 	 100
	45-59 år 	 12 	 10 	 24 	 27 	 28 	 100
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 7 	 10 	 25 	 23 	 35 	 100
Bor aleine 	 25 	 18 	 16 	 25 	 16 	 100
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn 	 25 	 24 	 20 	 20 	 11 	 100
Med barn, yngste barn
0-6 år  	 11 	 19 	 22 	 22 	 26 	 100
7-19 Ar  	 5 	 : 	 16 	 30 	 50 	 100
Enslige forsørgere  	 28 	 35 	 26 	 5 	 6 	 100
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 18 	 19 	 19 	 22 	 22 	 100
13-20 måneder  	 19 	 23 	 22 	 20 	 16 	 100
21 måneder eller mer  	 27 	 19 	 17 	 18 	 20 	 100
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 16 	 21 	 22 	 19 	 22 	 100
Gymnasnivå I  	 19 	 17 	 22 	 20 	 22 	 100
Gymnasnivå II  	 16 	 17 	 23 	 21 	 24 	 100
Høgskole eller universitet  	 10 	 15 	 15 	 29 	 30 	 100
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 +  	 14 	 19 	 18 	 24 	 25 	 100
20 000-99 999  	 25 	 17 	 16 	 19 	 23 	 100
Under 20 000 	 19 	 23 	 25 	 18 	 15 	 100
Spredtbygd  	 17 	 19 	 16 	 23 	 24 	 100
' 1. kvintil er de 20 prosent med lavest inntekt etter skatt, 5. kvintil er de 20 prosent med høgest inntekt etter skatt.
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Tabell .:24. ^ Inntektsregnskap for hushold. ^Regist^erte langt^dsarberdsledige og sysselsatte 20-59 ;år. ; G^ennornsn^t,. .ande av^: .  
samla brutto inntekt. og: andel hush`otd ; med shk ^nntelrt. iCtoner og prosent. 9990
Langtidsledige Sysselsatte
Gjennomsnitt
	Prosent	 Andel med 	 Prosent 	 Andel med
	av samla	 slik inntekt. 	 av samla 	 slik inntekt.
Kroner 	 brutto inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 brutto inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	 130 800 	 60 	 86 	 290 800 	 87 	 99
+Lønn  	 118 300 	 54 	 85 	 255 500 	 77 	 93
+Næringsinntekt 	 12 500 	 6 	 14 	 35 300 	 11 	 17
+Kapitalinntekt  	 7 100 	 3 	 72 	 14 000 	 4 	 93
+Brutto renteinntekt  	 4 100 	 2 	 67 	 8 800 	 3 	 88
+Inntekt av bolig  	 1 500 	 1 	 41 	 2 500 	 1 	 61
+Aksjeutbytte 	 400 	 0 	 7 	 700 	 0 	 15
+Andre kapitalinntekter  	 1 100 	 7 	 2 000 	 1 	 10
+Overføringer 	 81 100 	 37 	 98 	 28 400 	 9 	 69
+Arbeidsledighetstrygds  	 48 700 	 22 	 84
+Sykepenger mv ' 	
+Andre skattbare ytelser
fra Folketrygda 2 	12 000	 5 	 21 	 7 000 	 2 	 12
+Barnetrygd  	 7 900 	 4 	 42 	 7 900 	 2 	 45
+Forsørgerfradrag 	 1 400 	 1 	 45 	 1 600 	 0 	 49
+Bidrag  	 2 100 	 1 	 13 	 1 200 	 0 	 7
+Sosialhjelp  	 6 400 	 3 	 29 	 700 	 0 	 4
+Bostøtte 	 400 	 0 	 4 	 100 	 0 	 7
+Stipend  	 700 	 0 	 10 	 700 	 0 	 11
+Andre overføringer3  	1 500	 1 	 5 	 900 	 0 	 3
=Samla brutto inntekt  	 218 900
-Skatt 	 44 000
=Inntekt etter skatt 	 174 900
-Gjeldsrenter 	 36 300
100 	 100 	 333 200 	 100 	 100
20 	 93 	 82 500 	 25 	 99
80 	 100 	 250 700 	 75 	 100




=Disponibel inntekt  	 138 600 63 	 99 	 197 700 	 59 	 100
Gjennomsnittlig forbruksvekt ... 	 1,96 2,07
' Anslag. Ved beregning av husholdsinntekt har det ikke vært mulig å skille mellom arbeidsledighetstrygd (dagpenger under arbeidsledighet) på den ene sida og
sykepenger mv. (sykepenger og fødselspenger utbetalt av t rygdekontoret) på den andre. I tabellen har vi for langtidsledige gruppert sum arbeidsledighetstrygd,
sykepenger og fødselspenger som "arbeidsledighetstrygd", for sysselsatte som "sykepenger mv.". 2 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive
tjenestepensjon, livrente.
tsregns ap :. or : usholda til. :registrerte langt idsarbei.dsledige 20-59 år: i: kvintiler', : etter: :husholds-... 	 ,:.	 _ 	 . ,r. forP. bru se:rihet: ^Pr.osent av samla ;brutto ^ ^nntekt. ^ Samla: br^tto^:^inntekt::^og in^ntekt etter
iruksen;tiet:i: kror^er. :`#990
1. kvintil 	 2. kvintil 	 3. kvintil 	 4. kvintil 	 5. kvintil 	 Alle
Markedsinntekt2  	33	 44 	 62 	 65 	 78 	 63
Arbeidsledighetstrygd 3 	32	 28 	 21 	 25 	 16 	 22
Barnetrygd mv.4  	15	 11 	 5 	 3 	 2 	 5
Sosialhjelp og bostøtte  	 11 	 5 	 3 	 2 	 1 	 3
Andre overføringer5  	8	 12 	 9 	 5 	 4 	 6
Samla brutto inntekt
Prosent 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100 	 100
Kroner 	  92 000 	 162 400 	 216 500 	 257 300 	 366 100 	 218 900
Inntekt etter skatt pr.
forbruksenhet. Kroner 	  42 900 	 68 300 	 86 200 	 105 100 	 143 300 	 89 200
kvintil er de 20 prosent av husholda med lavest husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet, 5. kvintil er de 20 prosent med høgest husholdsinntekt e tter
skatt pr. forbruksenhet. 2 Yrkesinntekt og kapitalinntekt. 3 Dagpenger under arbeidsledighet. Anslag. Se note i til vedleggstabell 24 4 Barnet rygd, forsørgerfra-
drag og underholdsbidrag. S Inklusive pensjon og overgangsstønad.
Gjennomsnitt
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5 	 22 	 6 300
5 	 59 	 7 400
? 	 63 	 1 600
1 	 21 	 600
2 	 27 	 600
0 	 4 	 100
0 	 10 	 600
1
2 	 11 	 7 800 	 2 	 13
2 	 42 	 8 600 	 3 	 48
0 	 47 	 1 700 	 1	 51
0 	 4	 1800 	 1 	 10
0 	 4 	 800 	 0 	 5
0 	 - 1 	 200 	 0 	 2
0 	 10 	 900 	 0 	 12
0 	 44 	 600 	 0 	 2 	 1400
32 	 99 25 600
17 	 81
8 	 67 31800 	 10 	 71
	8 700 	 3 	257 900 	 2 	 26
3 	 67
	
7 500 	 3 	 77 14 200
	
4 	 94 13 800 	 4 	 91
0 	 7 1 800 	 1 	 9
	8 200 	 2 	 86
	2 4 	 1 	 58
	90 	 0 	 14
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^.nte sr.:.egnskap : for ::h^shoid. : : Registr.erte langtidsarbeidstedige og ^ sysselsa^tte.'. ,
^-59: år. G^ennomsnitt i• . k^oner, :^< prosent::av: samla: :brutto ^nn#ekt o g .:prosenta^del me









Gjen- Prosent 	 med
nom- av samla 	 slik












Gjen- Prosent 	 med
nom- av samla 	 slik








av samla 	 slik
brutto inntekt.
inntekt Prosent
Yrkesinntekt 	  107 900
+Lønn 	  99 700
+Næringsinntekt 	  8 100
53 	 80 152 700
49 	 79 136 100
4 	 11 	 16 600
65 	 90 294 700
58 	 89 257 000
7 	 14 37 700
88 	 99 286 100
77 	 97 253 600




	+Kapitalinntekt 	  6 600
+Brutto
	renteinntekt 	  3 700




+Overføringer 	 44 	 98 	 76 300
+Arbeidsledighets-




Folketrygda 2 	  11 000 	 5 	 19
+Barnetrygd 	  4 600 	 2 	 24
+Forsørgerfradrag 	 1 000 	 0 	 27
+Bidrag  	 900 	 0 	 6
+Sosialhjelp 	  8 700 	 4 	 31
+Bostøtte 	 400 	 0 	 3
+Stipend  	 600 	 0 	 9
+Andre












inntekt 	  203 400
-Skatt 	  40 600
=inntekt etter skatt . 162 800
-Gjeldsrenter 	  32 200
=Disponibel inntekt .. 130 600
100 	 100 236 500
20 	 95 	 48 300
80 	 100 188 200
16 	 80 	 40 800
64 	 99 147 400
100 	 100 334 400
20 	 93 83 800
80 	 100 250 600
17 	 87 54 200
62 	 99 196 400
100 	 100 331 700 	 100 	 100
25 	 99 81 000 	 24 	 98
75 	 100 20 700 	 76 	 100
16 	 94 51 500 	 16 	 93
59 	 100 199 200 	 60 	 100
Anslag. Se note 1 til vedleggstabell 24. 2 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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.Innte :regnskap f.o.r.:hushotd. :Registrert tangtidsaEbeidsiedige  i ulike aldersgrupper. Gjenno^sni^t i kroner, i.
prosent : av samla brutto inntekt og : andel som har : slik inntekt i: prosent. 1 J90



























Yrkesinntekt 	  129 300
+Lønn 	  117 000
+Næringsinntekt 	  12 300
+Kapitalinntekt 	
+Brutto renteinntekt 	








+Overføringer 	  64 100
+Arbeidsledighetstrygd' 36 900
+Sykepenger mv .^ 	
+Andre skattbare
ytelser fra
Folketrygda' 	  10 100
+Barnetrygd 	  4 300
+Forsørgerfradrag 	 700
+Bidrag  	 1 300
+Sosialhjelp  	 8 000
+Bostøtte 	 300
+Stipend  	 1 000
+Andre overføringer 3  	 1 600
=Samla bruttoinntekt 	  199 300
-Skatt 	  41 400
=Inntekt etter skatt 	  158 000
-Gjeldsrenter 	  24 800
=Disponibel inntekt 	  133 200
	65 	 87 114 400 	 57 	 86 140 400 	 60 	 85 132 600 	 56
	
87
	59 	 86 104 600 	 52 	 85 124 200 	 53 	 85 124 200 	 53
	
84
	 	 12 	 9 800 	 5 	 11 	 16 200 	 7	 17 	 8 400 	 4
	
16
	3 	 61 	 4 300 	 2 	 72 	 6 100 	 3 	 75 14 400 	 6
	
84
	2 	 56 2 400 	 1	 67 	 3 600 	 2 	 69 	 8 500 	 4
	
76
	0 	 27 	 1 000 	 1	 32 	 1 700 	 1 	 46 	 2 400 	 1
	
64
	 	 5 	 200 	 0 	 6 	 100 	 0 	 7 	 1 600 	 1
	
10
	i 	 10 	 600 	 0 	 3 	 700 	 0 	 5 	 1 900 	 1
	
13
	32 	 95 82 500 	 41 	 98 88 900 	 38 	 100 89 000 	 38 	 100
	18 	 81 48 100 	 24 	 83 52 500 	 22 	 84 59 500 	 25 	 90
	5 	 18 14 100 	 7 	 26 11 500 	 5 	 20 13 500 	 6 	 22
	2 	 28 	 8 500 	 4 	 47 12 100 	 5 	 59 	 3 600 	 2 	 20
	0 	 31 	 1 300 	 1 	 48 	 2 300 	 1	 63 	 1 000 	 0 	 26
	1 	 10 	 2 100 	 1 	 14 	 3 100 	 1	 19 	 1 100 	 0 	 7
	4 	 31 	 6 100 	 3 	 35 	 5 300 	 2 	 26 	 6 500 	 3 	 23
	0 	 3 	 300 	 0 	 4 	 700 	 0 	 6 	 0 	 0 	 0
	 	 17 	 500 	 0 	 6 	 600 	 0 	 9 	 600 	 0 	 7
	1 	 4 	 1 500 	 1 	 3 	 700 	 0 	 4 	 3 200 	 1 	 10
	 0 	 100 201 100 	 100 	 100 235 400 	 100 	 100 236 000 	 100 	 100
	21	 92 36 400 	 18 	 93 45 800 	 19 	 95 53 900 	 23 	 93
	79	 100 164 700 	 82 	 100 189 600 	 81 	 100 182 000 	 77 	 100
	12	 76 35 500 	 18 	 83 46 200 	 20 	 90 33 800 	 14 	 84
	67	 100 129 300 	 64 	 100 143 400 	 61 	 97 148 200 	 63 	 99
' Anslag. Se note 1 til vedleggstabell 24. 2 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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	. 	 .Inntektsregnskap for  husholi^.;:;:Sysselsatte`:I::::ulike>:aldersgrupper.; G -ennomSnit9	Pl.. , 	 ,. 	 y .. 	
.^ . . .
og 	 har 	
^ . . . . . ^ 	 ..	 i prosent.
. 	 ^ 	 . .














Yrkesinntekt 	  202 000
+Lønn 	  182 000
+Næringsinntekt 	  20 100
87 	 98 236 500 	 87 	 98 312 800 	 87 	 100 326 800. 	 87 	 100
79 	 96 223 200 	 83 	 97 270 200 	 76 	 98 283 300 	 75 	 98
9 	 16 13 200 	 5 	 12 42 500 	 12 	 25 47 500 	 12 	 27
+Kapitalinntekt 	
+Brutto renteinntekt
+Inntekt av bolig 	
+Aksjeutbytte 	
+Andre kapitalinntekter
	6 000	 3 	 87 8 200 	 3 	 88 13 300 	 4 	 94 22 800 	 6 	 97
	4 5 	 2 	 83 4 800 	 2 	 85 	 8 300 	 2 	 87 14 500 	 4 	 93
	900	 0 	 30 	 1 500 	 1 	 41 	 2 800 	 1 	 68 	 3 300 	 1 	 77
	0 	 0 	 6	 800 	 0 	 8 	 600 	 0 	 16 	 1 000 	 0 	 23
	500	 0 	 7 	 1 200 	 0 	 9 	 1 600 	 0 	 9 	 4 000 	 1 	 14
+Overføringer 	  23 700 	 10 	 50 25 600 	 9 	 61 31 500 	 9 	 79 26 900 	 12 	 48
+Arbeidsledighetstrygd 1
+Sykepenger mv. 1  	8 800	 4 	 29 	 9 900 	 4 	 25 	 6 900 	 2 	 23 	 9 400 	 2 	 28
+Andre skattbare
ytelser fra
Folketrygda' 	 7 900 	 3 	 14 	 5 200 	 2 	 10 	 5 800 	 2 	 10 	 9 800 	 3 	 16
+Barnetrygd  	 2 400 	 1 	 18 	 6 100 	 2 	 39 12 600 	 4 	 66 	 3 000 	 1 	 24
+Forsørgerfradrag 	 500 	 0 	 20 	 1 100 	 0 	 43 	 2 500 	 1 	 68 	 900 	 0 	 30
+Bidrag  	 800 	 0 	 6 	 1 000 	 0 	 8 	 1 700 	 0 	 9 	 500 	 0 	 2
+Sosialhjelp  	 1 100	 0 	 5 	 1 300 	 0 	 7 	 600 	 0 	 5 	 100 	 0 	 2
+Bostøtte 	 300 	 0 	 2 	 100 	 0 	 1 	 200 	 0 	 1 	 100 	 0 	 1
+Stipend  	 1 400 	 1 	 24 	 400 	 0 	 9 	 500 	 0 	 7 	 1 100 	 0 	 13
+Andre overføringer 3 	700	 0 	 2 	 400 	 0 	 1 	 600 	 0 	 3 	 2 000 	 1 	 6
=Samla brutto inntekt 	
-Skatt 	
=inntekt etter skatt 	
-Gjeldsrenter 	
=Disponibel inntekt 	
100 	 99 270 300 	 100 	 100 357 500 	 100 	 100 376 500 	 100 	 100
24 	 96 63 000 	 23 	 97 84 600 	 24 	 99 103 700 	 28 	 100
76 	 99 207 300 	 77 	 100 272 900 	 76 	 100 272 800 . 	72	 100
11 	 82 43 500 	 16 	 92 66 100 	 18 	 96 47 800 	 13 	 94






Anslag. Se note 1 til vedleggstabell 24. 2 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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Par uten barn Par med barn, yngste barn
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_nnt:	 : o 	 . 	 ,_ 	 ,ia . :29. Ie.k.tsregnskap f r :hus.hold.'Re. ^strerte;^aan  dsarbeid^ledi ^e .o :. ,:sselsatte 20=59 .år::::Par : :uten:: barn... :.a ^:::rned9^ 	 P
	














+Sykepenger mv. 1 	
+Andre skattbare








=Samla brutto inntekt 	
-Skatt 	
=Inntekt etter skatt 	
-Gjeldsrenter 	
=Disponibel inntekt 	
67 	 91 	 161 400
64 	 89 145 400
























29 	 100 	 91 900









































238 000 	 100 	 100 259 500
56 100 	 24 	 98 	 47 300
181 800
	
76 	 100 212 200
33 900
	
14 	 81 	 52 000
147 900 	 62 	 100 160 200
62 	 96	 231 800
56 	 94 	 195 100






































































100 	 100 	 322 000
18 	 99 	 66 600
82 	 100 	 255 300
20 	 92 	 62 500
























' Anslag. Se note 1 til vedieggstabell 24. Z Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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=Inntekt etter skatt 	
-Gjeldsrenter 	
=Disponibel inntekt 	
73 	 100 290 400 	 78
15 	 95 	 69 200 	 19
59 	 99 221 300 	 59
100 	 325 100 	 75 	 100
98 	 69 900 	 16 	 98
























19 200 	 5 43 	 39 300


















































3 	 95 	 20 700 	 5 	 98
2 	 89 	 11 700 	 3 	 90
1 	 61 	 3 700 	 1 	 78
0 	 15 	 1200 	 0 	 21
0 	 10 	 4000 	 1 	 14
11 	 99 	 32 900 	 8 	 96
1 	 7 	 6 200 	 1 	 10
5 	 96 	 11 800 	 3 	 82
1 	 97 	 2 900 	 1 	 90
0 	 7 	 1 000 	 0 	 6
0 	 4 	 300 	 0 	 3
0 	 1 	 100 	 0 	 1
0 	 4 	 1 400 	 0 	 17
0 	 1 	 600 	 0 	 3




100 373 700 	 100
27 	 100 	 83 300 	 22
100 	 436 300 	 100 	 100





Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår
. 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 ... 	 , 	 s .. 	 .-. 	 .	 .	 . 	 ...^ . 	 .. ' 	 :.:^:   	 . 	 .	 . 	 ...:. ^ 	 . 	 ::- ., 	 ... 	 : 	 .	 ^ 	 ._ 	 ; . 	 ,,. 	 ..	 .... 	 .^ 	 . 	 : 	 ^^.:^: 	 ^ 	 .^..Tabe!!: 29 :;(forts.).- lnntektsre  ^ nska for hushold:.::Re. istr.:.erte ^lan. t^dsarbe^dsledr e o. s. sselsatte Z0-59: ar. Par ::uten. barn, ar9	 P 	 .	 9 .	 9 	 9 9 Y med barn,>yng te : ;barn :^-6 ar og .7^"l9 ar. Gjennomsnitt, : ande! :av samta.brutto :inntekt;og andel med sl^k
inntekt. Kroner og :pr.osent. 1990   
Sysselsatte  










































90 	 97 322 500
82 	 97 284 000
7 	 13 	 38 500
86	 99 	 382 800 	 88 	 99
76 	 98 	 316 100 	 72 	 95
10 	 23 	 66 700 	 15 	 30
' Anslag. Se note 1 til vedleggstabell 24. 2 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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Tabell. :30. :anntektsrnska 	hu ho1d. Re ^s#rerte<:lan tids^rbeidsledi e >o	 sselsat#e 20-29 ar.: Ens^r e r fore drehus :Ø . P #or 	 3 	 3 	 9 9 Y 	 ,9
;hotdet, enslige aleineboende : og :enstige fo^s^cgere. Gjennornsn;tt, . andel :av: sacnla .brutto: inntekt og :andel
med' slik inntekt. ^oner og :prosent. 19Ø
Langtidsledige
Enslige i foreldrehusholdet Enslige aleineboende Enslige forsørgere
GjennomsnittGjennomsnitt
	Prose t	 Andel 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel
	av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med
	samla	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent
Gjennomsnitt
Yrkesinntekt 	 218 100 	 65 	 91 	 39 100 	 36 	 72 	 43 800 	 31 	 79
+Lønn  	 191 500 	 57 	 90	 36 700 	 34 	 71 	 42 500 	 30 	 79
+Næringsinntekt 	 26 600 	 8 	 13 	 2 300 	 2 	 7 	 1 200 	 1 	 1
+Kapitalinntekt  	 15 900 	 5 	 88 	 3 200 	 3 	 55 	 1 200 	 1 	 61
+Brutto renteinntekt  	 11 200 	 3	 82 	 1 700 	 2 	 50 	 600 	 0 	 55
+inntekt av bolig  	 2 400 	 1 	 69 	 400 	 0 	 17 	 500 	 0 	 23
+Aksjeutbytte 	 800 	 0 	 15 	 200 	 0 	 3 	 0 	 0 	 0
+Andre kapitalinntekter  	 1 500 	 0 	 11 	 900 	 1 	 4 	 100 	 0 	 4
+Overføringer 	 100 300 	 30 	 100 	 66 900 	 61 	 95 	 95 400 	 68 	 100
+Arbeidsledighetst rygd' 	
+Sykepenger my.' 	47 600	 14 	 91 	 6 100 	 51 	 86 	 21 700 	 15 	 56
+Andre skattbare
ytelser fra Folketrygda 2  	36 100	 11 	 50 	 1 000 	 1	 4 	 24 400 	 17 	 57
+Barnetrygd  	 1 500 	 0 	 14 	 0 	 0 	 0 	 21 100 	 15 	 89
+Forsørgerfradrag 	 500 	 0 	 17 	 100 	 0 	 5 	 2 800 	 2 	 95
+Bidrag  	 600 	 0 	 4 	 200 	 0 	 1 	 12 500 	 9 	 80
+Sosialhjelp  	 4 000 	 1 	 25 	 9 200 	 8 	 28 	 10 200 	 7 	 59
+Bostøtte 	 100 	 0 	 1 	 200 	 0 	 2 	 1 700 	 1 	 16
+Stipend  	 1 100 	 0 	 17 	 100 	 0 	 3 	 1 100 	 1 	 14
+Andre overføringer 3 	8700	 3 	 25 	 0 	 0 	 0 	 0	 0 	 0
=Samla brutto inntekt 	 334 300 	 100 	 100 	 109 100 	 100 	 100 	 140 400 	 100 	 100
-Skatt 	 75 700 	 23 	 100 	 21 200 	 19 	 92 	 -11 800 	 8 	 86
=Inntekt etter skatt 	 258 600 	 77 	 100 	 87 900 	 81 	 100 	 128 600 	 92 	 100
-Gjeldsrenter 	 41 300 	 12 	 93 	 16 900 	 15 	 67 	 28 700 	 20 	 89
=Disponibel inntekt  	 217 300 	 65 	 99 	 71 000 	 65 	 98 	 100 000 	 71 	 97
' Anslag. Se note 1 til vedleggstabell 24. Z Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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.Inntektsregns .kap::for hushold: Re ;gistrerte langtidsarbeid iedige og sysselsatte 20-29 år. Ensl^ge; i:.foreld-. .
rehusl^±^^det, ensl^ge :ale^neboende og ; ensl^ge forsØrgere. Gjennomsnrtt,: andel av:. sa^nla brutto
• 
: 	 ::.. :. 	 :	 : : 	 : 	 , 	 ., 	 . 	 .	 .	 . 	 . 	 , 	 ; 	 _•,..: 	 ,	 ^ 	 ^^nntekt o a:n;de1 <med sl^k :lnntekt. Kroner o 	 r.osent. 1:990 : 	 •
	
g 	 .9P 	 :.	 •
Enslige i foreldrehusholdet
Sysselsatte
Enslige aleineboende Enslige forsørgere
Gjennomsnitt
	Prosent	 Andei 	 Prosent 	 Andel 	 Prosent 	 Andel
	av 	 med 	 av 	 med 	 av 	 med
	samla	 slik 	 samla 	 slik 	 samla 	 slik
	brutto	 inntekt. 	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	 341 900 	 81 	 99 	 169 800 	 91 	 98 	 154 800 	 69 	 98
+Lønn 	 298 800 	 71 	 98 156 900 	 85 	 95 	 152 600 	 68 	 98
+Næringsinntekt 	 43 100 	 10 	 27 	 12 900 	 7 	 11 	 2 200 	 1 	 7
+Kapitalinntekt 	 20 800 	 5 	 96	 7 200 	 4 	 84 	 6 700 	 3 	 84
+Brutto renteinntekt  	 15 500 	 4 	 90 	 5 800 	 3 	 82 	 5 500 	 2 	 80
+Inntekt av bolig  	 2 600 	 73 	 900 	 0 	 34 	 1 500 	 1 	 46
+Aksjeutbytte  	 1 600 	 0 	 17 	 100 	 0 	 9 	 -100 	 0 	 14
+Andre kapitalinntekter  	 1 200 	 0 	 8 	 400 	 0 	 3 	 -200 	 0 	 2
+Overføringer 	 59 500 	 14 	 86 	 8 600 	 5 	 28 	 61 800 	 28 	 95
+Arbeidsledighetstrygd  	 .
+Sykepenger mv. 1  	12 100	 3 	 37 	 4 200 	 2 	 15 	 7 500 	 3 	 23
+Andre skattbare
ytelser fra Folketrygda 2 	36 700	 9 	 50 	 2 900 	 2 	 5 	 16 200 	 7 	 39
+Barnetrygd  	 1 500 	 0	 14 	 0 	 0 	 0 	 18 100 	 8 	 83
+Forsørgerfradrag 	 500	 0	 18 	 0 	 0 	 2 	 2 400 	 1 	 87
+Bidrag  	 500 	 0	 3 	 200 	 0 	 1 	 11 000 	 5 	 64
+Sosialhjelp  	 1 100 	 0 	 4 	 800 	 0 	 5 	 2 500 	 1 	 17
+Bostøtte 	 400 	 0 	 4 	 0 	 0 	 0 	 1 300 	 1 	 9
+Stipend  	 900	 0	 19 	 400 	 0 	 6 	 600 	 0 	 11
+Andre overføringer 3  	5 700	 1 	 18 	 200 	 0 	 1 	 2 200 	 1 	 7
=Samla brutto inntekt 	 422 200 	 100 	 100 	 185 700 	 100 	 100 	 223 400 	 100 	 100
-Skatt 	 108 200 	 26 	 99 	 48 700 	 26 	 98 	 39 400 	 18 	 89
=Inntekt etter skatt 	 314 000 	 74 	 100 	 137 000 	 74 	 100 	 184 000 	 82 	 100
-Gjeldsrenter 	 38 900 	 9 	 93 	 29 600 	 16 	 85 	 41 600 	 19 	 97
=Disponibel inntekt  	 275 100 	 65 	 100 	 107 400 	 58 	 99 	 142 400 	 64 	 100
Anslag. Se note 3 til vedleggstabell 24. 2 Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
Gjennomsnitt  Gjennomsnitt      
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, 	 .Tabell 	 ^an31. 	 ntektsregnska  or husho:ld. Re. ^ istrerte-:Ian tidsarbeidsledi. e-2^- 59 :år etter: :ledi ^hetens var.:^. het.:. . nnom-Pf. 	 9	 9 	 9 	 9 	 9 	 G1e :sn itt, andel .av Sa^nla'>^fLttto :inntekt. ::og andel SO:m h :ar :slik i:nntekt., KrOner Og:: prose:nt. 1990'
	12 måneder eller	 mindre 	 13-20 måneder 	 21 måneder eller mer
Gjennomsnitt 	 Gjennomsnitt 
	
Gjennomsnitt
	Prose t	 Ande 	 Prosent 	 Andes 	 Prosent 	 Andes
	av 	 som 	 av 	 som 	 av 	 som
	samla	 har slik 	 samla 	 har slik 	 samla 	 har slik
	brutto	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt. 	 brutto 	 inntekt.
Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent 	 Kroner 	 inntekt 	 Prosent
Yrkesinntekt 	 156 100 	 67 	 94 	 95 000 	 48 	 79 	 112 100 	 54 	 74
+Lønn 	 145 000 	 62 	 94 	 86 600 	 44	 79 	 100 300 	 48	 73
+Næringsinntekt 	 11 100 	 5 	 11 	 8 400 	 4 	 13 	 11 800 	 6 	 13
+Kapitalinntekt 	 7 200 	 3 	 76 	 4 800 	 2 	 66 	 9 300 	 4 	 74
+Brutto renteinntekt  	 3 900 	 2 	 69 	 2 800 	 1 	 61 	 6 100 	 3 	 70
+Inntekt av bolig  	 1 700 	 1 	 45 	 1 200 	 1 	 35 	 1 500 	 1 	 46
+Aksjeutbytte 	 400 	 0 	 7	 0	 0	 4 	 800 	 0 	 11
+Andre kapitalinntekter  	 1 200	 1 	 7 	 800 	 0 	 9 	 1 000 	 0 	 5
+Overføringer 	 70 600	 30	 98 	 99 000 	 50 	 100 	 87 300 	 42 	 100
+Arbeidsledighetstrygd'  	 42 100 	 18 	 83 	 64 800 	 33 	 93 	 47 900 	 23 	 83
+Sykepenger mv. 1 	
+Andre skattbare
ytelser fra Folketrygda 2 	11 800	 5 	 19 	 11 000 	 6 	 23 	 14 000 	 7 	 22
+Barnetrygd  	 7 300 	 3 	 41 	 8 500 	 4 	 42 	 8 200 	 4 	 41
+Forsørgerfradrag 	 1 400 	 1 	 44 	 1 400 	 0 	 46 	 1 600 	 1 	 45
+Bidrag  	 1 600 	 1 	 11 	 2 800 	 1 	 16 	 2 200 	 1 	 15
+Sosialhjelp  	 3 500 	 2 	 20 	 8 500 	 4 	 37 	 10 000 	 5 	 38
+Bostøtte 	 300 	 0	 3 	 600 	 0 	 5 	 500 	 0 	 4
+Stipend  	 800 	 0 	 14 	 500 	 0 	 6 	 600 	 0 	 9
+Andre overføringer,  	1 600	 1 	 6 	 1 000 	 1 	 4 	 2 300 	 1 	 5
=Samla brutto inntekt  	 233 800 	 100 	 100 	 198 800 	 100 	 100 	 208 700 	 100 	 100
-Skatt 	 48 400 	 21 	 95 	 38 100 	 19 	 96 	 41 300 	 20 	 88
=inntekt etter skatt 	 185 400 	 79 	 100 	 160 700 	 81 	 100 	 167 500 	 80 	 100
-Gjeldsrenter 	 41 700 	 18 	 88 	 34 000 	 17 	 83 	 28 700 	 14 	 77
=Disponibel inntekt  	 143 700 	 61 	 100 	 126 700 	 64 	 96 	 138 800 	 66 	 100
1 Anslag. Se note 1 til vedleggstabell 24. Overgangsstønad, uførepensjon, attføringspenger. 3 Inklusive tjenestepensjon, livrente.
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Husholdets bankinnskott og verdipapir i ulike grupper av registrerte Iangtidsarbeidsledi ^
20-59 år.: Gjennomsnitt for alle og andel: som har mer enn 50 000 kroner i::bankiinr^skott :m:
1 90- 	> 	 :
Langtidsiediqe Sysselsatte   
	Gjennomsnitt	 Andei som har mer 	 Gjennomsnitt 	 Andel som har mer
	for alle.	 enn 50 000 kroner. 	 for alle. 	 enn 50 000 kroner.
	Kron r	 Prosent 	 Kroner 	 Prosent
Alle 	  55 000 	 25 	 122 000 	 49
Kjønn
Menn 	  52 000 	 24 	 122 000 	 52
Kvinner 	  59 000 	 26 	 123 000 	 45
Alder
	20-24 år 	  44 000 	 17 	 59 000 	 29
	25-29 år 	  29 000	 15 	 99 000 	 34
	30-44 år   48 000	 26 	 111 000 	 49
	45-59 år 	  120 000 	 50 	 186 000 	 66
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre . 	  137 000 	 44 	 213 000 	 68
Bor aleine 	  20 000 	 15 	 65 000 	 32
Bor sammen med ektefelle/ samboer
Uten barn 	  74 000 	 30 	 136 000 	 57
Med barn, yngste barn
0-6 år 	  42 000 	 24 	 123 000 	 48
7-19 år 	  78 00C 	 42 	 160 000 	 60
Enslige forsørgere  	 11 000 	 5 	 75 000 	 33
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre 	  53 000 	 26
13-20 måneder 	  38 000 	 19
21 måneder eller mer 	  83 000 	 32
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	  46 000 	 25 	 122 000 	 49
Gymnasnivå I 	  43 000 	 22 	 94 000 	 45
Gymnasnivå Il 	  74 000 	 26 	 101 000 	 44
Høgskole eller universitet 	  76 000 	 37 	 170 000 	 58
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 -+- 	  68 000 	 29 	 147 000 	 46
20 000-99 999 	  42 000 	 23 	 97 000 	 48
Under 20 000 	  55 000 	 26 	 104 000 	 45
Spredtbygd 	  63 000 	 25 	 158 000 	 60
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- 	 , 	 , . 	 .:: 	 ^. 	 ^ _ -Ta e 33. . Hus oldets gjeld i :^like grupØr av reg^̂ str.erte :Ian.gt^dsarbe^.. dsied^ge og :sysseisatte 20-^59 ar. :G^erinomsnitt for




	Gjennomsnitt	 Andel som har gjeld på
	for alle.	 500 000 kroner eller mer.
	Kron r	 Prosent
	 jennomsnitt	 Andel som har gjeld på
	 r all .	 500 000 kroner eller mer.
	 on r	 Prosent
Alle 	  287 000 20 	 435 000 33
Kjønn
Menn 	  243 000 	 16 	 442 000 	 34
Kvinner  	 331 000 	 24 	 427 000 	 33
Alder
	20-24 år 	 186 000 	 12 	 237 000 	 17
	25-29 år 	 264 000 	 21 	 376 000 	 32
	30-44 år 	 364 000 	 25 	 539 000 	 43
	45-59 år 	 309 000 	 22 	 377 000 	 24
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 279 000 	 20 	 347 000 	 25
Bor aleine 	 159 000 	 10 	 233 000 	 15
Bor sammen med ektefelle/samboer
	Uten barn  	 281 000 	 17 	 428 000 	 31
Med barn, yngste barn
	0-6 år 	 396 000 	 34 	 574 000 	 52
	7-19 år 	 513 000 	 43 	 571 000 	 42
Enslige forsørgere  	 217 000 	 4	 317 000 	 22
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 327 000 	 23
13-20 måneder  	 243 000 	 16
21 måneder eller mer  	 271 000 	 20
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 233 000 	 16 	 362 000 	 22
Gymnasnivå I 	 275 000 	 19 	 432 000 	 35
Gymnasnivå ll  	 260 000 	 19 	 399 000 	 32
Høgskole eller universitet 	 582 000 	 43	 548 000 	 44
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	 325 000 	 22 	 433 000 	 31
20 000-99 999 	  298 000 	 23 	 430 000 	 34
Under 20 000 	 262 000 	 18 	 442 000 	 34
Spredtbygd 	 316 000 	 25 	 423 000 	 33
92
247 000 	 22
350 000 	 33
589 000 	 63
637 000 	 64
534 000 	 51
255 000 	 20
573 000 	 58
607 000 	 66
714 000 	 77
411 000 	 41
Rapporter 97/13 Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår





Andel som eier bolig
	verdt 500 000 kroner	 Gjennomsnitt
	eller mer.	 for alle.
	Pros nt	 Kroner
Andel som eier bolig
verdt 500 000 kroner
eller mer.
Prosent
Alle 	  359 000 35 522 000 54
Kjønn
Menn    330 000 	 31







20-24 år 	  224 000 	 21
	
25-29 år 	  291 000 	 27
	
30-44 år 	  414 000 	 41
	45-59 år 	  533 000 	 54
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre 	  611 000 	 62
Bor aleine 	  180 000 	 16
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn 	  328 000 	 32
Med barn, yngste barn
0-6 år 	  424 000 	 40
7-19 år 	  625 000 	 69
Enslige forsørgere 	  220 000 	 13
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre 	  364 000 	 35
13-20 måneder 	  313 000 	 31
21 måneder eller mer 	  437 000 	 44
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	  305 000 	 25 	 499 000 	 54
Gymnasnivå 1 	  344 000 	 36 	 541 000 	 59
Gymnasnivå li 	  376 000 	 39 	 462 000 	 48
Høgskole eller universitet 	  592 000 	 55 	 604 000 	 57
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	  478 000 	 41 	 572 000 	 45
20 000-99 999 	  389 000 	 37 	 527 000 	 51
Under 20 000 	  298 000 	 32 	 527 000 	 63
Spredtbygd 	  341 000 	 34 	 439 000 	 48
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,
Ta ^:e; 35. Andel hus:hotd som :eier Øli en:s ølv, er.:andelshavere,,,:-disponerer: en : e^ler flere biler. el^er eier h, e/fritids^us9 	 1
;Registrerte aangtidsarbeidsled.i.ge ::og sysselsatte 2059 :år, fcoselnt.1990
Eier bolig 	Andelshaver	 Disponerer bii 	 2 eller flere biler 	 Eier hytte
	Langtids-	 Syssel- Langtids- 	 Syssel- Langtids- 	 Syssel- Langtids- 	 Syssel- Langtids- 	 Syssel-
	
ledige 	 satte 	 ledige 	 satte 	 ledige 	 satte 	 ledige 	 satte 	 ledige 	 satte
Alle 	 47 	 66 	 15 	 14 	 75 	 87 	 18 	 27	 13 	 22
Kjønn
Menn 	 43 	 69 	 16 	 13 	 72 	 91 	 18 	 28 	 14 	 24
Kvinner  	 52 	 62 	 14 	 15 	 77 	 83 	 18 	 25 	 13 	 19
Alder
	20-24 år 	 33 	 34 	 12 	 13 	 72 	 77 	 21 	 26 	 12 	 10
	25-29 år 	 37 	 45 	 13 	 17 	 76 	 83 	 14 	 20 	 8 	 9
	30-44 år 	 53 	 74 	 20 	 15 	 75 	 90 	 19 	 27 	 13 	 20
	45-59 år 	 69 	 80 	 12 	 10 	 77 	 91 	 16 	 30 	 22 	 39
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 78 	 88 	 14 	 4 	 86 	 89 	 47 	 64 	 33 	 34
Bor aleine 	 24 	 33 	 17 	 22 	 53 	 67 	 4 	 4 	 8 	 16
Bor sammen med ektefelle/
samboer
Uten barn  	 44 	 68 	 13 	 13 	 83 	 95 	 17 	 27 	 15 	 26
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 55 	 75 	 15 	 12 	 88 	 96	 15 	 31 	 8 	 17
7-19 år 	 80 	 90 	 12 	 6 	 95 	 95 	 41 	 43 	 19 	 30
Enslige forsørgere  	 29 	 51 	 20 	 27 	 48 	 87 	 1 	 3 	 7 	 10
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 47 	 15 	 80 	 21 	 14
13-20 måneder  	 42 	 14 	 70 	 14 	 13
21 måneder eller mer  	 57 	 17 	 70 	 18 	 14
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 47 	 71 	 17 	 14 	 72 	 89 	 14 	 27 	 17 	 23
Gymnasnivå I 	 47 	 73 	 11 	 11 	 74 	 90 	 18 	 30 	 12 	 20
Gymnasnivå II  	 48 	 60	 13 	 14 	 82 	 86 	 23 	 28 	 12 	 20
Høgskole eller universitet 	 57 	 64	 24 	 14 	 73 	 87 	 17 	 23 	 11 	 26
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	 32 	 44 	 36 	 30 	 69 	 73 	 14 	 16 	 12 	 25
20 000-99 999 	 42 	 62 	 20 	 38 	 71 	 89 	 17 	 22 	 14 	 21
Under 20 000 	 47	 75 	 8 	 6 	 77 	 93 	 18 	 30 	 12 	 20
Spredtbygd 	 71 	 81 	 1 	 1 	 84 	 94 	 23 	 40 	 10 	 24
94
Alle





Hushold Personer Hushold 	 Personer 	 Hushold 	 Personer 	 Hushold 	 Personer
Kroner Prosent
Fattigdomsindikator 1 2
Gjennomsnitt  	 56 296 	 57 363
Median 	 52 264 	 53 337
Fattigdomsindikator 2 3
Gjennomsnitt  	 56 296 	 57 363





6 	 4	 3 	 17 	 15
4 	 3 	 3 	 15 	 13
4 	 3 	 2 	 16 	 14
3 	 3 	 2 	 13 	 11
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Tabell 36. Andel: hushold med ulike former for økonomiske problemer... ^ :0 _ .... ; . ;:; . ; ' 	 . ....:... . .'.. .::. .^. 	 :^:... 	 ^... 	 .. 	 .og sysselsatte 20-59 år. Prosent. 1990
Ulike grupper av :registrerte langtidsart :eidsledige
Problemer med løpende utgifter 	Problemer med uforutsette
Ofte 	 Av og til 	 regninger 
Langtidsledige 	 Sysselsatte Langtidsledige 	 Sysselsatte 	 Langtidsledige 	 Sysselsatte
Alle  	 23 4 26 	 8 51 	 1 4
Kjønn
Menn 	 24 	 4 	 27 	 7 	 57 	 12
Kvinner  	 22 	 5 	 25 	 9 	 46 	 17
Alder
	20-24 år 	 19 	 5 	 33 	 12 	 51 	 20
	25-29 år 	 29 	 6 	 23 	 12 	 58 	 20
	30-44 år 	 22 	 5 	 30 	 8 	 51 	 13
	45-59 år 	 24 	 2 	 13 	 3 	 38 	 10
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 7 	 4	 18 	 4 	 23 	 10
Bor aleine 	 31	 7 	 25 	 9 	 67 	 19
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn  	 16 	 2 	 28 	 6 	 44 	 13
Med barn, yngste barn
0-6 år 	 23 	 5 	 28 	 10 	 46 	 12
7-19 år  	 22 	 2 	 21 	 6 	 37 	 9
Enslige forsørgere  	 35 	 10 	 35 	 19 	 85 	 33
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 18 	 27 	 48
13-20 måneder  	 31 	 26 	 59
21 måneder eller mer  	 25 	 25 	 49
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 25 	 5 	 21 	 8 	 48 	 15
Gymnasnivå I 	 22 	 5 	 30 	 10 	 54 	 13
Gymnasnivå Il  	 17 	 5 	 30 	 9 	 49 	 16
Høgskole eller universitet 	 33 	 3 	 14 	 6 	 53 	 12
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	 30 	 6 	 33 	 9
20 000-99 999 	 33 	 5 	 17 	 7
Under 20 000 	 18 	 4 	 29 	 8
Spredtbygd 	 11 	 6	 23 	 12
•.. Andel "fattige" .personer g "#atti e" hushold med ulike fattigdomsdefinisjoner.:sysselsatte::og :registrerte::[:•••:: . •ntidsarbeidsledige 20-59 år. Prose:nt,1 `994
eAlle personer 16 år og : over,
Inntekt etter skatt pr. forbruksenhet. 2 Alle med inntekt under inntektsgrensa regnes som fattige. 3 Bare de som har inntekt under inntektsgrensa og samtidig





















definisjon nr. 2 2
Alle  	 13
Kjønn
Menn 	 14 	 12 	 3
Kvinner  	 12 	 10 	 3
Alder
	20-24 år 	 15 	 14 	 12
	25-29 år 	 15 	 14 	 3
	30-44 år 	 13 	 10 	 1
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.. 	 _ 	 ..' 	 r 	 • 	 . 	 • • .^An .e ..^ >fatt^gew .etter :^ul.^ke:fett^gdomsdefi:n^s1aner i u^.•̂ ke grnpper av registrerte langtidsa rbeidsiedige: og sysel-4. . 
satte :^personer :2g459i  ar. ^Prosent. 199a :
Husholdstilknytting
Bor hos foreldre  	 4 	 2 	 3 	 2
Bor aleine 	 22 	 18 	 9 	 8
Bor sammen med ektefelle/samboer
Uten barn  	 11 	 10 	 2 	 2
Med barn, yngste barn
0-6 år  	 20 	 18 	 2 	 2
7-19 år 	 8 	 8 	 1 	 0
Enslige forsørgere  	 15 	 15 	 0 	 0
Arbeidsledighetens varighet
12 måneder eller mindre  	 12 	 10
13-20 måneder  	 13 	 13
21 måneder eller mer  	 16 	 12
Utdanningsnivå
Folkeskole eller ungdomsskole 	 11 	 10 	 2 	 1
Gymnasnivå I 	 14 	 13 	 3 	 2
Gymnasnivå li  	 13 	 12 	 4 	 3
Høgskole eller universitet 	 8 	 6 	 2 	 2
Bostedsstrøk
Tettbygd
100 000 + 	 10 	 8 	 4 	 3
20 000-99 999 	 15 	 14 	 2 	 1
Under 20 000 	 13 	 11 	 3 	 2
Spredtbygd 	 8 	 8 	 3 	 2
Bor i hushold med husholdsinntekt etter skatt pr. forbruksenhet lavere enn medianinntekta (53 347 kroner). 2 Som note 1. I tillegg har husholdet mindre enn
50 000 kroner i bankinnskott og verdipapirer.
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